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nd we know that all things 
work together for good to them 
that love God, and are the called 
according to His purpose.
Romans 8:28
your strong spiritual leadership, 
encouraging an atmosphere of 
Christian growth and maturity;
your striving for social unity within 
the college as you deal compas­
sionately with faculty and students, 
creating a comradeship;
academically, as you endeavor 
toward excellence in our educa­
tional process, preparing us for 
lives of service;
and the friendship fostered 
between the college and the com­
munity, reflecting the outreach of 
Christians toward those in the 
world around us.
We thank you, Dr. Parrott, for 
bringing those of us at Olivet 
together in so many ways.
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Board of Trustees
Front R ow  Leslie Parrott Orville Jenkins, E. W. Martin, Kenneth Jewell. Second Row: Harry Hatton, George Scutt, Walter Graeflin, Oscar Sheets Forrest Gobte. 
Third Row: Kenneth Sparks Dwight Millikan, Byron Buker, William Damon. Fourth Row: John Woodruff, Fred Wenger, Gilbert Hugnes, C. Neil Strait. Fifth Row. 
Dexter Wes'thafer Bruce Taylor, Darrell Wineinger, David Sorrel. Sixth Row: David Nesbitt, Ray Dafoe, Selden Kelley, James Hunton Seventh Row: Orville M^ sh' 
Jesse Pitts Lerov Wriqht Gerald Oliver Keith Bottles. Eighth Row: Ralph Fox, B. G. Wiggs, Howard Small, Delbert Remole. Ninth Row: Wendy Parsons, John 
H a ^  Bill Dra per WayneLand ret h, For re st Nash, Mark Frame, George Galvin. Back Row: Floyd Pounds, John Andree, James Reader, Darrell Luther, John Dickey, 
Willis Snowbarqer, Roy Quanstrom, Ted Lee, Charles Beatty.
The Administration
A. LESLIE PARROTT, M.A., Ph.D. 
President of the College
B. WILLIS E. SNOWBARGER, M.A., Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs
C.TEDR. LEE, M.Div.
Dean of Students

A. CHARLES BEATTY, M.B.A.
Business Manager
B. PAT DUNCAN 
Director of Financial Aid
C. ROY F. QUANSTROM, M.A.
Director of Admissions and Development
D. NORMAN L. MOORE, B.B.A., Th.B. 
Assistant Dean of Instruction
E. JIM D. KNIGHT, M.S.
Registrar
F. CURTIS BRADY, M.Mus. Ed.
Director of Continuing Education
G. GROVER BROOKS, M.A 
Associate Dean of Students
A. KENNETH SOUTHERLAND, B.A. 
Associate Director of Admissions 
B. MARY SHOFF, B.A. 
Assistant Dean of Students
C. SELDEN MARQUART
Director of Alumni
D. CLIFFORD HAYMAN
Assistant Registrar 
E. GORDON WICKERSHAM, B.D., M.A.
Director of Publicity
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A. JAMES TRIPP 
Director of Building and Grounds
B. DOUGLAS PERRY 
Assistant Business Manager
C. LINFORD MARQUART 
Coordinator of Federal and State Grants
D. CLIFFORD HAYMAN 
Assistant Registrar
Education
Department
A. GLEN WALLS, B.A., M.A., Ed.D.
Professor of Education, Chairman of Division of Education and 
Psychology, Director of Teacher Education
B. HARRY WESTFALL, A.B., M.A., B.D., M.S.Ed., Ph.D. 
Professor of Education, Chairman of Department
C. JACK FURBEE, A.B., M.A., Ed.D.
Associate Professor of Education
D. MARJORIE MAYO, B.S., M.S.
Associate Professor of Education
The Department of Education allows the student to 
major in teacher education and become acquainted 
with aspects of mental and physical health, library 
sciences, and professional education. The methods 
courses within the Education Department provide the 
student with opportunities to work in school situa­
tions and learn to form productive teacher-student 
relationships. In the fall semester, an Illinois official 
education team visited the college to evaluate Oli­
vet’s Tenth Year Report of the Teacher Education 
Program for continued approval.
Music
Department
Music is an asset to living. The department of 
music offers a choice of three majors: church and 
choral music, performance, and education. The 
non-majors can take private lessons or become 
involved in one of the choirs or ensembles. The 
addition of two full-tim e faculty members has 
strengthened the music department. Plans for the 
new fine arts building are underway.
1A. JEWELL GROTHAUS, B.Mus., B.S., M.S.
Assistant Professor of Violin; Chairman of Department of 
Strings; Music Librarian
B. RUTHMARIE EIMER, B.S.
Assistant Professor of Music
C. MATTHEW AIRHART, B.A., M.M.
Assistant Professor of Music
D. TIM NELSON, B.A., M.Mus.
Assistant Professor of Music
E. ALICE EDWARDS, B.S.
Assistant Professor of Music
F. HARLOW HOPKINS, B.S., M.S., Mus. D.
Chairman of the Division of Music, Professor of Music 
Education
G. JOSEPH NOBLE, B.A., M.A.
Assistant Professor of Music
A. GERALD GREENLEE, B.Mus., M.Mus.
Assistant Professor of Music
B. GEORGE DUNBAR, B.A., M.M., D.M.A.
Professor of Music
C. GERALD ANDERSON, B.S., B.Mus., M. Mus.
Assistant Professor of Piano
Music
Division of 
Religion and 
Philosophy
The Division of Religion and Philosophy offers four 
majors: religion, theology, Biblical literature and 
Christian education. It also offers Master of Arts 
degrees in Biblical literature and theology. The pro­
fessors of the Division strive to impress upon the stu­
dent the principles and teachings of the Christian 
faith. The aim of the Division is to lead the student to 
a harmonious self-realization of religion with both 
reason and revelation.
A. J. OTISSAYES, Th.B., B.D., M.R.E., D.R.E.
Professor of Christian Education, Chairman of Division of 
Religion and Philosophy, Director of Graduate Studies in 
Religion
B. JOHN BOWLING, B.A., M.A., M.R.E.
Assistant Professor of Christian Education
C. FOREST BENNER, B.S., S.T.B., Th.M., Ph.D.
Professor of Theology, Chairman of Department.
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Religion and Philosophy
A. JOHN CULP, A.B., M.Div., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of Philosophy and Religion
B. KENNETH HENDRICK, A.B., B.D., Th.M., D.Min. 
Associate Professor of Biblical Literature
C. WILLIAM WOODRUFF, B.A., M.Div., M.R.E., M.Th. 
Associate Professor of Biblical Literature
D. WILLIAM DEAN, A.B., B.D., Ph.D.
Associate Professor of Religion
E. GEORGE LYONS, B.A., M.Div.
Assistant Professor of Biblical Literature
F. C. W. ELLWANGER, Th.B., B.D.
Associate Professor of Religion
Division of
SciencesNatural
The departments of Biology, Chemistry, Earth and 
Space Sciences, Mathematics, and Physics com­
prise the Division of Natural Sciences. These depart­
ments stress logical and orderly thought processes 
as well as the amassing of facts and figures. They 
inform students of the scientific method as it applies 
to learning. The Division demonstrates the interrela­
tionship of religion and science, supporting the fun­
damental belief of God’s power in the universe.
A. MAX REAMS, A.B., B.S., M.S., Ph.D. 
Professor of Geology, Chairman of 
Department of Earth and Space 
Sciences, Chairman of Division of Natural 
Sciences
B. JOHN HANSEN, A.B., Ph.D.
Professor of Chemistry, Chairman of 
Department of Chemistry
C. RICHARDWIRT, A.B., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Mathematics, 
Chairman of Department
D. GORDON WHITTEN, B.S., M.S., Ph.D. 
Associate Professor of Physics,
Chairman of Department
E. ROBERT WRIGHT, A.B., M.A., Ph.D. 
Associate Professor of Biological 
Sciences, Chairman of Department
F. ROGER COX, A.B., B.S., M.S., M.S. 
Assistant Professor of Computer 
Sciences and Director of Computer 
Center
G. HARRY FULTON, A.B., M.S.Ed., Ph.D. 
Associate Professor of Science 
Education and Biological Sciences
H. LARRY FERREN, B.S., Ph.D.
Assistant Professor of Chemistry
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Natural Sciences
A. MARILYN BRANTON, A.B., M.A., Ph.D. 
Assistant Protessor ot Biology Sciences
B. WILLIAM BEANEY, B.S., M.S.
Associate Protessor ot Biology and Chairman 
ot Department
C. ROBERT HAYES, B.S., S.M., Ph.D. 
Protessor ot Food Science
D. STEPHEN SHEW, A.B., Ph.D.
Assistant Protessor ot Chemistry
E. IVOR NEWSHAM, A.B., Ph.D.
Associate Protessor ot Physics
F. STEPHEN TAYLOR, A.B., Ph.D.
Assistant Protessor ot Chemistry
G. DAVID ATKINSON, B.S., A.M., Ph.D. 
Protessor ot Mathematics
H. VIRGIL VAIL, A.B., M.S.
Assistant Protessor ot Physics
I. CLARENCE GROTHAUS, A.B., M.S., Ph.D. 
Protessor ot Chemistry Emeritus
J. DWIGHTSTRICKLER, A.B., M.S., D.Sc. 
Protessor ot Biological Science Emeritus
English
Department
A. GUNNELL JORDEN, A.B., M.A.
Assistant Professor of English 
B. GARYSTREIT, A.B., M.A., Ph.D. 
Assistant Professor of English 
C. LARRY FINGER, A.B., M.A., Ed.S., Ph.D.
Professor of English 
D. LEORA WINDOFFER, A.B., M.A. 
Assistant Professor of English 
E. DIXIE TURNER, B.S. 
Instructor of English 
F. RUTH MOORE, A.B., M.A. 
Assistant Professor of English 
G. LOTTIE PHILLIPS, A.B., M.A. 
Associate Professor of English and 
Chairman of Department

English
Students are introduced to many excellent literary 
works by the Department of English. It informs them 
in the correct usage of English, both written and spo­
ken. Their powers of discrimination of literature, 
including prose, poetry, and historical studies are 
developed. By studying in the English Department, 
they learn appreciation for the true and the beautiful 
in verbal expression and creative activity.
A. EDITH MOORE, A.B.
Instructor of English
B. WILLIAM FOOTE A.B., M.A., B.D., 
Assistant Professor of English
C. SHIRLEE MCGUIRE, B.S., M.A., M.A., 
Assistant Professor of English
Department of 
Speech Communications
A
The Department is excited over the development of a 
new communications major which will enable stu­
dents to choose from various concentrations in 
speech communication and journalism. Because of 
the new major, there has been a major revision of 
courses. The Department continues to stress skills in 
expression, both in interpersonal communication 
and public speaking. Training in speech communica­
tion better equips individuals for jobs and important 
positions of leadership.
A. DAVID KALE, A.B., M.A., Ph.D.
Professor of Speech Communications, Chairman of 
Department, Chairman of Division of Language and Literature
B. DONALD TOLAND, B.A., M.A.
Assistant Professor of Speech Communications
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Department of 
Foreign Languages
The Department of Foreign Languages includes the study of the lan­
guage of and the historical and sociological makeup of the country. 
Tours are offered to Spain and France in alternate years. Language 
learning gives access to the culture of foreign nations and offers stu­
dents the opportunity to prepare for future work on the missionary field. 
Learning a foreign language gives the student many intellectual and 
cultural benefits, helps him to form a bond with others whose lifestyle 
differs from his, and, more generally, gives him an awareness of 
humanity.
A. VICKIE TRYLONG, A.B. 
Instructor in French
B. ALFRED LILIENTHAL, A.B., M.A., D.Min. 
Assistant Professor of Modern Language
C. HENRY ENGBRECHT, A.B., M.A. 
Assistant Professor of English and German
0 . MINNIE WILLS, A.B., M.A. 
Assistant Professor of Spanish, Chairman of
Department
Department 
of Psychology
The department of Psychology focuses on the health and well-being of 
individuals as well as the history and fundamentals of psychology. The 
Department has been improved by the addition of eight individual 
soundproof laboratories with transparent mirrors and completely con­
trolled environments, which will allow the student to learn through 
observation and to perform controlled experiments. An innovative 
approach, tandem teaching, is being used in the introduction to psy­
chology course. The tandem allows professors to teach in their individ­
ual interest areas.
b  c
A. CAROLYN SECHRIST, B.A., M.A., Ph.D.
Assistant Professor of Psychology
B. WILLIAM BELL, A.P., M.A., Ph.D.
Professor of Psychology, Chairman of Department
C. LOWELL FLINT, A.B., M.Ed., Ed.D.
Associate Professor of Psychology
D. NEIL ROTH, B.A., M.A., Ed.D.
Associate Professor of Psychology, Director of Career Planning 
and Placement
Physical 
Education 
Department
f  / .
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The Physical Education Department accentuates fit­
ness, encourages involvement and improves skills in 
recreational activities, and teaches healthful use of 
free time. The Department offers a service program 
as well as vocational trainng. Character and sports­
manship are nurtured by the department’s sponsor­
ship of intercollegiate and intramural sports pro­
grams. Fundamental knowledge and skills are sup­
plied by the Department of Physical Education.
A. CLARENCE WARD, A.B., M.Ed.
Associate Professor of Physical Education, Chairman of 
Department
B. LARRY WATSON, B.S., M.A.
Assistant Professor of Physical Education
C. BRENDA PATTERSON, B.S., M.Ed.
Instructor in Physical Education
D. FRANK WILSON, B.S., M.A.
Assistant Professor of Physical Education
E. KENNETH RICHARDSON, B.S.
Instructor in Physical Education
F. CAROL DOENGES, A.B., M.Ed.
Assistant Professor of Physical Education
Division of 
Social Sciences
A. JOANNE MARQUART, B.A., M.A.
Instructor in Business 
B. JIM STOCKS, B.A., M.A. 
Assistant Professor of History and Career 
Planning Counselor 
C. JOSEPH NIELSON, A.B., M.A., Ph.D. 
Professor of Sociology, Chairman of 
Department, Chairman of Division of Social
Science
D. LEONARD ANDERSON, B.S., M.A., C.P.A. 
Associate Professor of Business, Chairman of 
Department of Business Administration 
E. GENE SHEA, B.S., M.A., C.P.A. 
Assistant Professor of Administration 
F. BILL ISSACS, A.B., M.A. 
Assistant Professor of History 
G. HARVEY HUMBLE, A.B., M.A.
Professor of History 
H. RUBALEE WICKLAND, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Home Economics, 
Chairman of Department 
I. OTHO JENNINGS, B.A., Th.B., M.A., M.Div.,
LL.D., Ed.D. 
Professor of Sociology Emeritus
Innovations are frequently made in the Division of 
Social Sciences in order to satisfy the needs of stu­
dents striving to meet the needs of people. The divi­
sion consists of the Departments of Business Admin­
istration and Economics, History and Political Sci­
ence, Home Economics, Sociology and Anthropol­
ogy. This Division encourages a general comprehen­
sion of past and present political, economical, and 
social principles and practices in America. It exam­
ines man’s relation to man throughout history and in 
today’s constantly changing society.
Social Sciences
A. ESTHER ROBERTS, B.S., M.A. 
Assistant Professor of Business 
Administration
B. KENNETH ARMSTRONG, B.S., M.B.A. 
Assistant Professor of Business
C. ALAN GRAY, B.A., M.B.A. 
Assistant Professor of Business
D. BRUCE GRANGER, B.A., M.A. 
Assistant Professor of Sociology
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Nursing Division
The addition of four new teachers, each with the 
M.A. degree, has greatly enriched the teaching- 
learning process in this Division. The newly devel­
oped faculty role of Coordinator of Continuing Edu­
cation aids in planning and coordinating programs 
for the Kankakee nursing community. A vital organi­
zation in the Division is Nursing Students in Action, 
whose activities this year included a campus-wide 
health fair. The philosophy of the Nursing Divis'ron 
includes the belief that professional Nursing focuses 
on man and his environment for the purpose of pro­
moting, maintaining and/or restoring an optimum 
level of health.
A. GAIL INGERSOLL, B.S., M.S.
Assistant Professor of Nursing
B. SUSANNA DAVISON, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Nursing
C. CAROLYN ROHE, B.S., M.S.N.Ed. 
Assistant Professor Maternal Child Health 
Nursing, Chairman of Department
D. ALBERTHADAVID, B.S., M.S. 
Assistant Professor of Nursing
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AA. ESTHER SALZMAN, B.S., M.S.
Assistant Professor of Nursing
B. JEWELL MONROE, B.S., M.S.
.Assistant Professor of English
C. CHARLOTTE KECK, B.S., M.S.
Assistant Professor of Nursing
D. NORAMAE RENTFRO, B.S.
Assistant Professor of Nursing
E. SAYDE STOLTENBERG, B.S., M.S.
Assistant Professor of Nursing
F. JUDY STOCKS, B.S., M.S.N.
Assistant Professor of Nursing
G. LINDATILLETSON, B.S., M.S.
Assistant Professor of Nursing
H. EVELYN WITTHOFF, B.S., M.D.
Special Lecturer
I. LEONA HAYES, B.S., A.B., M.S.
Assistant Professor, Community Health Nursing
Art Department
The Art Department’s “ coming alive’ ’ is reflected by 
the new art major. Because of the great demand for 
artists with a Christian background, creative expres­
sion is being stressed in all areas. The new art major 
has combined art, music, and drama. It'exemplifies 
what professor Harvey Collins often says, “ Art is 
everything.”
A. HARVEY COLLINS, B.F.A., M.F.A.
Associate Professor of Fine Arts,
Chairman of Department 
B. DOTTIE BISHOP, B.A., M.A.
Assistant Professor of Art
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Home 
Economics 
Department
Contrary to their “ suzy homemaker” image, the 
home economics majors are taught to do more 
than cook, clean, and sew. This department offers 
many basics in home economics as a profession 
through a broad selection of courses. A student 
may prepare for entrance into a special field of 
interest such as dietetics, interior design, home 
journalism, and social welfare or foods services. 
The student may also prepare to continue his edu­
cation in a more intense area of study such as 
child welfare agency work, special government 
work related to home economics demonstration, 
teaching, or institutional food managements.
A. DIANE FREY, B.S., M.A.
Instructor of Home Economics
B. LINDA YARDUMIAN, B.A., M.S.
Instructor of Home Economics
A. RAY MORRISION, B.A., M.A.
Assistant Librarian
B. RAY MOORE, B.Mus., M.A. 
Associate Professor of Instructional Media
C. ADELINE VANANTWERP, A.B., B.S., M.A. 
Assistant Librarian, Assistant Professor of
Library Science
D. Library Staff —  D. Dean, T. Collins, D. 
Joplin, K. Van Fossan, M. Benner, B. Horning
E. RANDALL SIMMONS, B.A., M.L.S.
Assistant Librarian
F. STEPHEN VANCIEL, A.B. 
Media Technician
G. ALLAN WIENS, Th.B., B.D. A.B., M.Lib.S. 
Assistant Professor of Library Science, 
Director of Library
Library
The spacious Benner Library provides excellent ser­
vices and resource in an air-conditioned and car­
peted building. A new dimension has been added 
with the opening of an after hours study room. The 
library also proudly boasts 112,000 volumes, plus 
50,000 other items, and seating for 600 as well as a 
modern and well equipped T.V. studio, a curriculum 
center, and music room with strong collections. The 
library has consistently offered quality service, mod­
ern equipment, and listening and viewing facilities.
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Parrott —  Front Row: J. Smith, L. Manning, J. 
McClung. Back Row: C. Granger, C. Wine —  R.D.,
J. Boddy.
Chapman —  D. Taylor, K. Myers —  R.D., D. Barr, 
D. Bricker, J. Soulia, D. McLerran, D. Means, W.
Lambert, D. Lewis. 
Nesbitt —  Front Row: K. Zurcher, M. Reed —  
R.D., B. Hendricker. Back Row: L. Esarey, D.
Freeman, D. Skea. 
Women’s Apartments —  J. Marangu, S. Lawes, B.
Chaney, M. McIntosh, P. Shook —  R.D.
Resident
Directors
Resident
Assistants
’s Apartments/
The resident directors and assistants are responsible 
for upholding the aims, objectives, and policies of 
Olivet and maintaining the general welfare of the dor­
mitory to which they are assigned. They strive to 
establish and maintain a personal relationship with 
each student and are always available and willing to 
assist. Additional responsibilities are advising hall 
government and providing spiritual counsel and 
encouragement. Dean Grover Brooks describes well 
their responsibility: “ to provide an atmosphere that 
would give opportunity for the student to grow to his 
highest potential: Socially, emotionally, and spiritu­
ally.”
Men’s Apartments —  S. Harris —  R.D., D. Wise, M. Kruszynski —  seated. 
McClain —  Front Row: S. Dixon, J. Cox, P. Taylor. Back Row: G. Hartley —  
R.D., E. Brammer, J. Hinkle.
Hill? —  M. Lucas, J. Kring, G. James, P. Stanley, J. Collins, J. Shoff —  R.D. 
Williams —  Front Row: J. Brandt, B. Selvidge, R. Michel, C. Eller, B. Brillhart, 
Back Row: J. Wood, R. Verington, J. Bowling —  R.D.
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Miller —  C. Fulton, J. Greenstreet, V. deVidal, C. Bislnger, J. Hayman, R. Messersmith, S. Ling. 
Ludwig Hosts —  Firsa Row: M. Dill, J. Smith, B. Brillhart, P. Blohm, L. Frye, S. Hess, S. Gholson. Second 
Row: P. Stanley, J. Crosno, T. Gunter, B. Fiorenza, J. Forshee, S. Zackmire, S. Smith, R. Gee. 
Burke —  Back Row: R. Stanley, C. Skinner, A. Myers, D. Sunberg, K, Southerland, K. Brooks, Front Row: 
B. Tolond, J. Hiese, C. King, S, Lauderman, P. Harris, K. Hunt, M. Sparrow. Kneeling: S. Strenzel, M.
Spartow. 
Birchard —  B. Elliot. 
Reed —  D. Burks.
* *.** i
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Chapel Attendance —  Dan Wine, Director 
College Nurse —  Iris Faford.
Ludwig —  Back Row: D. Furbee, K. Scott, G. Fish, J. Reynhout, P. Richardson. 
Goodwin —  C. Chaney, B. Wright.
Wisner —  R. Hendricks, E. Williams.
Security —  F. Shoemaker, R. Lauderman, L. Miller, J. Frye, M. Lilley.


Who’s Who Among Students in 
American Universities and Colleges
and the school.
•Each college is given a quota of nominees, carefully calcu­
lated to insure well-rounded representation. For the 1978-79 
school year twenty students were awarded this honor at Olivet, 
encompassing a wide range of talents and activities. A com­
plete biography of each student is presented in the 1979 edition 
of Who’s Who Among Students In American Universities and 
Colleges; in addition, each student is given lifetime use of a Ref­
erence/Placement Service provided by the program.
•Each year at commencement exercises across the country, a 
select group of students is called forward to accept one of the 
most prestigious awards the academic community can bestow 
—  Who’s Who Among Students In American Universities and 
Colleges. This award, recognizing the outstanding campus 
leaders of the year, is one of the most highly regarded honors 
programs in the nation. Chosen by representatives from the fac­
ulty, administration, and student body, students are nominated 
on behalf of their contributions and service to the community
A. Carol Wickersham, Music Edu- 
. cation; Wayne Lambert, Business
Adm inistration; John Larson, 
Engineering Physics; Patti Evans, 
Mathematics.
B. Lowell Short, Accounting; Bon­
nie Greene, Speech Communica­
tions; Steve Johnson, Religion; 
Terri Hasselbring, Music Educa­
tion.
C. Robyn Carpenter, English Edu­
cation; Mark Fitzgerald, Music 
Education; Ellen Brammer, Chem­
istry and Zoology; Cheryl Rich-
MA. Janie Cox, Zoology and Chem­
istry; Gregory Gerard, Engineering 
Physics; Susan Strenzel, Business 
Administration and Speech; Ste­
phen Merki, Religion.
B. Mark Gilroy, Biblical Literature; 
Jean Marangu, Zoology; Svea 
Hutchens, Dietetics; John Dun­
can, Psychology.
Senior
Class
Council
Front Row: J. Forrest, M. Mattax, 
W. L a m b e rt, J. C a m p b e ll, K. 
Woodrum, J. Marangu, P. Evans. 
Second Row: D. Bratord, T. Kee­
ton, G. Bressler, J. Forshee, G. 
Foster, M. Lucas.
M. J. Abraham 
Cindy Adams 
Michelle Adragna
Robert Anderson 
Blair Armstrong 
Sharon Aumiller
Carol Autenrieth 
Michael Barnett 
Elaine Barrick
Marlene Beardsley 
Karen Beatty
Karen Bechler 
Brenda Berg
Gary Berry 
Bob Best 
Robert Biberstine
Mira Bionne 
Joe Bisinger 
Mark Blackburn
Mike Bolt 
Charlotte Bottles 
Doug Bradford
Jeanette Braisted 
Ellen Brammer
Gary Bressler 
Debbie Brewer



Polly De Young 
Tina Dickey
Jody Davidson 
Tim Davis 
Debbie Deal
Debra Debolt 
Rebecca Delhagen 
Sara Detwiler
Mark Dill 
Doris Dippel

Sherri Ellis 
Mark Emerson
Mary Enderson 
Lynelle Esarey
Jim Esary 
Dave Evans
Patty Evans 
Nancy Ewen 
Marlea Favorite

Carla Frantz 
Steve Frazier 
Debbie Freeman
Peggy Fruehling 
Randy Gant 
Randy Gee
Greg Gerard 
Sheila Gholson
Debbie Goins 
Cheryl Goodkind



Patty Jackson 
Gary James 
Ray Johnson
Steve Johnson 
Angelique Jones 
Deborah Jones
Kathleen R. Jones 
Patricia Jones
Steve Jones 
Susan Jones
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Derrick Lach 
Sandra Lake
Wayne Lambert 
Mark Lamping
Krista Klinger 
Cynthia Knochel 
Susan Koshy
Jon Kring 
Mark Kruszynski

iH i |lr y
Gail Lilley 
Stephan Love 
Mike Lucas
Dan Lundquist 
Mary Mackett 
Mary McIntosh
Phyllis McCleary 
Jill McCleery
Rhonda McClintock 
Scott McClintock
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Lorna McCloud 
Amy McClung 
Mark Maish
John Mann 
Jean Marangu 
Terre Massey
Michelle Mattax 
Teresa Mayer
Steve Merki 
W. E. Messersmith
m
m
Warren Metcalf 
Donna Midgette
Rebeka Powell Miller 
Gene Million
Linda Mitchell 
Steve Moore
Burnetta Morris 
David Morrison
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Mary Jane Pede 
Marcella Peterson 
Randy Pfaff
Noel Piercy 
Patty Pitts 
Becky Potts
Mark Powell 
Coleen Powers
Larry Presley 
Steve Radford
Ray Raney 
Rick Raymond 
Noelia Reyes
Cheryl Richards 
Tom Richards
a
Nila Richmond 
Mark Rippe
Phyllis Roecker 
Michelle Ross 
Crystal Russell

Paul Stanley 
Terry Stanley
Kjell Steinsland 
Duane Steward
Kathy Sprague 
Marisa Stadler 
Linda Stalter
Jennita Smith 
Sam Smith 
Jeff Snyder
Sid Tucker 
Lori Tupper
Karen Stipp 
Sam Stone 
Debbie Stoughton
Kathy Street 
Sue Strenzel 
Dan Taylor
Lillie Taylor 
Debra Truttling


Karen Woodrum 
Floyd Wray 
Anita Wright
Bonnie Wright 
Nancy Wright 
Richard Wright
Jim Yates 
Robin Yerington 
Phil Zell
Venita Zullo 
Bob Zurcher 
Kay Zurcher
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Junior
Class
Council
Front Row: B. Swanson, D. 
Eaton, M. Meyer. Second 
Row: J. Duncan, P. Goudy, 
D. Ferguson, B. Brillhard, J. 
Boddy, P. Reich, L. 
Manning, R. Michel, R. 
Conaway. Not pictured are 
A. Baldridge and P. 
Englerth.
Noreen Adams 
Dave Allen 
Wanda Ames 
Cindy Anthony 
Anne Baldridge
Carol Barber 
Deborah Barnekow 
Phil Barnell 
Dan Barnes 
Sharon Barrett
Daniel Behr 
Jeff Bell 
Mercea Benjamin 
Eric Bergstrom 
Michele Berns
Juniors
Rosalie Biddle 
Lily Bitzer 
Joycelyn Blesi 
Joanne Boddy 
Rhea Boggs
Pam Borger 
Becky Bowman 
Verna Bowman 
Brenda Bracken 
Vicki Bright
Brenda Brillhart 
Linda Brinegar 
Pam Britton 
Jeff Brown 
Karen Brown
Susan Brown 
Michael Buck 
Raymond Buckley
Mark Burchfield 
Lorretta Burgard 
Denise Burton
Brenda Buttolph 
Steve Chatham 
Paul Clark
■ im p
Juniors
Russell Clark 
Tim Coblentz
Lisa Cochrane 
J. C. Collins
Brenda Collom 
Teresa Coleman 
Robert Conaway 
Cassie Covey 
Steve Craig
Celia Davis 
Roger Davis 
Tom Davis 
Sue Deaton 
Robin Dexter
Donna Dikeman 
Debra Douglas 
John Duncan 
Randy Dziurdzy 
Dave Eaton
Debbie Crisp 
Cari Crum 
Renee Crumpler 
Glenn Culver 
Cindy Dalpe
Juniors
Nancy Eichenberger 
Ron Emmans 
Janet Engel 
Pam Englerth 
Debbie Ferguson
Lisa Fielder 
Rosina Fights 
Kevin Folsom 
Donna Ford 
Cindy Fox
Ronald Froman 
Jim Frye 
Mary Garton 
Mark Gilroy 
Pam Goudy
Cheryl Graham 
Ed Grant 
Denise Gray
Catherine Green 
Linda Gribben 
Barbara Hansche
Myra Harmon 
Dwayne Harper 
Karl Heinz
Juniors
Rebecca Hendricker 
Mona Hensley 
Sharlene Hess 
Karen Hickox 
Sue Hill
Julie Hinkle 
Linda Hollenbeck 
Debbie Hooker 
Steve Hostelter 
Nancy Hotle
Cheryl Howard 
Darrell Hughes 
Luther Hughes 
Kathi Hutchins 
Jim Hutson
Margaret Irwin 
Al Jackson 
Perry Jaynes
T ravis Jones 
Diana Kennedy 
Don King
Jim Kirby 
Paula Kirby 
Susan Kolmer
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Juniors
Donald Kotval 
Michael Krahulec
Ann Kroegher 
Mary Jane Lamping
Turid Larsen 
Sharon Lawes 
Cathy Ledbetter 
Cindy Lewis 
Darrell Lewis
Juanita Lloyd 
Sheree Lockwin 
Kay Lowery 
Madeline Lucas 
Terry Lyman
Cuzanne J. Malliette 
Lori Manning 
Bob Mansfield 
Kris Maron 
Kay Martin
Julia Mathis 
Jill McClung 
Joe McRaniels 
David Means 
Chuck Meinecke
Juniors
Michele Meyer 
Rhonda Melgaard
Renee Michel 
Brenda Miller
Rodney Miller 
Debbie Minix 
Marilyn Moore 
Susan Morris 
Mike Neal
Alan Nelson 
Cheryl Nelson 
Kristi Nelson 
Mark Nielson 
William Nichols
Patti Nymeyer 
Barb Oddo 
Jon Oliver 
Evelyn Olson 
Patricia Oney
Mary Ann Osman 
Jay Ott 
Denise Owens 
John Owens 
Donna Oxner
Juniors
Bill Packard 
Bonilu Patterson 
Terry Pennington 
Byron Penoyer 
Dennis Peyton
Cathy Philbrook 
Melanie Phillips 
Ronda Pierce 
Rachel Pitts 
Carol Pombert
Nedra Ponder 
Cindy Ponto 
Joni Pontsler 
David Prindle 
Tyler Prude
Steve Reader 
Dave Rice 
Janet Richardson
Scott Rieger 
Rose Risden 
Karen Roberson
Chris Roberts 
Charlene Robinson 
Jayne Rohrer
Juniors
Melody Ruth 
Lydia Salzman 
Janice Elaine Sarver 
Janice Sauberli 
Geron Scates
Becky Schaffer 
Beth Scotten 
Brenda Severson 
Steve Sherer 
Randy Sherwood
Richard Shook 
Debbie Shupe 
Letitia Simms 
Su Sisco 
Irene Skea
Dave Smith 
Steve Smith 
James A. Snyder 
Yvonne Snyman 
Sherrie Sons
Jess Soulia 
Dale Southerland 
Theresa Spalding 
DanaSpengler 
Dick Stenzinger
James Stonestreet 
Edie Suarez 
Joy Surre 
Pam Swarts
f / \  £  *
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Juniors
Joy Swartz 
Beth Taylor 
Dale Taylor 
Lorraine Taylor 
Phyllis Taylor
Vernon Tew 
Melinda Thomas 
Christy Toland 
Tim Travis 
Randy Tumblin
Cindy Turner 
Rhea Vinson 
Richard Wainwright 
David Wampler 
Jeff Wampler
Cindi Ward 
Lee Ann Ward 
Steve Warner 
Shelley Watson 
Julie Weber
Sherry Wedmore 
Diane Weigand 
Royal White 
Steve White 
Rhonda Williamson
Ellen Witthoff 
Ted Wozniak 
Tim York 
Karen Young 
Pam Zurcher
Marcia Abbott 
Linda Adler 
Becky Ahlseen 
Nancy Allsup 
Cathy Amtower 
Pam Andress
Danielle Ayers 
Cathy Bailey 
Elizabeth Bailey 
Phil Bailey 
Miala Baker 
Carolyn Ball
Beth Banister 
Anne Barker 
Michelle Barr 
Dawn Bates 
Vicki Beckwith 
Dawn Bell
Stephen Bennett 
Linda Berkowitch 
Margretta Betts 
Patricia Bick 
Deborah Biller 
Martha Billings
Sopho­
more
Class
Council
Left to Right: C. Delhagen, J. Hay, M. 
King, G. Shelton, B. Blanton, M. 
Holcomb, P. Carlson, B. Johnson, E. 
Golay, K. Lanier, B. Parker, and J. Love.
Sophomores
Lois Black 
Joseph Blalock 
Beverly Blanton 
Penni Blohm 
Tonya Bodey 
Heidi Bogue
Charlyn Bradbury 
Dan Brady 
Julie Brandt 
Doug Bricker 
Kathy Brininstool 
Allen Brillhart
Diane Brown 
Sherri Brown 
Theresa Brummett 
Bruce Brunner 
Lynda Burghorn 
Linda Buttolph
Brad Buzenski 
Barb Cain 
Debbie Caise 
Candy Calas 
Jerry Campbell 
Linda Carlson
Patti Carlson 
Melanie Case 
Clarence Cawvey 
Randy Chaney 
Shelley Chen 
Juanita Clark
Diana Clupper 
Kent Coffey 
Susan Collins 
Kevin Compton 
Donna Connelly 
Irene Cook
Gary Corzett 
Ron Courtney 
Malinda Cox 
Annette Craig 
Gordon Craig 
Joel Cramer
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Sophomores
Larry Cranston 
Dale Cross 
Mike Czap 
John Davis 
Kathy Davis 
Melinda Davis
Charlotte Delhagen 
Candy Dexter 
Quen Dickey 
Jeff Downs 
Sue Ellen Eades 
Jamie English
Pam Ewing 
Beth Ferguson 
Steve Ferguson 
Paul Fiorenza 
Greg Ford 
Debbie Forrest
Charles Fowler 
David Fowler 
Martha Fowler 
Randy Frazier 
Sidney Frazier 
Shirley French
Dawn Gadd 
Diane Gamble 
Joy Garton 
Yolanda Garza 
Linda Geeding 
Bruce Gerstenberger
Charles Glasco 
Evangeline Golay 
Steve Golay 
Sarah Gomer 
Mark Gomes 
Carol Goon
Mike Gordon 
Ronda Gowan 
Patricia Graff 
Brenda Green 
Mark Green 
Gary Griffin
Sophomores
Lynne Grile 
Mari Grilliot 
Verna Groves 
Terry Gunter 
Mike Hahs 
Dale Hall
Allen Hamende 
Sherry Hamilton 
Jim Hammerstrand 
Craig Hansel 
Deborah Hart 
John Hay
Carole Hayes 
Dorothy Heise 
Gloria Heller 
Julie Henderson 
Gloria Hockerman 
Denise Hoffert
Connie Hokanson 
Mark Holcomb 
John Holt 
Tami Hoose 
Mark Hopkins 
Vernon Horner
Michelle Huck 
Becky Humbles 
Andy Hunt 
Larry Huntsman 
Joyce Hurliman 
Rose Hutchison
Almeda Hyde 
Brenda Hyde 
Wendy Hyde 
Ken Innis 
Scott Jackson 
Elsa Jarvis
Bill Johnson 
Denise Johnson 
Janet Johnson 
Raymond W. Johnson 
Rosa B. Johnson 
Bill Jones
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Sophomores
Debra Jordan 
Barbara Jowers 
Doug Karl 
Doug Kindle 
Carole King 
Christel King
Mary Beth King 
Christy Kinney 
Dorian Kirgiss 
Janet Kitalong 
Carroll Kledzik 
Ron Kling
Debbie Klinger 
Tamra Knaperek 
Jean Knight 
Anne I. Kolberg 
Steve La Lone 
Lynn Lambert
Beth Langford 
Kathryn Lanier 
Lauren Lashley 
Kip Latimer 
Jeff Laws 
Mary Beth Leatherman
Gina Lesch 
Debra Lindley 
Ruth Lingle 
Janice Love 
Cindy Lundstrom 
Chris Lyons
Cathy Mack 
Terry Maddack 
Tara Mannix 
Linda Manville 
Jan McClenahan 
Barbara McClung
Max McComb 
Jana McCormick 
Colleen McCoy 
Patricia McCoy 
Debbie McDaniel 
Dean Meadows
Sophomores
Ellen Merrell 
Dale Metcalf 
Charlene Miller 
Diane Miller 
Jeff Miller 
Vernon Mitchell
Richard Monroe 
Mark Montgomery 
Mary Moore 
James Moorhouse 
Rhonda Moreland 
Shellie Morris
Fumie Moses 
David Murrell 
Terri Muschott 
Daron Nance 
Mark Nass 
Kendra Nelson
June Nicholson 
Greg Nielson 
Chris Nugent 
John Obrecht 
Judy O’Leary 
Lori Oliver
Frieda Ongrung 
Scott Owen 
Mark Owings 
Barry Parker 
Mike Parsons 
Ron Peckham
Robin Pfahler 
Roger Phillips 
Sherrie Pridemore 
Beth Prince 
Marinda Prior 
Cindy Pond
Angie Ramos 
Gary Reddaway 
Mark Rigg 
Duane Roach 
Sim Rodgers 
Myles Rosenthal
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Sophomores
Joanne Roth 
Laurie Roth 
Charmaine Rotteveel 
Allen Roundtree 
Pam Roustio 
Bob Ruesing
Michael Rowe 
Pam Santoro 
Debbie Scharmer 
Ralph Scherer 
Cindi Schimmelpfenning 
Cheryl Scott
Scott Sefton 
Elliott Self 
Nancy Self 
Cindy Sellers 
Beth Selvidge 
Robert Sharp
Ray Sherwood 
Greg Shelton 
Polly Sheppard 
Brian Shindle 
Sara Shipman 
Linda Lee Sieved
Tim Sigler 
Jerry Slabaugh 
Pam Slonecker 
Greg Small 
Jim Smith 
Joyce Smith
Pat Smith 
Peggy Smith 
Karen Southerland 
Lois Stanard 
Connie Stanley 
Michael Stone
David Strait 
Bonnie Street 
Linda Strong 
Mark Sturgeon 
Dave Taylor 
Lisa Thompson
Sophomores
Sandy Thrasher 
Anna Tierney 
Carol Towne 
Gary True 
Denise Ulrich 
Judy Underwood
Patricia Wadsworth 
Vicki Wainwright 
Debbie Walker 
Sandy Ware 
James E. Warren 
Deb Watkins
Deborah Whitteberry 
Mike Wiese 
Charles Williams 
Nolan Williams 
Trudy Williams 
Venecia Williams
Vera Williams 
Cheryl Wolfgang 
Brenda Woodcook 
Jerene Wright 
Nina Wright 
Koleen Wynn
Greg Yates 
Robin York
Sandy Zackmire
Freshman
Class
Council
Front Row: C. Bacon, M. Carroll, P. 
Gerard. Second Row: D. Barnett, M. 
Harris, G. Osborne, T. Moore, and K. 
Owens. Not pictured isT. Salmon.
Brian Allen 
Brenda Anderson 
Chuck Anderson 
Gary Anderson 
Kim Anderson 
Kari Andress
Allison Anger 
Cheryl Bacon 
Pam Bailey 
Lori Ballard 
John Barker 
Diane Barnett
Ruth Bates 
Margaret Bean 
Darla Beatty 
Steve Beatty 
Duane Beaty 
Linda Beckwith
Mark Bell 
Lisa Bennet 
Vicki Bennett 
Tom Benson 
Mike Bentz 
Debi Berube
Freshmen
Marshall Best 
Gayle Blackburn 
Annett Bohnhoff 
Thomas Bowden 
Debbie Bowen 
Cathryn Bradbury
Mary Bramer 
Donna Brammer 
Kim Braun 
Julie Brotherton 
Karen Buker 
Carolyn Bullock
Debra Buning 
Robert Burcham 
Benjie Burchfield 
Norma Burrington 
Cheryl Burrous 
Pamela Caldwell
Julie Calhoun 
Linda Calhoun 
Richard Calvin 
Stephen Cameron 
Janet Campbell 
Lori Campbell
Tim Campbell 
Gayle Cannon 
Jimmy Cannon 
Cindy Carpenter 
Kenneth Carpenter 
Melody Carroll
Richard W. Carter 
Norma Castleman 
Carol Chainey 
Mike Chandler 
Sandy Chandler 
Donna Chappell
Cathy Chase 
Janice Clark 
Jeanine Clark 
Jeffrey Clark 
Jennifer Clark 
Kim Coker
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Freshmen
Nancy Cole 
Judy Collins 
Jody Conable 
Kimberly Conner 
Dan Cook 
Debra Cooper
Don Corzine 
Mary E. Coulter 
Kelly Cowger 
Marie Coy 
Juli Crabtree 
Angela Cripe
Jana Crisp 
Tim Crump 
Marcia Cruzen 
Jim Cundiff 
Mark Cupp 
Cindy Davis
Debi Davis 
James Dearlove 
Wilson Deaton 
Shenfield Dee 
Gordon Deming 
Dino DeRose
Karen Desollar 
Evelyn Diaz 
Craig Dillman 
Constance Dipietro 
Debbie Doliber 
Brenda Douglas
Cindy Downey 
Ed Drake 
Dan Dunlop 
Caroline Dupes 
Brenda Durbin 
Tammi Dutour
Annette Edmonds 
Barbara Elder 
Chuck Ellwanger 
Ellen Engelthaler 
Daniel D. Erickson 
Melinda Erwin
Freshmen
Robin Evans 
Debbie Fales 
Billie Farley 
Doreen Fast 
Diane Fearn 
Debbie Felt
Julie Ferguson 
Sandra Ferguson 
Greg Frankhauser 
Cindy Franklin 
Sylvia Freeman 
Brenda Frey
Debbie Froman 
Sharon Frost 
Mark Fry 
Pamela Fry 
Vicki Fry 
Scott Fullerton
Maureen Galindo 
Thomas Garner 
Tim Gates 
Susan Getz 
Ellen Gibbs 
Dale Gibson
Freshmen
Cyndee Gibula 
Tammy Glise 
Rebecca Golay 
Barb Gooden 
Mark Goodkind 
Neal Griffy
Cyndi Groth 
Cindy Hair 
Kathy Hammer 
Beckie Haney 
Brenda Hansen 
Heidi Hanson
Deb Harper 
Adelbert Harshman 
Judy Hartman 
Dave Hartsock 
Kris Hartsock 
Jettery Hartzell
Melissa Hasselbring 
Lisa Hatt 
Theresa Hawley 
Trina Heidrick 
Debbie Heise 
Lydia Helton
Susan Hendley 
Michele Hicks 
Timothy Higdon 
Kandy Hipshire 
Becky Hise 
Rachel Hochstetler
Terry Hodge 
Sheri Holbrook 
Rebecca Holland 
Mark Hoisted 
Debbie Holtzclaw 
Cindy Hooker
Lisa Hooker 
Cindy Horton 
Teresa Houck 
Rhonda Houston 
Donna Howard 
Cathy Howell
Freshmen
Brenda Hueber 
Annette Huffman 
Steven Humerickhouse 
Bob Hurst 
Sue Hutchison 
Kelly Hutson
Gary Hyde 
Cindy Hyson 
Mary Jameson 
John Jaynes 
Alesia Jenkins 
Greg Jenkins
Burt Johnson 
Glynis Johnson 
Judy Johnson 
Sara Johnson 
Steve Johnson 
Janice Jones
Lester Jones 
Terry Jones 
Greg Karrick 
Cindy Kellerman 
Janine Kezele 
Lisa Kidder
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Freshmen
Karen Kiefer 
Brian Kirby 
George Kirkpatrick 
Rhonda Knox 
Patty Krestel 
Tammy Krieger
Karen Kundrat 
Don Laing 
Nancy Larrabee 
Ken Larson 
Doug Laymon 
Valerie Laywell
Debbie Leathers 
Ed Leeney 
Rick Ling 
Rebecca Loudermilk 
Lei Ann Lucia 
Jo Ellen Luginbill
Steve Lyle 
Beth Malone 
Cindy Maloney 
Bryon Manessier 
Lisa Manning 
Phyllis Marth
Joanna Martin 
Lori Martin 
Valerie Mathias 
Janis Mattax 
Jeannie McGarey 
Amy McGregor
Don McLerran 
Dave McMahon 
Bettie McRaynolds 
Alan Macqueen 
Glen Meinecke 
Pamela Meissner
Steve Meredith 
Marsha Miles 
Kim Mitchell 
Tom Mitchell 
Ned Mozier 
Barry Mock
Freshmen
Donna Owens 
Karen Owens 
Michael Partyka 
Rob Palent 
Steve Parke 
Betty Parker
Shelly Neal 
Daryl Nelson 
Melody Noe 
Rich Nortgen 
Joseph Nugent 
John Nutter
Kerri Oliver 
Gary Osborne 
Darlene Ott 
Ken Ott
Michelle Otterstein 
Margaret Ottinger
Tim Moore 
Elaine Morrison 
Sheryl Morrison 
Dallas Mucci 
Susan Mundy 
Donna Myers
Freshmen
Judie Parker 
Patty Parkison 
Renee Parrett 
Colleen Patrick 
William Payne 
Keith Peachey
Pamela Pelham 
Keith Pennington 
Luanna Peterson 
Cheryl Phelps 
Vicky Phelps 
Juli Phillippi
Todd Phillips 
Cindy Poling 
Dan Ponton 
Lisa Preston 
Joan Prewitt 
Rosemary Quinn
Patrick Radue 
Jenny Ratkay 
Marsha Reader 
Rick Reed 
Paul Reed 
Jana Remmenga
Stan Remole 
Penny Reno 
Richard Rice 
Rhonda Richards 
Becky Rickel 
Penny Sue Rickey
Linda Riegle 
Sandy Rippe 
Laura Robinson 
Terry Rodgers 
Laura Rose 
Terry Rosenthall
Phillip Ross 
Eddie Roth 
Robyn Roth 
Cathy Ruder 
Jane Rush 
Tammie Salmon
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Freshmen
Debbie Sawicki 
Reva Schaffer 
Julie Schneider 
Sue Selkirk 
Lanette Sessink 
Dennis Seymour
Rachel Shaver 
Jim Shedd 
Jill Sheets 
Debra Shipe 
Steve Short 
Joan Smith
Morey Smith 
Bonnie Snapp 
Shari Snead 
Timothy Speedy 
Holly Spragg 
Pamela Stadler
Tom Stahl 
Martha Staley 
Jeff Stark 
Brenda Starner 
Alice Steele 
Joel Steindel
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Freshmen
Denise Stiles 
Rora Stipes 
Roger Stitt 
Brian Stritenberger 
Mark Stuck 
Chris Swanson
Beth Swartz 
Pam Taylor 
Paul Taylor 
Terri Taylor 
Sue Teubner 
Dave Tewell
Dana Thomas 
Karen Thomas 
Charlotte Thompson 
Robert Thompson 
Brenda Thornton 
Rhonda Tingley
Kimberlee Tollie 
Rob Townsend 
Mary T racy 
Sharon Traynor 
Ann Tremain 
Jeff Tucker
Cheryl Tupper 
Karen Voight 
Teresa Vore 
Debbie Vyleta 
Donna Wagner 
Jenny Wagner
Paul Walker 
Tony Walters 
Sandra Wampler 
Scott Weedon 
Donna Weitzel 
Kama Wentworth
Cindy White 
Patrick Whitlow 
Linda Whitney 
Gloria Wickham 
Jim Williams 
Kirk Williamson
Freshmen
Dale Zea 
Raylene Zea 
Carla Ziaja 
Missy Zielinski 
Gail Zurcher
Dan Wilson 
Rick Wilson 
Sharon Wilson 
Wendy Wiseman 
Bob Wisneski 
Jerry Wolf
Dean Woodcook 
Rosemary Woolard 
Jo Workman 
Luanne Yoder 
Dawn York 
Sally Zachow
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“ Preparation
For
Service”
A. Members of the Viking Male Chorus perform at 
the Sacred Concert.
B. Penny Rickey portrays Mrs Sandow in the play. 
"One Foot in Heaven "
C. President, Dr. Parrott
0 . The Senior Class Float received the Grand Prize.
E. Our Queen, Joanne Boddy, at coronation.
F. Members of the cast of “ One Foot in Heaven ”
The Alumni of Olivet returned to campus to greet 
old acquaintances and classmates and to relive 
old times. This year’s homecoming festivities 
included something for everyone.
“ Preparation for Service,”  the theme of the 
weekend Homecoming event, was carried out 
through the parade consisting of floats, the 
queen and her court, clowns, marching bands, 
and Olivet’s VIP’s.
For the sports enthusiasts, the four-game bas­
ketball tournament proved to be one of the most 
exciting events as our Tigers defeatd the Lions 
of Bryan College in the first game and the Lan­
cers of Grace College for the tourney title. The 
wrestling team overwhelmed Bradley University, 
40-2, in the opening match of the season.
The play, “ One Foot in Heaven,”  the Sacred 
Concert, and the Pops Concert incorporated the 
talents of the drama department, all college 
choirs, concert bands, and orchestra.
All of these and more made homecoming 1978 a 
success.


Revival —  
the Essence 
of the Spirit
Our campus has come spiritually 
alive through the inspiration of 
revival. Jim Bond ministered to our 
students during the opening 
revival, September 8-10, combin­
ing with our own talented musical 
groups of O.N.C. ministering to us 
in song.
The fall revival was one of spiritual 
enrichm ent: the Holy Spirit 
touched souls throughout chapel 
services and the evening services 
as well as every moment of the 
day. Hundreds of seekers found 
spiritual help during this week of 
October 22-29, through the mes­
sages of Rev. Bob Hoots and the 
songs of Gary Moore. Revival is 
not dying: its effects are seen on 
our campus every day as many 
new Christians are received into 
the family of God.
A. Evangelist, Rev. Bob Hoots, brought the word each day. 
6 . Song Evangelist, Gary Moore, ministered in song.
C. Song Evangelist, Gary Moore.
D. Revival seen as a time of spiritual renewal.
E. Chapel was a time of inspiration for everyone.
Students 
Donate Blood
Again this year, Circle K spon­
sored its annual Blood Drive in 
cooperation with the Kankakee 
Red Cross. This was an opportu­
nity for members of the Olivet fam­
ily to share their blessing of good 
health in a meaningful way.
b L
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Organizational 
Formation Day
D
Formerly known as “ Club Day” , Organizational 
Formation Day signaled a day of interesting 
booths and campaign displays of each organiza­
tion seeking new members. Club representa­
tives collaborated to lure innocent passersby 
into their respective clubs.
A. Student volunteer, Mark Blackburn, keeps close watch over blood 
donor, Rhonda Williamson
B. One of the 208 who gave blood in the Annual Blood Drive
C. Tom Friske and Vernon Tew demonstrate a strategic chess move.
D. Becky Hendricker, Rick Reed, and Steve Short exercise equality of the 
sexes at the Home Ec booth.
E. Potential blood donors must go through extensive screening.
F. Pam Taylor successfully recruits Don Barr for Circle K.
G. Student relaxes as nurse undergoes final preparation
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Fun-
Filled
Follies
A. Junior, Rob Conaway, puts out a lot of hot air in the seed spitting contest.
B. Freshmen, Monti Harris and Jeanine Clark, race for a victory in the wheelbar­
row rscs.
f?rstJ|eg o f ' t K e  S a y  ma'ntainS a lead over freshman, Sylvia Freeman, in the
S e S p p i r ^ ° S t nrace 6rS' stru" les to push Mark Maish over the finish line in 
0  W arrl6ne M'ller and Diane Gamble Pul1 l ° r tbe sophomore women in the Tug-
F. Juniors prepare to hike the ball in the Sophomore-Junior football game.
G. Diane Gamble, Barb Cain, and Renee Michel toss balloons with caution.
E s s s
Sponsored by the Social Commit­
tee, Ollies Follies is gaining popu­
larity each year as a school-wide 
social event. Members of each 
class are given the opportunity to 
compete against members of 
other classes in such activities as 
shopping cart races, the hula- 
hoop contest, the greased pig 
chase, pyramid build ing, seed 
spitting, rootbeer slurping, and 
football. This year the events were 
capped off with an evening of skits 
and talent competition emceed by 
Mark Gilroy and JoAnne Boddy. 
The class of ’79 came out on top 
by capturing the most wins.
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A. Senior, Nancy Ewen, works hard, but senior, Mark Blackburn, and junior, 
Don Barr, are just along for the ride.
B. Sophomores Diane Gamble and Daron Nance manage to hang on to a 
greased pig.
C. Rick Booth slurps root beer for the sophomore class
D. Pam Englerth hula-hoops for the Junior class
E. Senior women lose ground in the Tug-O’-War.
F. Sophomores Christy Kinney, Melinda Davis, and Sarah Gomer are up to their 
knees in mud!
G. Juniors, Lori Manning and Julie Weber, have fun building a pyramid.
H. Freshmen run the ball in the Freshman-Senior football game.
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Twirp
Week
Twice during the year, Olivet 
ladies are given a chance to play 
the dating game during the 
W .R.A.-sponsored Twirp Week. 
Some of this year’s activities for 
the turnabout twirps included a 
roller skating party, an ice cream 
social, the Higher Ground concert, 
and the Slave Sale.
A. Two "tw irps”  taking advantage of Ladies Night.
B. Auctioning off Carla Ziaja in one of today’s best 
fashions.
C. A timely addition to the Slave Sale —  the "G irls ’ ’ .
D. A traditionally good turnout for the Ice Cream 
Social.
E. Creative geniuses at work.
F. Kim Waite explaining what makes a macho man.
G. Our "Southern”  emcees, Michele Meyer and 
Randy Tumblin.
Slave Sale
The annual Slave Sale, sponsored by the Social 
Committee, once again was a classic. While bids 
were not as high as expected, there was an ele­
ment of equality, for bids for both male and 
female “ slaves”  were about the same. Emceed 
by Michele Meyer and Randy Tumblin, the Slave 
Sale was an evening full of fun in keeping with 
tradition.
Talent 
in the 
Orpheus 
Living 
Room
Many talented performers made their debut in the 
‘living room’ of the Orpheus Choir Variety Show. 
Gaining prominence as a tradition of the Olivet social 
calendar, the Variety Show once again proved that 
singers are especially good at hamming things up. 
The evening was filled with solo performances, skits, 
comedy acts, and instrumental numbers as Dr. Dun­
bar’s proteges provided the student body with lots to 
laugh about and enjoy.
E
A. John Hunt and Lee Hart portray a royal 
display of musical chairs.
B. An atmosphere of worship is achieved 
through the singing of hymns
C. Rivalry of song by Lorraine Marks and Dave 
Evans
D. Terri and Melissa Hasselbring contribute to 
the show, aptly singing "Sisters".
E. Joni Eareckson, a quadraplegic known not 
only for her sketches drawn with her mouth, but 
also for her Christian witness, speaks in chapel.
F. Chapel checker, Beth Prince, keeps accurate 
attendance.
G. We were honored to have Dr. Orville W. 
Jenkins to speak to the students.
"Thank you, 
Lord,
for Chapel.”
Chapel services are held three times a week. 
Attendance is required but adjusted in propor­
tion to the academic load of each student. To 
some, attending chapel may seem quite a chore, 
when this time could be used for other “ impor­
tant’ ’ things. However, due to the scheduling of 
interesting speakers, talented musicians, fea­
tured organizations, and other highlights, chapel 
has become a time each week to look forward 
to. Featured during this year have been such 
“ greats’ ’ as our revival evangelists, “ Promise,’ ’ 
Dr. Orville W. Jenkins, Dr. G. B. Williamson,, and 
Joni Eareckson. The students truly appreciate 
the efforts of the adm inistra tion in making 
chapel more meaningful in our opportunity to 
praise and worship the Lord.
Fall Concerts
Throughout the first semester, Oli­
vet brought many talented music 
and dramatic groups to Chalfant 
Hall, which contributed hours of 
relaxation and listening pleasure. 
Concerts were a very popular 
social event, being a good reason 
for a study break while also being 
a great place to take a date or to 
meet someone new. Furthermore, 
the concerts gave all who listened 
a greater appreciation for genuine 
talent.
A. Students get involved in the performance of Jim 
Bolden.
B. Act One Company
C. Steve Camp
D. Musicians from Act One Company.
E. Jim Bolden
F. Judi Cachran of "Prom ise".
G. Higher Ground entertains during Twirp Week.
H. Audience joins Steve Camp on stage for an infor­
mal performance.

A. The Imperials —  musicians' musicians.
B. Russ Tafl and Armond Morales pause after the concert to sign autographs
C. Style, and impactl
D. Jim, Dave, Russ, and Armond.
E. Jim Murray and the cowbell are featured in the title song of their Grammy 
award-winning album, “ Sail On."
F. Songs with something for everyone
G. The unmistakable bass tones of Armond Morales
Truly one of the biggest social 
events at Olivet, the Imperials 
Concert always receives a great 
response from students, faculty, 
and people from the area. 
These Grammy award-winning 
musicians are a favorite on our 
campus because of a dynamic 
sound seldom heard by any 
other re lig ious group. These 
four vocalists and five instru­
m entalists can “ put it all 
together”  to thrill the hearts of 
thousands. How can one group 
be so versatile in pleasing so 
many people? They have incor­
porated into their performances 
many different types of songs 
but with their own unique style. 
They sing old songs, rhythm 
and blues, and traditional and 
contemporary gospel, bridging 
the gap between rock and reli­
gious. But what is most note­
worthy in these tremendously 
gifted musicians is their unmis­
takable dedication to Jesus.
Friday Nite 
Live II 
and More
In the fall semester the Senior 
Class sponsored an evening of 
fun and entertainment called 
“ Friday Nite Live.’ ’ Due to the 
great response to this produc­
tion, the Senior Class once 
again put their heads together 
and came up with another vari­
ety show, Friday Live II, and 
More,’ ’ which debuted February 
3rd, 1979. The event was 
emceed by M ichelle Mattax, 
Charlotte Bottles, Lowell Short, 
and Wayne Lambert. The enter­
tainment included Joy Unlim­
ited, Terry Hodge, a skit by Mark 
Nickerson and Jim Jones, “ The 
Best of the Family Feud,’’ Curtis 
“ Hambone” Williams, Miss Lisa 
Thompson, and the Mug Band 
with Randy Tumblin. The party 
continued until two o’clock a.m. 
with roller skating at the Skating 
Place. It was an enjoyable break 
before the hard work of the 
spring semester began.
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A. One man band, Curtis "Ham bone" Williams
B. Jerry "M u g " Campbel of the Mug Band 
entertained throughout the evening
C. B J. Thomas
D. The emcees of the show captivated the 
audience with their "h ilariously funny”  jokes.
E. B J.’s musicians, as well as the lighting crew, 
set the stage for a dynamically effective concert.
F. B J. Was backed up by Olivet's own brass 
section directed by Dale Benson.
G. The "Lee fam ily" on "The Best of Family 
Feud "
S-
A
B. J. Thomas
As the ladies of O.N.C. lined up dates for second 
semester Twirp Week, the guys anxiously awaited 
the opportunity to attend the B.J. Thomas concert 
on March 15. Plans made far in advance for the 
appearance of this great entertainer finally became 
the event of the year as O.N.C. was privileged to 
receive B.J. to our campus. Sponsored by the 
Women’s “ 0 ” Club, this concert of musical listen­
ing en joym ent, special ligh ting  effects, and 
dynamic sound was nearly a sell-out. B.J. sang the 
songs that made him famous such as “ Raindrops 
Keep Falling on My Head,’ ’ but also gave his testi­
mony through words and songs such as “ Home 
Where I Belong’ ’ and “ What a Difference You’ve 
Made.”  From a drug addicted entertainer to a man 
who now sings to proclaim Jesus Christ’s love and 
mercy, B.J. Thomas touched us all with his fantas­
tic Christian witness through his ministry in song.
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Terror 
in the 
Darkness
Beginning with a spook walk full of ghosties and 
ghouls, the evening was topped off with the gory film, 
“ Tales From The Crypt.” Hot cider and doughnuts 
were served, with entertainment by the Viking Band. 
The Halloween season ended with Trick-or-Treating 
in the dorms followed by a Freshman class-spon­
sored party.
A. Fourth floor Parrott women prove their insanity
B. Pam Swartz cooks up a magic brew
C. Dale Southerland shows a mean streak.
D. Mike Neal and Lori Manning give a convincing 
performance.
E. Duane Roach finds another victim.
F. Gotcha!
G. Perry Jaynes in a rather rowdy state of mind
H. Students enjoying the Trick-or-Treat party.
’Tis the 
Season
Amid the hustle and bustle of last- 
minute cramming for semester 
final tests was also the hustle and 
bustle of last-minute Christmas 
preparations. The Christmas sea­
son opened with the O.N.C. 
o rchestra ’s and choral un ion ’s 
Messiah in two performances at 
College Church. Then, the Social 
Committee presented the Annual 
Christmas Banquet of delectable 
food and romantic atmosphere. 
Chalfant Hall was elegantly deco­
rated to promote th is  yea r’s 
theme, ‘ ‘Christmas Around the 
World.” A play, ‘ ‘A Three Penny 
Christmas, ”  was featured as 
entertainm ent while couples 
enjoyed this evening of good 
cheer. Presentations were made 
by members of the Associated 
Student Government to the Par­
rotts, Pastor Draper, and Mrs. E. 
Moore for their contributions to 
Olivet.
A. An Art student displays talent of painting Christmas decoration on the 
cafeteria windows in Ludwig Center.
B. “ A Three Penny Christmas” , a comedy depicting the origin of Santa 
Claus.
C. Dr. and Mrs, Parrott are presented with a Christmas gift from the 
0 , N, C. family.
D. "A  Three Penny Christmas,”
E. Administration and students enjoy the lovely Christmas Banquet.
•
r
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A. Un-buried and getting unstuck.
B. A Winter Wonderland
C. Every car had to be dug out.
D. Stairways and sidewalks were cleared to make 
travel on foot easier
E. Sybil Jones has fun in the snow
F. Brenda Thornton takes a rest
Snow, snow, snow! It’s hard to believe the snow 
could keep tailing as it did —  and only a privileged 
tew, those ot the January interim term 1979, got to 
witness the silent attack. During the semester break 
between tall and spring, students are ottered a 
chance to take one concentrated semester course 
tor three weeks. And it never tails —  old man winter 
concentrates his ettorts into making January the Mid­
west’s Winter Wonderland. The “ blizzard ot ’79” , as 
it has come to be known, however, set several 
records in Chicago and its surrounding areas, 
including Kankakee, by registering -15° as the cold­
est reported temperature ot the century, with a -50° 
wind chill tactor, the most cutting statistic. A record 
28 inches was dumped upon the upper third ot Illi­
nois in three weeks, but as local radio station WBYG 
so aptly put it, “ Every school in the world is closed 
except Olivet Nazarene College.” Yes, interim went 
on, and so did the snow —  but so did the tun and 
trolic ot winter at Olivet.
c
Magical
Moments
High atop the John Hancock 
building situated on Michigan Ave­
nue in the Windy City of Chicago, 
eighty couples dined in the ele­
gant atmosphere of the 95th. So 
was the setting of the annual 
Valentine’s Banquet of which cou­
ples were allowed to dine on gour­
met dishes and relax to the mellow 
songs of Jim Gibson. Lonnie Bull­
ock introduced each couple 
before the dinner and entertain­
ment, then each couple engaged 
to be married was introduced by 
Steve Johnson, who read a whim­
sical account of how the two had 
met and fallen in love. The Sweet­
heart Couple for the evening, cho­
sen by the other couples attending 
the banquet, was Jill McClung and 
Scott Erickson. The theme, Magi­
cal Moments, became reality for 
each couple who shared in this 
romantic event.
D
A. Sweetheart Couple, Jill McClung and Scott 
Erickson.
B. Entertainment tor the evening by Jim Gibson.
C. Chairman of Social Committee, Lonnie 
Bullock, emcee.
0 . Couples relax and enjoy the dinner.
E. Carroll Kledzik and Randy Tumblin enjoy an 
evening of elegance.
F. Entertainer, Jim Gibson, accompanies himself 
on the guitar.
G. Future husbands and wives.


The Aurora
D
A. The AURORA staff in a moment of relaxation.
B.Faculty Section: D. Behr —  Editor, T. Hoose, D. Tewell, P. Englerth, C. 
Taylor, J. Sarver. '
C. Chris Roberts, Head Photographer.
D. Executive Staff: Left to right around the table: Gloria Wickham, Activities; 
Perry Jaynes, Business Manager; Polly Sheppard, Classes: Bonnie Green, 
Editor-in-Chief; Scott Austin, Assistant Editor; Kim Waite, Organizations; 
Daniel Behr, Faculty.
E. Bonnie Greene, Editor of the 1979 AURORA.
F. Scott Austin, Assistant Editor, laboring over the AURORA.
G. Activities Section: G. Wickham —  Editor, A. Cripe, P. Goudy, M. 
Ottinger, D. Froman, L. Kidder, C. Miller.
H. Brad Buzenski —  Activitires Photographer, Brian Shindle —  Sports Pho­
tographer.
I. Organizations Section: K. Waite —  Editor, S. Thompson, P. Englerth, D. 
Behr, M. Johnson, D. Dikeman.
‘ ‘A coming together. . —  the theme of the 1979
AURORA was genuinely reflected in the workings of 
the AURORA staff this past year. Over 35 dedicated 
people put their time and talents to work to make the 
1979 AURORA a success. Work began on Septem­
ber 6th and continued, in varying degrees of inten­
sity, until the final 48 page deadline on March 6th. 
Under the capable direction of Dr. Larry Finger and 
Rev. Ted Lee, copy and pictures were checked for 
quality to comply with AURORA policy.
The AURORA is a public relations piece as well as a 
student organization, reflecting the beliefs, statutes, 
and policies of the college. An active part of Olivet’s 
student government, it is an outlet for creativity and 
participation. The AURORA is published, 2500 cop­
ies, by Taylor Publishing Company in Dallas, Texas.
Frantic, frustrating, laughing, learning —  and a very 
rewarding experience for all.
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A. Claes Section —  D. Fearn, V. Williams, P. Shep­
p a rd—  editor, C. Autenrieth, K. Nelson.
B. Work waiting to be done.
C. Advertaoing Section —  L. Martin, P. Rickey, R. 
Carter, P. Jaynes —  editor.
D. Sport','1' Section —  R. Jines, S. Austin —  editor, 
A. Baldridge.
E. Photographer > —  Frcnfi Row: C. Roberts, R. 
Emmans, Second Row: J. Snyder, B. Buzenski, K. 
Steinsland, D. Crawford, K. Mullen.
Glimmerglass
The Glimmerglass is a campus newspaper devoted to giving a balanced, 
report on the life and activities of Olivet Nazarene College. Editor Robyn 
Carpenter and her staff have attempted to relate campus and commu­
nity news, and provide a medium for student expression and opinion. 
The bi-monthly publication employed such features as “ The Devotional 
Corner,’ ’ “ Restaurant Review,” features, editorials, and a large sports 
section. With the addition of angled layout tables and remodeling of the 
workroom, the staff was better equipped to produce a quality paper. 
That quality, devotion, anusage of new equipment made the Glimmer­
glass an important feature of student life.
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A. Editor Robyn Carpenter.
B. Glimmerglass Staff —  Front Row: B. Cain, V. 
Groves, B. Langford, N. Richmond, B. Zurcher. 
Second Row: K. Nelson, J. Collins, P Englerth, K. 
DeSollar, C. Kledzik, W. Henry, T. Glyce, P.
Carlson.
C. Michelle Berns reviewing and correcting articles.
The 1978-79 Student Council, 
under the direction of Steve John­
son, has attempted to objectively 
meet the needs of the students 
through sensitivity to student con­
cern, positive communication with „• 
the administration, and decisive K 
action. Within this context they 
have updated and initiated many 
student programs, including 
Organizational Formation Day, 
Voter Registration, Homecoming 
elections, and the Bill Gothard 
Seminar. They also initiated con­
temporary Christian programming 
with WKOC and coordinated intra­
murals. In all, the Student Council 
attempted to bring Olivet students 
the best programming and service < 
possible.
Associated
Student
Government
C
A. Steve Johnson, president
B. Mark Gilroy, vice-president of Spiritual Life
C. Lonnie Bullock, vice-president of Social Affairs
D. Sheila Gholson, secretary
E. Officers enjoy their parade ride.
F. Lowell Short, treasurer
A. Robyn Carpenter, Glimmerglass Editor
B. Sophomore Members —  Bill Johnson, presi­
dent, John Hay, Janice Love.
C. Senior Members —  Pattie Evans, Doug Bra- 
ford, Jim Forshee, Jean Marangu, Wayne Lambert, 
president.
D. Freshman Members —  Tammy Salmon, presi­
dent, Karen Owens, Monty Harris.
E. Junior M em bers —  Dave Eaton, president, 
John Duncan, Anne Baldridge, Renee Michel.
F. Bonnie Greene, Aurora Editor

The Spiritual Life Program has played an active role in the lives of stu­
dents at Olivet this year. From spending weekends anywhere on the 
educational zone on outreach teams, to sharing in Bible studies on 
campus, many students have been involved in the various programs. 
The programs afford opportunities for individuals to share Christ. Media 
Ministries presented the gospel through drama. Through two separate 
groups, one going out on the zone and the other on campus, they 
accomplish a unique ministry. Gospel Crusader’s six-to-eight member 
teams shared Christ’s love through singing, canvassing, and various 
youth programs. They lived their motto, “ Proclaim His Love —  in word, 
in song, in action!’ ’ throughout the year. Aware’s purpose was to give 
the Olivet community an opportunity to help meet world needs. Their 
projects included sponsoring a nursing student in Haiti and to support a 
clinic in Guatamala. Encompassing the entire program, was this year’s 
theme, “ Life in the Spirit.’ ’
Spiritual Life
lli l
A. Advisor Grover Brooks and Spiritual Lite Vice Prident Mark Gilroy.
B. Class Chaplains: Sophomore K. Lanier, Junior D. Barnes, Freshman T. Hig- 
dow, Senior Mike Lucas.
C. Spiritual Lite Council —  Front Row: J. Richardson, L. Stanard, K. Lanier, 
L. Manning. Second Row: G. Brooks, M. Lucas, M. Gilroy, J. Brown.
D. Media Ministrie —  Front Row: M. J. Pede, S. Thrasher, K. Sprague, J. 
Johnson, C. Stanley, J. Brown. Second Row: C. Towne, R. Ames, M. Cook, K. 
Ott, M. Brown.
E. Lois Stanard, Gospel Crusader President.
F. Jean Marangu, Aware President.
WWW**
Gospel
Crusaders
A. President Lois Stanard signing up the 
recruits on Club Day.
B. Gospel Crusaders
C. Mark Gilroy and Lois Stanard —  "on with 
the show,"
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Evangels
A. tvange i s Kresiaeni, Lori M anning.
B. E vange ls  O rg a n iza tio n  —  Front Row: J.
Fisher, G. Hockerman, M. Zielinski, C. Delhagen, L. 
Manning, L. Manville, T. Carlson, D. Dikeman, A. 
Kohlberg. Second Row: B. Bailey, R. Dziurdzy, J. 
Boddy, S. Chatham, A. Kroegher, D. Clupper, C. 
Kellerman. Third Row: L. Stanard, R. Yerington, J. 
Brandt, S. Coll.ns, D. Hoffert, R. Stegink, C. Lund- 
strom, C. Lyons, C. Towne, J. Collins, L. Manning,
B. Mansfield
C. Aware Council —  S. Gomer, J. Marangu, L. 
Thompson, D. Spangler, K. Brown, M. McIntosh, J. 
Watson, C. Towne.
Various activities are held throughout the year for the student body by 
the Men’s and Women’s Residence Associations. Under the direction of 
Warren Metcalf and Barb Oddo, the two councils are striving to work 
together in planning activities which have been facilitated by their new 
adjoining offices in downstairs Ludwig. Together they sponsored Par­
ent Weekend, which includes several activities such as concerts and 
banquets for the parents and students.
MRA council and President Warren Metcalf sponsored the yearly co­
ed canoe trip and the Jesse Dixon concert in the spring. A fall hayride, 
which was great fun, was also sponsored by MRA.
WRA president Barb Oddo and her council planned activities such as 
the Higher Ground concert, an ice cream social, roller skating and other 
enjoyment during Twirp Week of both semesters. The Queen’s Corona­
tion during Homecoming was again a success this year as well as all 
other activities planned by both MRA and WRA councils.
MRA/WRA: 
Working 
Together
A. Energy and spirit are exemplified by MRA 
activists, Grant Foster and Steve Frazier.
B. President Barb Oddo clowning around with 
members Brenda Brillhart and Shelly Neal.
C. MRA council —  Front Row: S. Frazier, R. Gant, 
J. Collins, M. Neal Second Row: W. Metcalf, D. 
Taylor, T. Harris, D. Means, D. McLerran, D. 
McLerran.
D. WRA Council —  Front Row: A. Kroegher, B. 
Oddo, S. Barrett, D. Fearn. Second Row: S.
Deaton, L. Adler. Third Row: S. Zachow, M. Erwin, 
K. Jones, C. Sprague, S. Strenzel, B. Taylor, D. 
Oxner. Fourth Row: M. Phillips, M. Lucas, R. 
Williamson, L. Oliver, S. Lawes.
E. MRA President Warren Metcalf.
F. WRA Council members working diligently in their 
new Ludwig Center office.
Treble Clef Choir
Under the direction of Professor Joe Noble, Treble 
Cleft Choir spent the year, “ just praising the LORD.” 
They carried their theme of praise through the edu­
cational zone and to Mexico during Spring Break. 
There they applied their musical talents, physical 
labor, and devotion to God in rebuilding for the peo­
ple of Mexico.
Front Row: Prof Noble, B Harter, J Wright, P Reno, K Waite, D. Gray, A 
Craig, P Lewis, B Cain, C Holmquist, D. Walker, K Oliver, B Samson Sec­
ond Row: G Bailey, D Fast, W Steed, C Stanley, J Smith, S. Deaton, M 
Abbott, D Jordan, B. Keffer, J Hinkle, V Beckwith, C Nieland, J Simmons 
Third Row: L Gribben, L Taylor, M Grogan, C. Poling, T Taylor, K Beatty, B 
Starner, K DeSollar, B Rickel, L. Roth, K Wentworth, L Beckwith, V Wain- 
wright, R Williamson, W Ames
A. Director Joe Noble and President Kim Waite
Viking Male Chorus
For years the motto of the Viking Male Chorus has been, “ For Thee We 
Sing.”  They believe in this motto, that being their purpose; to sing in 
order to bring glory to God. The past year was one of challenge and 
excitement. Tours within the educational zone, a fall rally in Eastern 
Michigan, an appearance at the Ferris State/Olivet game, and a pro­
posed trip to Europe have helped satisfy their desire to efficiently minis­
ter for the Lord.
A. Curt Brady —  Director
B. Viking Male Chorus —  Front Row: T. Letzkus, M. Rigg, J. Hay, J. Kring, D. 
Taylor, G. True, T Travis, T. Sigler, M. Green, G. Culver, D. Eaton. Second 
Row: R. Frazier, J. Jaynes, S. Fullerton, D. McLerran, S. Austin, M. Hoftert, S. 
Cobb, S. Remole, J. Davis D. Corzine, K. Lilley. Third Row: T. Bottles, S. Fer­
guson, D Anglin, D. Meyer, P. Ross, E. Self, D. Layman, B. Wilson, M. Fox, S. 
Myers, J. Forrest. Fourth Row: J. Nixon, P. Jaynes, N. Mozier, M. Dill, J. Green, 
P. Walker, D. Behr, T. Hiatt, M. Montgomery, J. Crosno, D. Seymour.
C. Members of the Viking Chorus "sa iling" their way through the Homecoming 
Parade.
Orpheus Choir
Under the direction of Dr. George Dunbar, Orpheus 
Choir completed another successful year. Along with 
concerts held during the year throughout the educa­
tional zone, Orpheus went to Florida after interim to 
perform and sightsee.
The Variety Show was the highlight during the fall 
semester with Elvis once again the star.
Orpheus Choir —  Front Row: Dr, G, Dunbar, S, Harris, B, Swartz, T, Hassel- 
bring, C, Hart, K Braun, P, Jones, J, Crabtree, J, Smith, C, Green, J, Postin, M, 
Mattax, M, Fitzgerald, Second Row: C, Toland, C, Milton, R, Vinson, S, Mundy, 
B, Miller, C Wickersham, V Bright, D Stiles, N Eichenberger, J, Swartz, M 
Hasselbring, C, Bottles, Third Row: C, Spires, C, Patrick, P, Bick, B, Swanson, 
L, Marks, K, Young, Y, Snyman, J, McCleery, R, Moreland, C, King, J, Mattax, 
M, Lamping, Fourth Row: G, Yates, J, Postin, B, Allen, N, Piercy, D, Voss, J, 
Bell, D, Evans, J, Hunt, M, Buck, T, Gunter, D, Karl, T, Gluck, A, Bogovich, Fifth 
Row: B, Campbell, A, Fightmaster, D, Erickson, D, Meadows, S, Raymond, D, 
Nance, K, Mullen, D, Mundy, D, Means, S, Golay, G, Small, R, Tripp, A, Hunt, R, 
Wilson, L, Hart,
Concert Singers
Concert Singers consist of 16 vocalists and one 
accom panist. This organization gives annual 
Christmas and Spring programs, and goes on a 
tour to smaller churches on the educational zone, 
ones that could not accommodate the larger cam­
pus groups. They have great variety: from short 
cantatas to Contemporary sacred music to secular 
music.
A. Terri Hasselbring performs with skill and elegance.
B. Mark Fitzgerald and Dan Voss present a comedy sketch at the annual 
Orpheus variety show.
C. Tenor section gets an extra boost for those high notes.
D. Concert Singers, Dr. George Dunbar, Director. Front Row: T. Hassel­
bring, Y. Snyman, C. Green, R. Moreland. Second Row: C. Spires, A. Fut- 
rell, C. King, C. Bottles. Third Row:D. Nance, R. Wilson, T. Gluck, J. Bell. 
Back Row: B. Campbell, D. Gallup, J. Hunt, A. Hunt.
E. Dr. Dunbar gives special instructions.
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Concert Band
Dr. Harlow Hopkins directed an outstanding Concert Band this year. 
They performed in fall and spring tours, a retreat, and in trips to Indiana 
and Michigan. The highlight of Concert Band’s schedule was their per­
formance in the annual Homecoming concert. Each year in May, Con­
cert Band plays at Commencement and Baccalaureate as their final 
presentations.
A. First Row: B. Miller, S Heckman, B. Wright, J. 
Kotesky, B, Banister, J Garton, S Myers, R 
Ptahler, P Swarts, R Knox, A. Craig, V. Laywell, L. 
Feidler Second Row: D. Karl, R. Peckham, D. 
Watkins, N, Mozier, R, Loudermilk, L, Salzman, T, 
Hawley, T, Spalding, D, Bell, J, Clark, N Cole, B, 
Franseen, S Bennett, K, Young, E, Suarez, D, 
Metcalf Third Row: Dr. Hopkins —  Director, R. 
O ’Neal, R. Moreland, B. Penoyer, S. Raymond, C. 
Hooker, R Gerstenberger, M Sturgeon, T, 
Fitzgerald, H Bogue, R. Roth, P. Fruehling, J. 
Martin, M Bean, C. Howell, M Phillips, D. Miller. 
Fourth Row: B Parker, M, Miles, H, McComb, J 
Rash, T. Birch, D Cook, G. Smith, D. Doliber, M. 
Garton, T Williams, C, Rotteveel, J, Leston, J, 
Williams, B Keffer, A. Turnbull, S. Parke, E. 
Bergstrom,
B. Warming up for the Homecoming Parade.
So Send 
You . . . J J
Three musical groups represented 
Olivet th is past summer and 
school year, working and singing 
at youth camps and churches 
throughout the educational zone. 
Their talents have provided a 
blessed ministry, for they are led 
by Jesus’ instruction, “ So send I 
you.”
A. Brotherhood Quartet —  T. Gunter, D. Karl, A. 
Hunt, J. Bell, B. Campbell.
B. Spokesmen Quartet: G. True, R, Drake, K. Fol­
som, D. Hayes, L. Deter.
C. Joy Unlimited Trio —  M. Lamping, S. Harris, J. 
Swartz, J, Smith.
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Drama
Club
The Drama Club began this year after being disbanded in Spring, 1978. 
It has grown into a thriving organization through the efforts of Daniel 
Behr, Janice Sarver, and Stephen Vanciel, and over forty club mem­
bers. The Homecoming Play, “ One Foot In Heaven” and the Spring 
“ The Imaginary Invalid”  were all well received. The club held work­
shops on flat-building, set painting, and set construction. It was a year 
of technical, dramatic, and artistic achievement.
A. The cast of “ One Foot In Heaven,”
B. DRAMA CLUB:Front Row: C Mack, P Goudy
S Lawes, P, Rickey, T, Hoose, T. Hodge, J, Sarve
—  Vice President, L, Hooker, B, Samson, K Owei
—  Treasurer Second Row: D, Behr —  President
S, Fulton, B, Mace, S, Vanciel — Advisor,
C. Tami Hoose gathering gossip as a local
busybody,
D. Sarah Gomer prepares for a night on stage.
V
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:T, Nursing 
Students 
in Action
Nursing Students in Action is a vital governing body 
that facilitates communication between students and 
faculty. Activities this year included a part in the 
memorial services for Mrs. Thomas, a nursing 
retreat, a health fair, and other fund-raising activities.
A. The nurses’ float was a colorful addition to the Homecoming festivities.
B. The NSIA takes care of their own. Executive Committee: M. Harmon —  sec­
retary; B. Bailey —  sophomore representative; B. Anderson —  Vice chairper­
son; S. Dixon, chairperson; K. Tyler —  Treasurer; C. Kledzik —  sophomore 
representative. '
C. The annual candlelight nurses' dedication is an exciting event.
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SEA 
and MENC
The Student Education Association consists of 
teaching pre-professionals. Under the leadership 
of Prof. Majorie Mayo, advisor, and Manny Cha- 
vier, president, the group has sponsored several 
special speakers such as Gale Geyer, a profes­
sional in the field of education.
The Music Educators Club is Olivet’s chapter of 
the Music Edcators National Conference. The Club 
seeks to promote an attitude of professionalism in 
the teaching of music. The club sponsors trips to 
the Chicago Lyric Opera, and brings lecturers and 
performers to the campus, keeping students 
informed about the techniques and practices of 
music teaching.
A. SEA —  Front Row: C. Hines, R. Pierce, P, Jackson, L. Novakow. Back Row: 
M. Chavier, M. Rosenthal.
B. MENC —  Front Row: C. Wickersham, S. Mundy, B. Miller, B. Keffer, A.
Craig, B. Rickel, B. Wright —  Secretary, P. Jones. Back Row: N. Piercy —  Vice 
President, B. Gerstenberger, J. Noble —  Advisor, J. Bell, M. Fitzgerald, D. 
M undy—  President.
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Sigma Tau Delta
■' Kappa 
Delta Pi
Promoting educational ideals and services is the pur­
pose of Kappa Delta Pi, the educational honor soci­
ety. This year’s activities included donating materials 
to the curriculum center, the annual initiation ban­
quet, and a student-teacher workshop.
Sigma Tau Delta is the honor society for English 
majors and minors. This year several members 
attended the Christian Writer’s Conference held at 
Wheaton College.
A.Sigm aTau Delta —  Standing: R. Wright, President; Seated: N. Richmond, 
Secretary; L. Fiedler, Vice President.
B. Kappa Delta Pi —  Front Row: D. Brewer, President; D. Mundy, Vice 
President. Back Row: L. Marquart, Advisor; C. Wine, Historian; C. King, 
Secretary.
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Ministerial 
Fellowship and
International Club
Ministerial Fellowship attempts to increase leader­
ship, efficiency and fellowship among its members. 
These Goals are achieved through monthly prayer 
breakfasts, opportunities to hear various speakers, 
and field trips.
A. Ministerial Fellowship —  Front Row: R, Sher­
wood, J. Obrecht, S. Johnson, N, Rigg, D. Murphy, 
L. Metz, B. Brunner, C. Cawrey. Second Row: D, 
Mund, R, Biddle, D. Oneal, C, Richards, N. Adams, 
E. Hughes, B, Humbles, D. Kindle, R. Mechling, R. 
Anderson, Sponsor —  Dr, Hendricks, Third Row: 
R, Hill, E, Vogel, J. Hicks, T, Ford, W, Messersmith, 
M, Tupper, D, Barnes, I, Skea, L, Bullock, R, Biber- 
stine. Fourth Row: B, Wilson, S, Meredith, F, Wray, 
J, Ott, A, Nelson, M, Montgomery, M, Leatherman, 
T, Mitchell, "
B. International Club —  Front Row: I Siea, L, 
Sievret, M, Irwin, K, Aurchor, Back Row: S, Golay, 
S, Dee, D, Seymour,
The International Club members this year include 
students from Canada; Cape Verde; Papau, New 
Guinea; Republic of Haiti; Republic of South Africa, 
Scotland, Trinidad; Nassau, Bahamas; and the USA. 
The club tries to create international understanding, 
and is a means of fellowship for those students far 
from home.
“ 0 ” Club 
and
The “ 0 ”  Club is an organization composed of letter 
winners in women’s sports. Designed to promote and 
support the various branches of women’s athletics at 
Olivet , they have had numerous activities, such as a 
pizza party and a bowling party. The “ 0 ” Club also 
, sells concessions at the basketball games, and as 
I their major project, sponsored the B. J. Thomas con­
cert
The function of the Business Club is to acquaint stu­
dents with the real business world. This is accom­
plished by bringing in special speakers, and sponsor­
ing activities throughout the year.
A. Front Row: Seated —  Sponsor, Mrs. C. Doenges, Standing —  S. Pridemore,
C. Rubin, Seated —  Sponsor, Miss Brenda Patterson. Second Row: D. Gray, 
President, C. Eller; K. Hermiz, L. Mounts. Third Row: D. Stiles, Vice President,
C. Schimmelpfenning; Treasurer, D. Banks; L. Sessink, R. Yerington, J. Slimbar- 
shi.
B. Front Row: T. Jones, L. Rose, B. Harter, Treasurer, G. Bressler; Secretary, L. 
Salzman; President, D. Peyton; B. Taylor, R. Loudermilk. Second Row: W. 
Lambert, P. Slonecker, C. Calas, R. Melgaard, N. Hotle, R. Boggs, C. Miller, B. 
Selvidge. Third Row:M. Goodkind, S. Remole, J. Jaynes, D. Eaton, P. Jaynes, 
R. Leigh, G. James, M. Hopkins, B. Jones, T. Hess, S. Rieger.
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Home Ec Club and' 
Association of Physics 
and Engineering Students,
The Home Economics Club has had a successful year. The club spon­
sored several activities including a car wash, style show, shopping trip 
to Chicago, and a German Christmas party. The Christmas season was 
further enhanced for members by shopping in Water Tower Place and I  
Marshall Field’s and watching the Christmas Parade.
The Association of Physics and Engineering Students is the local chap­
ter of the National Society of Physics Students. Its purpose is to offer its 
members academic and social experiences. The club supplies funds, 
manpower, and materials to students who undertake special projects. 
This year the club went on a field trip to a research facility, and spon­
sored a computer dating service.
A. G. Griffin jokes with J. Hutson on the court.
B. Home Ec Club, Seated: B. Patterson —  Secre­
tary/Treasurer, P. Taylor —  Vice President, D. Frey
—  Advisor, B. Hendricker —  President, K. Maron
—  Publicity Chairman. Standing: C. Keen, M. K. 
Grogan, T. Larsen, D. Miller, D. Hood, C. Calas, K. 
Hammer, J. Conable, S. Gomer, D. Dikeman, C. 
K n o cke l, J. G rog g , B. B ow m an, D. F ord , L. 
McCloud.
C. The W KOC sports  team of Prof. M oore, B. 
Greene, and G. Griffin perform a service to the stu­
dents, broadcasting Tiger Basketball.
D. APES, Front Row: Dr. Ivor Newsham, G. Gerard, 
M. Peck. Back Row: Dr. Gordon Whitten, R. Wain- 
wright, L. Grile, L. Shuey.
f M / ,
' © > WKOC —  
Broadening Its 
Scope
In addition to the traditional “ gentle sound’’ pro­
gramming and Tiger basketball and football broad­
casts with Ray Moore, Gary Griffin, and Bonnie 
Greene, WKOC has begun an updating process. 
Cooperating with Student Council, they initiated a 
contemporary Christian music program for students 
during evening hours. An office location change not 
only made broadcasting visible, but provided more 
adequate recording studio space. Within the next few 
years, WKOC, in compliance with the FCC, will move 
up to a 1000 watt, 12-month station, giving better 
reception and fuller programming. WKOC director is 
Ray Moore and station manager is Gary Griffin.
WKOC
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God, it’s You and u s . . .
Front Row: Mgr. R. Emmans, Mgr. M. Sheets, D. 
Boyce, T. Erikson, J. Soulia, R. Tumblin, R. Davis,
D. Coleman, T. Lyman, D. DeRose, P. Zell, Mgr. G. 
Peebles. Second Row: Asst. Coach K. Richardson,
D. Rice, C. Dillman, D. Mucci, M. Cook, P. Link, J. 
Messier, R. Booth, C. Nugent, J. Esary, A. Kirkpa­
trick, Asst. Coach S. Marquart, Trainer R. Meyers. 
Third Row: Head Coach C. W. Ward, Asst. Coach 
J. Ruzich, D. Gallup, R. Belanger, G. Berry, M. 
Kruszynski, M. Lucas, D. Foster, J. Tharp, M. Haas, 
Asst. Coach F. Wilson. Fourth Row: J. Burggraf, R. 
Kellogg, R. McDuffee, B. Harris, J. Habedank, M. 
Cupp, P. Reed, J. Nugent, J. Eubanks, C. Page. 
Fifth Row: T. Hyatt, L. Moore, M. Stuck, T. Frazier, 
S. Erikson, T. Pennington, D. McLerran, B. Hurst, K. 
Coffey.
A. Throughout the season, support from the fans 
remained high.
B. Team spirit begins here.
C. R. Booth barrels through for a few yards.
D. Togetherness —  a unifying force.
E. After the carry, R. Booth is congratulated by his 
teammates.
F. T. Pennington sits still for a wrap job from trainer 
P. Williams.
r7*
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Rushing into their third season of intercollegiate*foot­
ball, the Olivet Tigers quickly ran up against several 
tough teams, resulting in a disappointing 2-7 record. 
This losing streak was redeemed, however, in the last 
game of the season against Illinois College when the 
Tigers defeated the 13th-ranked team in NCAA Divi­
sion III by a score of 37-6.
Gaining a total of 1282 yards rushing and 987 yards 
passing, the Tigers showed an increase of 631 yards 
over last year. ~
With the majority of the gridders returning next year, 
coupled with the anticipation of a new athletic field, 
the Olivet Tigers have high hopes of a successful 
season.
A. Alright, "bay-bay."
B. C. W. Ward —  deep contemplation.
C. "We really do need each other."
D. The punt team readies tor an offensive 
move.
E. The defensive line nails Illinois Col­
lege
F. R. Tumblin —  out for the pass.
G. The Officials —  the arbitrary force in 
football
H. The "D ”  trio of Link, Lyman, and Mes­
sier go for the crunch.
I. T. Pennington, the ball carrier,
J. The Huddle —  the mental together.
I
H
together

A. The thrill of victory.
B. B. Hurst attempting to avoid the tackle.
C. Habedank hands off to Booth.
D. D. McLerran sends the pigskin to the air as he 
launches another punt.
E. The Olivet “ O ”  line at I.B.C.
F. D. Coleman heads for the end zone.
G. Zelmo to the rescue!
H. We’ve got spirit, yes we do . . .
I . . . . w e’ve got spirit, how about you?
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Soccer Goes Intercollegiate
Team Picture —  First Row: M. Neal, D. Powell, B. Zurcher, M. Nicker- 
sonl S, Chatham, R. Johnson, S. Scutt, M. Emerson, M. Fox, Coach A. 
Lilienthal, Second Row: Asst. Coach J. Culp, J. Smith, S. McClintock, J. 
Kring, S. Smith, W, Deaton, J. Jones, G. Chatham, P. Reisen, S. Chew, 
C, Redaway, B. Wilson, P. Barnell.
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Olivet finished its first intercollegiate season with a 3­
10 record. Throughout the season the team grew 
closer together and also gained much experience 
that will help in future years. Coach Lilienthal built a 
team from scratch. He was assisted by John Culp, 
who will be the head coach next year. Gary Chatham 
was named most valuable player. The Tigers’ biggest 
accomplishment of the season was their 2-1 upset 
victory over Illinois Institute of Technology, ranked 
fifteenth in the Midwest. The outlook for soccer at 
Olivet is positive for next year with most of the play­
ers returning.
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Cager Season a Surprise
The 1978-79 Tigers did have a surprising year, despite odds such as 
youth, height, and inexperience. Although losing the NAIA playoff spot 
with an 8-4 conference record, their overall 16-10 season pointed up 
determination and depth. The team had several outstanding players, 
with sophomore guard Don Stephens leading the pack, averaging 26.9 
points per game and assisting 107 times. These figures, combined with 
quickness and skill, earned Don NAIA All-District, NIIC All-Conference, 
and an All-American nomination. Gary Corzett, sophomore center, was 
also named All-Conference, averaging 14 points per game and 10.2 
rebounds. Juniors Don Barr, Randy Tumblin, and Al Jackson rounded 
out the scoring attack. Bench strength was also a surprise, utilizing tal­
ented freshmen. Losing no one to graduation, the Tiger team of ’80 will 
be surety, not surprise.
A. G Corzett goes up for the tip.
B. M. Mayweather towers above the action as he 
controls the ball.
C. D. Stephens puts up a shot displaying perfect 
form.
D. G. Corzett lays the ball up for two.
E. D. Nelson jumps a shot over a Judson player.
F. Coach Wilson makes constructive use of a time­
out.
G. D. Barr penetrates the key with a shovel shot.
H. R Tumblin goes up for the rebound,
I. Olivet fans ham it up for the photographer.
J. The fina l p roof of O live t’s awav v ic to ry  over 
Bethel.

Basketball ’79 —  
Varsity/J.V.
Junior Varsity Squad —  First Row: T. Hess, K. Peachey, C. Anderson, G. Kar- 
rick, D. Brown. Second Row: Coach K. Richardson, P. Martin, M. Harris, J. 
Kensei, D. Gathing, D. Nelson, Mgr., B. Durbin.
A. R. Tumblin drives down and around.
B. D. Barr acknowledges that with the fans, the Tigers will always be number 
one.
C. M. Mayweather with an offensive drive up the key.
D. G. Corzett up from the crowd for two,
E. K. Peachey lays one up all alone.
F. C. Anderson displays determination in bringing the ball down.
The 1978-79 Junior Varsity team wrapped up the season with a 10-2 
record under the new direction of Coach Ken Richardson. Leading in 
point totals with 169 points was Pat Martin, followed closely by Chuck 
Anderson, with 165 points. Kirk Mason led in rebounding, pulling down 
108, while Cornell Gathing brought down 99. Stressing the importance 
of teamwork, the squad was strengthened by Keith Peachey with 56 
assists, and Chuck Anderson, with 55. Overall, the team maintained 
45% accuracy from the floor, and hit 70% at the charity stripe. Five 
members of the squad also played as Varsity starters throughout the 
season. The J.V. Tigers look toward ’79-80 with high expectations, con­
fident of the existing talent and in hopes of adding to it by recruiting.
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Season of Accomplishment
Team Picture —  Front Row: A MacQueen, D. Stenzinger, R. Gray, R. Tripp, J 
Nugent, D. Corzine. Second Row: Asst. Coach T. Davis, J. Laws, C. Page, C 
Nugent, D. Gallup, M. Kruszynski, Coach L. Watson.
A. C. Nugent cautiously studies his opponent as he prepares for the take-down.
B. A MacQueen readies himself for coming action.
C. No signs of hesitation are shown as A. MacQueen "shoots”  his opponent.
D.C. Page stalks his opponent as he readies for the kill.
E. Before the eyes of the Homecoming crowd, C. Nugent attempts to roll his 
opponent and apply the pin.
F. R Tripp’s offensive strategy foils his Bradley counterpart’s attempted "sit- 
ou t” .
D
The 1978-79 Wrestling season turned out to be one 
of the finest in Olivet history. Under Coach Larry 
Watson, the team ended up the season with a dual 
meet record of 8-2.
This was a season of accomplishment. Four grap- 
plers having outstanding seasons were: Senior —  
Mark “ Krunch” Kruszynski 26-8, Chris Nugent 24-8, 
Al MacGueen 21-8, and Rick Tripp 19-3. In the 
Wheaton Invitational, ONC proudly placed behind 
such powerhouses as Drake, Marquette and Notre 
Dame. In this meet Tripp bested his counterpart 10­
6.
Olivet captured its third straight NCCAA Midwest 
A  Regional and at Nationals Knuszynski and Nugent
placed third in their respective divisions.
O.N.C.
Grapplers
A. Tiger grapplers take some last minute time- 
together-to discuss each man's strategies and 
strengths.
B. With all the strength he can muster, R. Gray 
pulls back escaping counterpart.
C. M. Kruszynski applies his classic "Krunch 
Cradle”  to pin his challenger.
D. O.N.C.'s D. Gallup in control of the match as 
he drives his opponent to the mat.
E. J. Laws takes over as his "v ic tim ”  tries a vain 
attempt to escape his hold.
F. C Page grimaces as he tries to maneuver into 
a position to gain the advantage.
G. The match nears completion as A.
MacQueen applies a finishing hold on the 
defender.
H. D. Corzine begins the match by trying to 
outmaneuver his challenger into a take-down.
Coach Proud of 1978 Tigers
Front Row: S. Saliba, D, Wampler, D. Bricker, P. Stanley. Second Row . T, 
Fightmaster, R. Raney, K. Short, M, Grace, A. Brillhart Third Row: Mgr. G, Grif­
fin, S. Sherer, M. Maish, P, Jaynes, D, Boyce, J, Habedank, Trnr, R, Meyers, 
Fourth Row: Coach L Watson, T Hess, J, Rattle, R Gee, R, Eakins, D Skelton
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A. A rather discouraged Tiger team at the bench.
B. Coach Watson leads the team in prayer prior to a game
C. R. Raney hits the dirt.
D. R. Raney exhibits good torm as he connects for a hit.
E. Pitcher T. Fightmaster torpedoes the ball across the plate.
F. R. Raney scoops the ball for the return.
Following a season plagued by tornadoes, rain, and 
bad weather all around, the 1978 Tiger Baseball 
team finished with a 14-16-1 record. At least twice 
during the three month season a winning Tiger score 
was prevented by the weather. Despite these tremen­
dous weather odds, the Tigers did manage to pull 
through, and as Coach Watson said, “ I’m really 
proud of my guys this year.”
The future team of 1979 shows potential of becom­
ing a threat to the other teams in the Conference. 
The leading batting average was maintained by 
Freshman Doug Bricker (.333), far exceeding last 
year’s high of .281. Pitching the lowest ERA was 
Junior Doug Wampler, with a 2.24 average.
Olivet will be losing four Seniors this year, the four 
co-captains of the team. They are: John Rattle, des­
ignated hitter and pitcher; Dale Skelton, ONC’s four 
year catcher; Mike Grace, “ Mr. Consistent” ; and Ray 
Raney, shortstop. Although their absence will be felt, 
the team is looking forward to a stronger season in 
1979 due to veteran strength and very strong pro­
spects.
-
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Play Ball!
A. D Bricker —  mighty Casey 7
B. A Brillhart connects for a hit
C. Tigers —  with a touch of class
D. A close play for first baseman A Brillhart at his post.
E. Fired up following a meeting at the mound
F. Catcher D Skelton ready to fire one to the outfield
G. An ever-ready Tiger defense awaits the pitch
H. K Short rears back to release to an awaiting competitor
- ‘ 
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Front Row: Coach R. Morrison, L. Shuey, S. Latham, M. Neal, R. Dziurdzy, G. 
Yates, V. Horner. Second Row: G. Bass, B. Diddle, R. Hill, B. Shindle, R. Tum- 
blin, B. Buzinski, T. Green, J. Soulia, R. Leigh, M. Montgomery, G. Karker, B. 
Draper.
A. D. Stoughton vaults the high hurdles.
B. B. Buzinski clears the bar with good form.
C. G. Bass in one of the more difficult of field events —  the pole vault.
D. R. Dziurdzy coming out of the blocks at the start of another victorious O.N.C. 
relay.
E. MVP R. Tumblin hands off to J. Soulia in the mile relay.
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Tigers Third 
in Conference
The O.N.C. tracksters are on the prowl —  expect 
them to come out this year and “ tear up the tracki”
“ Almost —  but not quite!’ ’ expressed the type of 
season the O.N.C. track team had during 1978. The 
tracksters came out on the short end in three very 
close meets by a total of 10 points (6, 3, and 1 point). 
However, a number of good performances shone in 
the rebuilding year for the Tigers. Several freshmen 
were the key to many of the O.N.C. points with L. 
Shuey dominating the weight events and M. Mont­
gomery the middle distances. The sprinters were led 
by M.V.P. R. Tumblin.
The Tigers finished third in the conference meet, fifth 
in the NAIA district meet and seventh in the NCCAA 
meet. They also finished high during several meets in 
the indoor season.
Coach Ray Morrison expects this team to improve 
this year as new freshmen will be added in several 
events to “ beef” up the squad. Also, when the new 
artificial running track is built next year he hopes this 
will improve the status of track on campus.
Men’s Tennis: Coach S. Kelley, R. 
Grider, D. Oddo, P. Reisen, M. Gilroy, 
W. Shumaker, T. Jones, S. Frazier.
A. C. Schimmelpfennig, with a look of 
determination and a sidearm shot, 
places the bail.
B. T, Buzenskr uses an underhand lob 
to ease the ball over.
C. D. Oddo s-t-r-e-t-c-h-e-s for the 
serve!
D. W. S hum aker g rim aces  w ith  a 
baseline shot
i t
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The 1978 Men’s Tennis team came through with sec­
ond place in the Conference and third place in Dis­
tricts for a strong Tennis season at Olivet. Coached 
by Seldon Kelly the Tiger’s Rob Grider was the Con­
ference champ in singles and third in District singles 
with Wayne Shumaker winning second in district sin­
gles and everyone finishing at least in the top four in 
Districts. Grider and Shumaker came in with a sec­
ond in District doubles. With five returning lettermen 
and stronger schedule the Tigers are looking forward 
to a great 1979 season.
Ladies Tennis at Olivet in 1978 saw another season 
of hard work without a lot of it showing up in their 
record. One can be sure that although they are not 
waving the checkered flag, they are building and 
gaining from the experience in intercollegiate Chris­
tian Athletics.
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W om en’s Tennis: mgr. L. Martin, 
Coach D. Doenges, S. Gomer, D 
Oxner, D Gray, D. Stiles, J. Pontsler, 
T. Buzenski, C. Schimelptenning, J. 
Garton.
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Cheerleaders
C
A. Cheerleaders entertain the crowd during a time-out,
B. Football Cheerleaders —  S, Ellis, J, McClung, C,
Calas, L, Buttolph, N, Wright,
C. The Pep Band was an added feature to football this 
year, and well appreciated at that,
D. In anticipation of the next ch e e r, , ,
E. Basketball Cheerleaders —  S. Gomer, S. Ellis, J 
McClung, L, Buttolph, B, Goins, Y, Garza,
F. Football cheerleaders lead fans in cheering the 
Tigers on.
\ » E
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Women's Volleyball
First Row: K. Hermiz, C. Rubin, S. Chen, T. Fetters, 
Mgr. S. Pridemore. Second Row: Coach B. Patter­
son, C. Dexter, J. Slimbarski, L. Sessink, M. Leath- 
erman, D. Banks, Trnr. L. Mounts.
■S
Finishing the season with an overall record of 4-16 
(1-7 conference), the 1978 Women’s Volleyball 
Team may be down, but by no means out. The 
squad is one with great potential for future sea­
sons, as the majority of the team will be returning 
for two or three more years. With their optimistic 
determination, and experience, backed by a spe­
cial kind of enthusiasm, the 1979 season promises 
to be one of the best.
Female Cagers Go To State
Team  Picture —  Front Row: C. Rubin, J. Smith, K. Hutson, I. Cook, C. Schim- 
melpfennig. Second Row: L. Mounts, R. Yerington, C. Eller, J. Slimbarski, L. 
Manville, P. Nymeyer, L. Sessink, D. Gamble, Asst. Coach Patterson, Coach 
Doenges.
The O.N.C. Women’s Basketball team ended their 1978-79 season with 
a regular season record of 8-8, and in tournament action, they finished 
1- 1 .
The young squad had its ups and downs, but amidst all the problems of 
the year, there were many bright moments. Despite the 8-8 regular sea­
son record, the team tied with George Williams for second place in the 
conference, behind Concordia.
Having high averages were: Patti Nymeyer —  24, Joyce Smith —  12.7, 
Linda Manville —  11, and Lanette Sessink —  10.
For the first time in three years, Olivet won the first round of state tour­
nament play against the University of Chicago, 68-63, but lost the next 
game against #  1 seeded Lewis College, 73-51.
The team will lose only one player to graduation this year. Cheryl Eller 
was a main contributer to the team in past years, but hopefully her 
absence won’t hinder the team’s progress in future years.
B
A. L. Sessink out jumps a Northeastern player for control at the tip-off.
B. P. Nymeyer follows through on the ball as C. Eller and a North Central player 
await the action.
C. C. Schimmelpfennig concentrates on her “ plan of action”  as she races a 
North Central player toward the hoop.
D. L. Sessink puts up a jump shot over a squad of North Central players.
E. Coach Doenges gives last minute instructions as the team takes advantage 
of a time-out.
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Tigresses Impressive
Team Picture —  Front Row: 0 . McDaniel, S. Pridemore, I. Cook. Second I 
Row: D. Gamble, C. Rubin, S. Garbow, C. Doty, T. Adler, M. Williamson, 
Coach Anderson, D. Banks, L. A. Ward, J. Hussong, C. Scnimmelpfennig, 
C. Eller, D. Parker.
r  *
The 1978 Women’s Softball season proved that the 
O.N.C. Tigresses were not a team to be taken lightly. 
Under first year coach Dawn Anderson, the team 
ended with an impressive overall'record of 7-3. A 
well balanced team, both offensively and defensively, 
brought about this winning season.
Powerful hitting, speed on the bases, good pitching, 
and strong defense are strengths that made it very 
difficult to defeat Olivet. Several disappointments 
hindering a more productive season were two con­
ference games being rained out, preventing the 
Tigresses to gain a higher ranking in conference 
play, and O.N.C. being denied a trip to state tourna­
ment due to rainy weather. Many believed the team 
would have finished high in the final ranking.
Lost to graduation were: Tammy Adler, Cheryl Doty, 
Sue Garbow, Dana Parker, and Jane Hussong who 
was voted Most Valuable Player for the season.
B
A. With a look of confidence, L. Ward triumphantly crosses the plate.
B. The im portance of togetherness, witnessed in the team huddle. n
C. As T. Adler prepares with the wind-up, Olivet's infield is “ ready and waiting 
for action. . j
D. Gamble 'displays the form of an experienced player, as she awaits the pitch.
E. D. Parker levels out the bat to counteract a North Park pitch.
Intramurals 
Gain New Look
A. Coach K Richardson, new Intramural director, gave on-campus sports a 
new appeal
B. A Jackson uses a forehand shot to skillfully outmaneuver his opponent
C. The 4-W ’s line up for their famous football play,
D .J Crabtree bounds up from the back of his teammate G, Foster. , ,
E. to dunk for two points, a more difficult feat,
F. Hopes were high that swimming would become a strong point of the 
Intramural program
G. Chess —  a game of skill and concentration, was added to the program 
hoping to capture the interest of the “ mind-set ”
■m
The Intramural program of 1978-79 has brought a new look to extra­
curricular activities here at Olivet. Under the new direction of Coach 
Ken Richardson, the program has branched out into many different 
areas of participation and enjoyment for both men and women.
In past years, Intramurals have been limited to just a few sports, but this 
year the program has expanded to accommodate more people and 
interests including; Free-throw shooting, Wrestling, Swimming, Colt, 
Table Tennis, One-on-One Basketball and Bowling.
The Intramural program was set up so faculty, students, and staff could 
aet together for leisure, fun and competition. Since basketball is a major 
sport at Olivet, the turn-out for men’s Intramural basketball was great, 
with 26 teams composed of 247 men taking part. It is hoped that more 
students will participate in these events making the program more 
enjoyable for everyone.

Open to All
A. Table tennis, popular to Lower Ludwig, has become a part of the program in 
a self-scheduling system.
B. An intramural swimmer shows good form while doing the breast-stroke.
C. D. Rice, of the Sports Limited team, goes for two.
D. ''The Sweats", champions of the 1979 Intramural Basketball season: B. 
Branscome, G. Salm, P. Reisen, P. Jaynes, L. Deter, J. Jaynes, W Shumaker, 
P. Roth, coach.
E. The 4-W ’s and Sports Limited in action.
F. J “ Peaches”  Hutson jams the roundball in great form.
G. A close-up of the "k ingdom s" of chess, a game of capture and conquer.
H. A little table tennis "foo ling around" by F. Hines, guaranteed not to miss!!
Men’s Tennis
ONC V OPP.
3 I.B.C. 6
9 Judson 0
9 Trinity 0
9 Rockford 0
9 Concordia 0
9 Aurora 0
0 St. Francis 9
4 Lewis 5
4 N.I.U. 5
Conference — 2nd
Districts —  4th
mm A m»..
Rockiord 
UICC  
Aurora 
Elmhurst 
Triton *
Trinity 
Concordia
_ ...............  ' r~ ‘i * I I
T rack
Indoor —
NAIA = 2 0  Championship. IB C 63 ’/2, IWU61, Lewis 24, Concordia 2 1 
Green/ille 17,ONC 16
. . . .  1
Outdoor —
Eureka Relays: 2nd 
Olivet Invit: 2nd
Concordia Invit. 2nd
NIIC Championship: 3rd
NAIA District # 2 0  Championship: 5th
NCCAA Championship: Northwestern 122, Cedarvilie 9 4 'A, E. 
Mennomte 65, Liberty Baptist 65, MANC 56, Kings 38, ONC 321/2,
Baptist Bible 25'A, Southern Bible 22, Lee 20, Messiah 14’/3, MVNC 13, 
LeTourneau 8, Tennessee Temple 4, Clearwater Christian 1, Concordia 
Lutheran 1 Cincinnatti Bible 0 . * J  ’^ ^ £ 3 3
Baseball
Tennessee W eslflp
Trevecca Nazarene
Aurora
Concordia
Trinity
IIT
IBC
Rockford 
Purdue Calument 
Judson 
St. Francis 
District 20-Rockfon 
George Williams
Women’s Softball
Kankakee Community 
Aurora 
Concordia 
Judson 
Northeastern 
North Park 
Elmhurst 
Lewis
North Central
Augustana
Opp.
4
12,10 
2 ,4  4 6
9 ,8
*  - n r
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Scoreboard
y w A
lege 
ge
el Col'ege 
enaniCoT 
a m C o e  
be fcaJege 
St Xav<er ^o lleg* 
Miilikin UniverstL 
Judson College 
Po i^ ljtom a Col 
^ E th e rn  Califon 
iifcn ia  Baptisl 
ordia Coll 
is Benet
Rockfon
Elmhurst College
dsonC oiege 
ncorwa College 
n ly  College  
najfe 3enedictine 
urdra C o lleg er v  
IIT *
George Williams 
Rockford College 
Aurora College
Football
ONC
7
13?r
0 
13'*
2'1
3
37
,
¥
Illinois Benedictine 
Alma College 
EtJj^ka College 
Hope College 
Lakeland College 
Rose-Hulman 
Iowa Wesleyan
State Univers'ty 
Hfnq)fe College
ONC
1 r  
1 —
1
0
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0
Volleyball
/  K
KCC 
Wheaton 
Judson 
Lewis’'*
IBC 
Trinity 
Elmhurst 
Aurora 
St. Francis 
Rosary 
Concordia 
U. of Chic,.. 
Trinity Christian 
Grace Baptist 
Uhdelein 
orfheastern 
Rockford
Soccer
Sangamon State 
Sancomon State 
Trinity Christian 
I.I.T.
Trinity Christian 
Trinity * 
Rockford 
Judson 
Aurora 
Trinity 
Rockford 
Judson 
Aurora »
i
Women’s Basketball
ONC Opp ONCOpp.
76 Northeastern 54 65 Aurora* 56
67 Lewis 36 69 Wheaton 64
73 Mt Vernon 92 76 North Central 58
97 North °a rk 62 67 IBC
£
100
^  8268 Northeastern 80 78 Concordia*
63 Lake Forest 68 64 Mac Murry t> '  67
56 George Wms. 56 SO Trinity* 57
Conference1 85 Judson* <46
'
•*
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Associated Student Government. . . .  285
Chapman, Third Floor......................... 286
Chapman,-Fourth Floor .....................283
“ ThetGirls” ...........................................284
“ The Grapes” .................................... 282
Parrott, Fourth F loor............................284
Williams, Fourth Floor N o rth .............. 282
Educational 
Zone
Chicago Central D is tr ic t.....................242
Eastern Michigan D is tr ic t...................250
Illinois D istric t.......................................243
Indianapolis D is tr ic t........................... 245
Michigan District.................................. 251
Northeast Indiana D is tric t...................246
Northwest Illinois District.....................244
Northwest Indiana D istrict...................247
Southwest Indiana District ................ 248
Wisconsin D istrict................................249
Business 
Patrons
Arby’s ....................................................281
Blankenberg Photographers.............. 278
Blossom B aske t.................................. 279
Clyde’s Camera N’ C ards...................281
Dairy Q ueen.........................................279
Ends Insurance Company...................280
Jimmy H o lm es.................................... 280
Kankakee Federal Savings.................281
L.L.W. and A ssocia tes....................... 281
Meadowview B a n k ..............................280
Pizza Inn ............................................... 278
Precision Screw Machine Co.............. 287
Saga Food S erv ice ..............................279
State Savings & Loan Association . . . 281
Student 
Patrons
Advertising Directory
§crw
sv»'
PB0*%
' <”gr'.. '-I?
4444
r r r r r t t : ? T . - r t _ w ^
Churches
Alton, IL, H illc rest................................ 272
Anderson, IN, F irs t.............................. 264
Anderson, IN, Goodwin Memorial . . .278
Auburn, I N ........................................... 266
Beardstown, IL . . . . . ..........................277
Bourbonnais, IL, College C h u rc h ...........
.......................................................240,241
Bradley, IL, F irs t.................................. 271
Brazil, IN, First  ..............................260
Brownstown, IN, F irs t.........................269
Casey, IL, First . .  .............................263
Chicago, IL, N orths ide ....................... 276
Chicago Heights, I L ............................261
Crestwood, IL, Chicago Calvary . . . .260
Chrisman, IL ......................................... 272
Danville, IL, F irs t.................................. 259
Decatur, IL, First  .............. 254
Department of Youth in Missions, Kansas
City, M O ................................................255
Elgin, IL ................................................272
Elkhart, IN, F ir s t .................................. 261
Ferndale, M l ......................................... 259
Flint, Ml, C en tra l.................................. 273
Fortville, IN, F irst.................................. 252
Fort Wayne, IN, South S id e .................259
Galesburg, IL, F irs t..............................275
Gary, IN, Glen Park  ............................277
Grand Rapids, Ml, F irs t....................... 265
Granite City, IL, F irs t............................269
Hoopeston, IL, First ............................257
Indianapolis, IN, Southwest.................271
Indianapolis, IN, Westside...................258
Joliet, IL, F irs t.......................................270
Kankakee, IL, F ir s t ..............................253
Lafayette, IN, First................................ 264
Lansing, Ml, F ir s t ................................ 260
Lansing, Ml, South  ..........................274
Lemont, IL, Chicago F irs t...................262
Lowell, M l............................................. 256
Lynn, I N ................................................267
Marion, IN ............................................. 273
Mason, Ml, F ir s t .................................. 282
Mattoon, IL, F irst.................................. 267
Muncie, IN, Riverview..........................252
Muncie, IN, South S id e ....................... 260
Nazarene Publishing House, Kansas City,
M O .........................................................256
Oak Lawn, IL .......................................275
Olney, IL ................................................252
Otisville, Ml, R ich fie ld ..........................271
Ottawa, IL, First .................................. 266
Owosso, Ml, F ir s t ................................ 261
Peoria, IL, F irs t.....................................266
Peru, IN, F irs t.......................................277
Plymouth, Ml .......................................270
Pontiac, Ml, H illcrest............................251
Portage, IN, F irst.................................. 276
Potomac, I L ......................................... 275
Racine, Wl, Taylor A venu e .................277
Saginaw, Ml, Saginaw Valley.............. 266
Seymour, IN, F irs t................................ 268
Springfield, IL, F irst..............................256
Springfield, IL, S ou ths ide ...................270
Terre Haute, IN, S outhside.................269
Three Rivers, M l .................................. 269
Valparaiso, IN, F irst..............................269
Warren, Ml, Warren W oods................ 265
Weidman, Ml .......................................257
Winamac, IN .........................................269
Winchester, IN, F irs t............................263
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College Church
■saw**'”—-
This year has been a year of change at College 
Church. Reverend Bill Draper, who pastored College 
Church for the past five years, resigned his pastorate 
at College Church to become president of Point 
Loma College on December 24, 1978.
Reverend Jay Baynum was called to replace Rever­
end Draper, and began his ministry here on February 
11, 1979. So, each of these men served College 
Church one semester during the school year, 1978­
79.
During this year of transition, College Church has 
made every effort to minister effectively to the college 
students, faculty and staff through the spoken word, 
warm fellowship, and open altar.
A. Virgil Vail, Minister of Outreach Communications.
B. Jay Baynum, Pastor.
C. Dr. George Dunbar, Director of Chancel Choir.
D.Bill Draper, Pastor.
E. Mike Brooks, Director of Youth.
F. Larry White, Assistant Pastor and Minister of Christian Education.
G. Rev. John Swearengen, Minister of Evangelism.
H. College Church.
I. Tom Hartley, Minister of Music and Media.
J. Secretaries —  Patti Thrasher, Marjorie Raymond, Mary Ann Elliott.
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CHICAGO CENTRAL 
DISTRICT
FORREST W. NASH 
DISTRICT SUPERINTENDENT 
MRS. FORREST NASH 
DISTRICT N.W.M.S. PRESIDENT 
GERALD A. PARKER
DISTRICT DIRECTOR OF CHRISTIAN LIFE 
DOUG RUNYAN 
N.Y.I. PRESIDENT
C O N G R A T U L A T I O N S  
C L A S S  O F  1 9 7 9
ILLINOIS 
DISTRICT
CONGRATULATES 
THE CLASS 
OF 
1979
MELVIN DAVIS 
DISTRICT DIRECTOR 
OF CHRISTIAN LIFE
LORENE WHITTINGTON 
N.W.M.S. PRESIDENT
WILLIAM CHENAULT 
N.Y.I. PRESIDENT
DR. JAMES HUNTON
DISTRICT
SUPERINTENDENT
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*S£fv w
REV. JOHN F. HAY 
District Superintendent
Robert E. James 
S. J. Roberts 
Jack Snowden 
Wilmer R. Watson 
Fred Wenger 
Darrell Zimmerman
and
100 CHURCHES 
11,000 CHURCH MEMBERS 
25,000 S. S. SCHOLARS
<ym
aslelrn
Bruce T Taylor/District Superintendent 
, 2122 Valley Avenue Marion, Indiana 46952
O ffice /317-674-7997 Hom e/317-662-7782
ADVISORY BOARD MEMBERS
CONGRATULATE
CLASS OF 79
N.E.I. SUPPORTS OLIVET COLLEGE WITH 
PRAYERS 
STUDENTS 
FINANCES
Church
________________ N&zaJene
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CONGRATULATIONS 
GRADUATING 
CLASS OF 1979
From The
NORTHWEST INDIANA DISTRICT
TRUSTEES:
GEORGESCUTT 
OSCAR SHEETS 
BUD GOBLE
Fully Supporting Olivet Because We Are Doing Together What 
Cannot Be Done Alone —
All To The Glory of God.
c /S h .
District Superintendent
George Scutt
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SOUTHWEST INDIANA DISTRICT
CONGRATULATES THE 
CLASS OF 1979
B. G. WIGGS 
DISTRICT SUPERINTENDENT
ONC TRUSTEES
B. G. Wiggs 
Howard Small
Darrel Wineinger 
Jesse Pitts 
Byron Buker
Barbara Wineinger 
NWMS President
Roy Shuck 
NYI President
Gerald Green 
Chairman Board of 
Christian Life

EASTERN MICHIGAN DISTRICT
CONGRATULATES
ONC
GRADUATING 
CLASS 
OF 
1979
E. W. Martin 
District Superintendent
DISTRICT NWMS 
PRESIDENT
Mrs. John Dickey 
DISTRICT NYI PRESIDENT
Alan R. Dicer 
CHRISTIAN LIFE DIRECTOR
Jerry L. Short 
DISTRICT SECRETARY
Elvin M. Powers 
DISTRICT TREASURER
Mrs. William Ferrett 
ADVISORY BOARD
Carl R. Allen 
John Z. Andree 
F. Grant Cross 
John Q. Dickey 
Vernon Lunn 
James Mellish 
Milton Mountain 
Norman Rucker
HARRY T. STANLEY
CONGRATULATIONS —  CLASS OF 1979
MICHIGAN DISTRICT
CHURCH OF THE 
NAZARENE
Hillcrest Church of the Nazarene
520 West Walton Boulevard Pontiac, Michigan
CAMPGROUNDS —  INDIAN LAKE CAMP 
VICKSBURG, MICHIGAN
DISTRICT
SUPERINTENDENT
Olivet Board-
Rev. Dennis 
Burton 
Pastor
T
Ray Dafoe 
Minister of Music
Trustee
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RIVERVIEW CHURCH OF THE NAZARENE
2600 E. W illa rd .................................................................................................... Muncie, Indiana
Rev. A. Richard Veach 
Pastor
Rev. Keith Kelly 
Associate Pastor
OUR STUDENTS
Cathy Kelly 
Dave Kelly 
Rodger Strong 
Sherry Wedmore
OLNEY CHURCH OF THE 
NAZARENE
120W. Cherry St.
Olney, Illinois
EDW. J. EICHENBERGER 
PASTOR
Our Students at Olivet:
Nancy Eichenberger 
Nolan Williams
Pastor • Vernon D. Corzine 
Music & Youth • Roger A. Jones
FORTVILLE 
CHURCH OF THE NAZARENE
406 South Maple Fortville, Indiana
Indianapolis District
OUR 1978-79 STUDENTS 
David Apple 
Jeanette Apple 
Don Corzine 
Steve Hummerickhouse 
Diana (Brewer) Jones 
N.Y.I. • Paul Riddle 
NWMS • Faerene McFarland 
Sunday School • Ted Fish
1000 N. ENTRANCE • KANKAKEE, ILLINOIS
O u r  p e o p l e  a n d  p a s t o r a l  s t a f f  s a l u t e  O l i v e t !
Leroy Wright Bob Lintzenich Doug Runyan John J. Hancock
Music Minister Children s Ministries Youth Pastor Pastor
n YOU ARE FIRST AT KANKAKEE FIRST”
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“ CONGRATULATIONS TO THE 
CLASS OF 1979”
First Church of the Nazarene
530 West Mound Road 
Decatur, Illinois 62526
“ Home o f West M ound Christian School’ ’
Our Staff:
Rev. Dwight P. Millikan, Pastor
Rev. Ray Kern, Minister of Christian Education
Mr. Steve Ward, Minister of Youth
Don Barr 
Brenda Berg 
Brenda Buttolph 
Linda Buttolph 
Angie Cripe 
Wes Ely 
Steve Ferguson
Our Olivet Students:
Monti Harris 
Tony Harris 
Dwight D. Millikan 
Ed Perry 
Dennis Peyton 
Karen Woodrum 
Ken Yamauchi
w zsisj m mmmm
•  Discovery •  Acts 29
•  ISM •  A.I.M.
•  Inter/Sect •  Living Word
Inner City Contact •  Response
FOR CAREER SERVICE CONTACT: Department of World Mission
Sponsored by:
D epartm en t o f Youth M in istries 
D epartm en t o f W orld M ission  
Church of the N azaren e 
6401 T h e P aseo  
K a n sa s  C ity, M O  64131
r  God’s Word for ‘Todays World ^
I
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
LILLENAS PUBLISHING COMPANY BEACON HILL PRESS OF KANSAS CITYJ
Rev. L. Dale Horton Ronald Black
Pastor
Mike Bolt 
Ann Baldridge 
Duane Reich 
Cindy Horton 
Jett Tucker
Youth Pastor
OUR STUDENTS:
David McMullen 
Norma Castleman 
Jon Oliver 
Lori Oliver 
Rustv Woods
LOWELL CHURCH OF 
THE NAZARENE
201 North Washington 
Lowell, Michigan 49331 
William Hurt, Jr., Pastor
Brenda Hansen John Ruder
Paula Kirby Sandra Ruder
Not Pictured:
Bonnie Batterbee Ken Hurt
John Rash
C o n g r a t u l a t i o n s  A n d  B e s t  
W is h e s  
t o  t h e  C l a s s  o f  ’ 7 9
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
5200 S. 6th Street I Springfield, IL
256
Jtrst
Hoopeston, Illinois o f  t h e  W o r l d ”
/
t i
Pastor —  G. A. Parker 
Youth Pastor —  Randy 
O ’Neal
C. L. Director —  Ollie Bailey 
Music D irectors—  Byron 
Hedgecock 
& Dick Allen
Congratulations 
to the Class o f ’79 
for Your Achievements!
Phil Bailey 
Mike Brown 
Pam Combs
OUR ONC STUDENTS:
Danny Eckert John Jaynes
Sheila Gholson Perry Jaynes
Russell Leigh Greg Nielsen
Curt Page 
Barry Parker 
Mike Stipp
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Weidman Church of the Nazarene
3011 School Road, Weidman, Michigan
D- ^ . I, ... , 4. OUR STUDENT:
Richard H. Wadsworth AnnTrem ain
Pastor
Chairman of Christian Life 
Irma Reger 
Church Secretary 
Rowena Allen 
Church Treasurer 
Edith Hoffman
OUR STUDENTS:
Westside Church of the Nazarene
8610 West Tenth Street 
Indianapolis, Indiana 46234
OUR STAFF:
Minister of Administration: Talmage Haggard 
Minister of Evangelism and S.A.M.: Dennis Apple 
Minister of Youth: Jack McCormick 
Minister of Christian Ed: Doris Funke 
Director of Day Care (Park-A-Tot): Patye Bridget 
Minister of Music: Ralph Reader 
School Administrator: Dr. Harry Westfall
Tim Bottles 
Jeff Crosno 
Tim Davis 
Rebecca Delhagen 
Charlotte Delhagen 
Rebecca Golay 
John Hay, Jr.
Karen Hermiz 
Linda Hollenbeck 
Annette Huffman
Beth Hyden 
Rick McDuffee 
Steve Radford 
Laura Robinson 
Karen Thomas 
Paul Roth 
Kevin Short 
Lowell Short 
Steve Short
R. B. Acheson 
Minister
WESTSIDE CHRISTIAN VILLAGE
Worry-free Retirement Living in a 
“ Christian Community”
WESTSIDE CHRISTIAN VILLAGE 8616 West Tenth Street, Indianapolis, Indiana 46234
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STUDENTS & PASTOR:
Annette Edmonds 
Sidney Frazier 
Christy Kinney 
Gloria Wickham 
Linda Riegle 
Pastor Bottles
PASTOR:
E. Keith Bottles 
ASSOCIATE:
Larry Stover 
MINISTER OF MUSIC:
Charles Dautermann
Ferndale Church of the Nazarene
928 East Ten Mile Road Ferndale, M ichigan 48220
O U R  S T U D E N T S :
Scot Boice Todd Phillips
Tina Dickey Bill Jones
Quen Dickey Coleen Powers
Patricia Evans Joanne Powers
Melanie Phillips Gary Reddaway
Kama Wentworth
Pastor
Elvin
M.
Powers
South Side Church of the Nazarene
5100 Gaywood Drive, Fort Wayne, Indiana
Pastor —  W. R. Watson 
Christian Life Board Chaiman —  Art Ditmer 
N.W.M.S. President —  Elaine Mumma 
N.Y.I. President —  Steve Kralium
B e s t  W i s h e s  T o  
A l l  O l i v e t i a n s !
« | .  mi.JSUJmJL m
  JL
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CALVARY CHURCH OF THE NAZARENE
O u r  S t u d e n t s
Patty Carlson Cyndee Gibula
Tim Carter Mary Kay Grogan
Linda Geeding Mark Hofstra
Mike Stone
Our Pastor Youth Director
W. D. Huffman Dave Weitz
FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
Brazil, Indiana 
"Inspiration to W orship”
OUR STUDENTS:
Mike Buck Gary Hyde
Rick Carter Mike Lucas
Brenda Greenlee Don Rudolph
Stan Runyon 
PASTOR, Rev. Mel Sorenson
South Side Church of the Nazarene
BUSINESS ROUTE 67 SOUTH at HOYT AVENUE, MUNCIE,
INDIANA
L. E. Humrich, Minister
Kendall Lord, Director of Music and Youth
OUR STUDENTS:
Karla Grubbs Dale Southerland Karen Southerland 
Bob Strong Evan Strong Gary True
Pam True
First Church of the Nazarene
310 Elmwood Drive, Lansing Michigan
OUR STAFF 
C. Neil Strait, Pastor 
Arden Carr, Youth Pastor 
David Hubbs, Minister of Music 
Irving Farnsworth, Visitation
OUR STUDENTS 
Linda Adler Dan Taylor
David Strait Chuck Williams
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ELKHART FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Verdean F. Owens 
Pastor 2601 Benham Avenue 
Elkhart, Indiana
Our Students
GRADUATING SENIORS 
Gary Bressler 
Jack Forrest 
Velinda Secor 
SOPHOMORES 
Dawn Bates 
Deb Forrest 
Ron Kling
Ed Wilsberg 
Minister of Youth 
and Outreach
JUNIORS 
Cindy Dalpe 
Ray Eakins 
Wes Myers 
Dawn Rhodes 
Deb Stone
Congratulations. . .Class o f ’79
CHICAGO HEIGHTS
CHURCH OF THE NAZARENE
699 West Eighth Street, Chicago Heights, Illinois
Our Students
Cathy Amtower, Linda Mitchell, 
Jana Annuniziata, Donna Oxner, 
Allen Brillhart, Steve Saliba,
Greg Shelton
OWOSSO FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Dewey & Williams Streets Owosso, Michigan
Ruth Bates 
Jeff Belt 
Brenda Douglas
Jerry D Ulrich 
Pastor
SALUTES 
“OUR OLIVETIANS”
r
Debbie Douglas 
Karla Frantz 
Joel Helmer
Mike Moore 
Patty Moore 
David Smith
Mark Sturgeon 
Kevin Ulis 
Brenda Ulrich
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Bell Road between 123rd and 131 st Streets 
Lemont, Illinois 60439
R. J. Cerrato, P a s t o r
J. Wade Dickson, C h i l d r e n ' s  M i n i s t e r  
Ron Hyson, Y o u t h  M i n i s t e r  
Randy Rodes, M i n i s t e r  o f  M u s i c
OUR STUDENTS:
Betsy Adcock 
Jim Bronson 
Steve Craig 
Debbie Debolt 
Les DeLair 
Greg Frankhauser
Cindy Hair 
Doug Hair 
Jean Krestel 
Patty Krestel 
Marilyn Porterfield 
Joel Steindel
Steve White
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CASEY 
FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
400 Northwest First 
Casey, Illinois 
Roscoe L. Strunk • Pastor
OUR STUDENTS.
Brenaa Huffman
im/
Donna Connelly
Charlene Miller
Greg Yates
Jim Yates
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
408 South Main Street 
Winchester, Indiana 47394
The congregation and staff 
congratulate the graduating 
Class of '79
Clarence C. Hildreth 
Pastor
Richard A. Osborne 
Associate Pastor
Virgil Baldwin 
Chairman of Christian Life
Wilson Keys 
Missions President
Jerry Skinner 
Youth President
CHURCH OF THE NAZARENE
"So teach us to num ber our days that we m ay app ly ou r hearts unto w isdom ”
Psalm 90:12
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
23rd and Jackson Streets 
Anderson, Indiana 64014
Phone 317-643 -3137
OUR STUDENTS:
Cassie Covey 
Mark Dill 
Dan Dunlap 
Kevin Folsom 
David Hayes 
Tom Hiatt 
JoAnn Wood Roland E. Dunlop ■ Pastor
Undell R. Browning 
Associate Pastor
C O N G R A T U L A T I O N S  C L A S S  O F  1 9 7 9 !
“Congratulations Class of 
1979!”
First Church of the Nazarene
3650 East Green bush Street 
Lafayette, Indiana 47905
Our ONC Students Are:
Jim and Susan Bennett 
Rhea Boggs 
Ron Courtney 
Ann Kroegher 
Rachel Pitts 
Beth Scotten 
Susan Jill Sheets
Oscar H. Sheets 
Pastor
G ^ w tc T ^ a p td s^ y z rst C " k u rc ^ o ft/ t^  J]/ a Z jZ re n e -
Pastor: Branson Roberts
Min. of Visitation: Dr. Donald Snow
Organist: Steve Martin
Day Care Director: Linda Siler
Assoc. Pastor: Gary L. Ball 
Choir Director: Charles Hasselbring 
Director of Children’s Choir:
Lyla Martin
r .
!  I
\
SC •
3 /65 Kalamazoo Avenue S E. 
Grand Rapids, Michigan 49508
May God Bless Our Students:
It is our mission to be 
the most effective focus of 
God’s Light and Love 
in our Community
Carolyn Ball 
Mark Bell
Melissa Hasselbring 
Terri Hasselbring 
Brenda Hyde 
Tim Sigler
Dee Dee Ott 
Jay Ott 
Kent Ott 
Lois Stanard 
Brian Hyde 
Scott Heckman
Marie Williamson
Warren Woods 
Church of the 
Nazarene
‘Where the healing 
waters flow”
Our Staff:
Our Students:
Mike Bentz 
Diane Fearn 
Sherry Lawes 
Rob Paleno 
Lanette Sessink 
Wendy Wiseman
James Mellish 
Pastor 
Wes Bittenbender 
Minister of Youth and Music 
Chet Decker 
Minister of Christian Education 
Charles Hoos 
Minister of Visitation 
Marcia Bittenbender 
Director of Day Care
G ' f i u r e f  o f  U h e  N a z a r e n e
1815 Titiabawassee Board 
Saginaw, Michigan
Rev. Allen Sprunger • Pastor 
Rev. W. L. Silvers • Minister of Visitation 
Dave Crofford • Minister of Music 
OUR STUDENTS:
Mark Lamping Debbie Barnekow
Mary Jane Lamping Terry Letzkus
OUR STUDENTS:
Valerie Gross Gail Lilley
Greg Jenkins Kevin Lilley
Vicki Krug Vernon Mitchell
Beverly Tyler
First Church of the Nazarene
Donald E. Tyler • Pastor 
Thomas Lonmer • Associate Pastor
Dayton Road & Route 23, Ottawa, Illinois
AUBURN CHURCH OF THE NAZARENE
Auburn, Indiana 
Carl E. Green: Pastor
O.N.C.
Boosters 
From the 
“ Classic Car 
Capitol o f the 
W orld"
OUR STUDENTS: 
Dorothy Heise 
Debbie Heise
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
5504 North University, Peoria, Illinois
Pastor Milton Huxman 
Roger Hampton, 
Minister of Music 
William Cregger, 
Director of Christian Life 
Kenton Sanders, 
N.Y.I. President 
Marthaa Hampton, 
N.W.M.S. President
OUR STUDENTS:
Janie Cox 
Shirley Drake 
Tracy Fetters 
Rebecca Hise 
Robert Mansfield
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Lynn Church of the Nazarene
Lynn, Indiana
C. P. Hurry 
Pastor 
Terry Sterling 
Minister of Youth
Ed Haynes 
Minister of Music
OUR STUDENTS:
Theresa Brummett Polly Sheppard
Lynelle Esarey Sandy Thrasher
SUPPORTING OLIVET
With Our
PRAYERS 
STUDENTS 
FINANCES
MATTOON
First 
Church of the Nazarene
2220 Champaign Avenue 
Mattoon Illinois
John Ruzich 
Pastor
Present ONC Student: Lisa Jenkins 
OUR ONC ALUMNI:
Roger Claxon 
Robert Couch 
Mark Highland 
Jerry Milligan 
Debbie Pugh 
Fred Ruzich 
John Ruzich 
Cindy Ruzich Stevenson 
Angie Cole Tame 
Steve Tame 
Marla Gravvat Taylor 
Jeri Wells 
Steve Wells 
Jeff Wood 
Elmer Wright 
Sue Buchanan Wright
First Church of the Nazarene
311 Myers Street, Seymour, Indiana 47274 
Phone: 8 1 2 -5 2 2 -2 0 6 0
“ CONGRATULATIONS 
CLASS 
OF 1979”
OUR STUDENTS
BETH BANISTER 
JANICE CLARK 
RHONDA PIERCE 
SUSAN WILLIAMS 
RICK WILSON
GERALD GREEN 
SENIOR PASTOR
JAMES COOK 
MIN. OF MUSIC/ 
PASTOR’S ASST.
EDWIN SELVIDGE 
MIN. OF CHILDREN & 
YOUTH
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First Church of the Nazarene
157 Lafayette Street, Valparaiso, 
Indiana
OUR 1978-79 
ONC STUDENTS
Shelley Meyer 
Sherry Lockwin 
Karen Bechler 
Mike Jones 
Don Laing 
Tom Mitchell 
Sharon Wilson
M L * /
Rev. Richard H. Leffel 
Pastor
CHURCH OF THE NAZARENE
Main & Tanner Streets 
Brownstown, Indiana
'A LIVING CHURCH IN 
A DYING WORLD”
Darrell Wineinger, Pastor
'
i
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE 
4701 Highway 111 Granite City, Illinois 
William H. Roddy • Pastpr 
OUR ONC ALUMNI
Deloris Cavins Banker 
Pat Byrd
Peggy Byrd Eikenberry 
Cary Luellen Embick 
Dorothy Sykes Embick
Gary Embick 
Becky Embick Kendall 
David Kendall 
Pat Allison Unger 
Rev. Richard Unger
Lorene Setser Whittington
SOUTHSIDE CHURCH 
OF THE NAZARENE
1901 South Fourth Street 
Terre Haute, Indiana 
Richard C. Dickson • Pastor
CONGRATULATIONS 
CLASS OF ’79
Ronalda
Parks
OUR
STUDENTS
Debbie
Jordon
CHURCH OF THE NAZARENE
Westview Manor, Route 1 
Three Rivers, Michigan 
Franklin D. Garton, Pastor 
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1979
WINAMAC 
CHURCH OF THE NAZARENE
516 East Thirteenth Street 
Winamac, Indiana 46996
Congratulations 
Class o f 1979!
Our Student: Steve Smith 
“LET THEM KNOW”
Springfield South Side Church of the Nazarene
1300 East Ash Street 
Springfield, Illinois
Pastor: Rev. John Bowman
Church School Director: Bill McMullen
NWMS President: Goldie Sprinkle
NYI President: Sharon Colonius
Sharon Aumiller Becky Bowman Dick Thompson
PLYMOUTH CHURCH OF THE NAZARENE
41550 East Ann Arbor Trail/Plymouth, Michigan 48170
OUR STUDENTS
Brian Allen 
Kim Anderson 
Rev. Robert Anderson 
Douglas Bricker 
Richard Ling 
John Nutter
OUR STAFF
Carl R. Allen, Pastor 
Robert Kring, Youth and Music 
James Talbott, Music Associate 
Robert North, Visitation and Senior Adults
PI
"A
FELLOWSHIP
WITH
A
DISTINCTIVE 
DESIRE 
TO SERVE”
our graduate: 
gary griffin
first church the nazarene
1009 south briggs street 
j o l i e t ,  I l l inois
harold j.  westlund, pastor
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BRADLEY CHURCH OF THE NAZARENE
Douglas at Durham
Gordon B. Maywood 
Pastor
Keith Boeik 
Director of Christian 
Life
Richard Brooks 
Minister of Music
Marilyn Boelk 
N.W.M.S. President
Rick Secor 
N.Y.I. President
INDIANAPOLIS SOUTHWEST 
CHURCH OF THE NAZARENE
4797 Tincher Road 
Indianapolis, Indiana 
Rev. Duane Landreth, Pastor
Richfield Church of the Nazarene
7524 Mt. Morris Rd. Otisville, Michigan
Pastor: Rev. E. Eugene Frame 
Assoc. Pastor & Evangelist: Tom Roat 
Minister of Youth & Music: Doug Medley
OUR STUDENTS 
Scott Austin Dave Ross
Tim Coblentz Michelle Ross
Lori Martin Dan Wilson
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CHRISMAN CHURCH OF THE NAZARENE
313 North Pennsylvania Street, Chrisman, Illinois 
Allan C. Campbell ■ Pastor
Carol Chainey
Staff:
Dr James Reader 
Christian Life Chrm 
Wilma Saiter 
NYI President 
Marylou Reader 
NWMS President
S t u d e n t s :
Mike Chandler Rhonda Tingley
ELGIN CHURCH OF THE 
NAZARENE
ROUTE 58 AT BERNER ROAD, ROUTE 4, BOX 115 ELGIN, ILLINOIS 60120
OUR
STUDENTS:
Coleen Patrick 
Wendy Steed
Rev. William Cole 
Pastor
HILLCREST
Church of the Nazarene
Gary D. Pate, Pastor
Cheryl Richards Geron Scates Missy Zielinski
3316 Hillcrest 
Alton, Illinois 62002 
Phone:618-462-2162
Pastor Pate Randy Gant Terri Hartman
CENTRAL CHURCH OF THE NAZARENE
1261 West Bristol Road 
Flint, M ichigan 48507
Rev. John Z. Andree 
Associate —  Rev. Claude Nicholas 
Youth —  Steve Hofferbert 
Minister of Music —  Ronald Angles
OUR STUDENTS AT OLIVET:
Joanne Boddy Dennis Johnson Timothy Speedy
Tammy Carlson Timmy Kunz Duane Steward
Kevin Chick Lei Ann Lucia Beth Taylor
Scot Crothers John Mann David Taylor
Diane Forshee Kathy Mann Paul Taylor
James Forshee Rhonda Richards Julie Weber
Sylvia Freeman Robyn Roth 
Pamela Santoro
Larry Weber
MARION FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Kim and Quarry Road 
Marion, Indiana 46952
PASTOR • PRESTON J. THEALL
Full Nursery School Service
Pam Swarts
“ A Church with a Friendly Welcome’
^Soutfi dtiuxcfi o f  ttiz <z/\faza’iznz
401 W. HOLMES ROAD 
LANSING, MICHIGAN 48910
Richard A. Lashley, P a s t o r
Gerald Canady
Rhonda Houston
Candy Dexter
John Kring
Robin Dexter
Our
ONC
Students
Scott Fullerton
Karen Kundrat
Marsha Reader Steve Reader Brad Schade Steve Warner
Chicago Oak Lawn 
Church of the 
Nazarene
6343 W. 90th Place 
Oak Lawn, Illinois 
Harold L. Frye, Pastor 
Ronald D. Frye, Co-Pastor
Cheryl Goodkind
V
GOD
Bless You 
Class of 
’79
Mike Krahulec Don Oneal Sue Williamson
Potomac Church of the Nazarene
206 E. State St. 
Potomac, Illinois
OUR PASTOR: 
Stephen A. Borger
o
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Carol Goon
' V ,
m m  W ,1
Mary Jameson
I X " T N
Stan Remole
GALESBURG CHURCH OF THE NAZARENE
Elm and Webster, Galesburg, Illinois
Pastor: 
James E. Hazelwood
Dan Barnes Keith Peachey
c
H
I
C
A
G
0
R. James Bledsow 
Pastor
OUR STUDENTS
Gary Casten 
Sharon Skelton
Northside Church of the Nazarene
1900-12 West Leland 
Chicago, Illinois 60640
Nathan Price 
Pastor
3I34 Swanson Road 
Box 53 
Portage, Indiana 46368
Portage First Church 
of the Nazarene
PERU
First Church
of the
Nazarene
331 W. 6th St.
Peru, Indiana
Beardstown 
Church of the Nazarene
10th & Jackson 
Beardstown, Illinois 
David D. Worcester 
Pastor
Best Wishes 
Class of ’79
OUR STUDENT: 
Karen DeSollan
(hlftt |Jark (Ef]urd] of tljc *\Tazam te
134 East 43rd Avenue 
Gary, Indiana 46409 
Church Telephone: (219)884-2414
Our Staff:
Artie H. Whitworth, Pastor 
Darwin Pressler, Associate Pastor 
Peggy Oliver, Minister of Music 
Martha Rippel, Minister of 
Senior Adults
Our 
Students:
Debbie Carter 
Ron Craft 
Larry Dieffenbach 
Becky Hines 
Terry Maddack 
Kerri Oliver 
Dave Wampler 
Jeff Wampler 
Sandra Wampler
TAYLOR 
AVENUE
Church of the 
Nazarene
2100 Taylor Avenue 
Racine, Wisconsin
OUR STUDENTS:
Rhonda St. Amand 
Michelle Mattax 
Jim Larrabee
Not Pictured: 
Barb Hansche 
Sherry Jackson 
Janis Mattax 
Colleen McCoy
Goodwin Memorial Church of the Nazarene
3615 Raible Avenue Anderson, Indiana 46013
Pastor —  H. Gene Tool 
Min. of Vis. — Vella Candell 
Chairman of Christ. Life — James Davis 
Missionary President —  Marie Toumbs 
NYI President —  Alvin Dayton
Prayers and 
Best Wishes to 
Class of “ 79”
Olivet’s Favorite 
Place for Pizza
545 S. Main 
Bourbannais, Illinois
BLANKENBERG’S PHOTOGRAPHERS
U B T A
s y H U
E % E R
D \ J? 0\m R
A !
143 North Schuyler —  Kankakee, IL
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Dairy 
Queen
t
v
1045 West Station 
Kankakee, Illinois 
1700 East Maple 
Kankakee, Illinois 
121 South Main 
Bourbannais, Illinois
Love 
and 
Friendship 
can best be 
expressed 
with a 
lovely gift 
from the
BLOSSOM BASKET
433 South Main Street 
Bourbannais, Illinois 60914
“ Your Christian Florist who always 
has you in m ind.’ ’
Remember us for all your 
floral needs
—  Fresh flower arrangements
—  Dried and Silk arrangements
—  Bouquet Flowers
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Serving Olivet.
MEADOWVIEW BANK
N. Main Street
BbutoarmlailFTNihois I 
T h e  B a n k  J u s t  D o w n  T h e  S t r e e t !
Ends Insurance Company
Same Superior Service
Ruth Ends
409 S. Main Avenue
“ Main at the Olivet Stoplight”
Call: 939-7163
Lzm
OLIVET
w_.
w
w“  9
p i  XL‘A Man’s Store'*"- '
We cordially invite you to inspect the tine apparel we have 
chosen for your discriminating taste. A Store for all seasons.
[ {
Kankakee Federal Savings
A N D  L O A N  A S S O C IA T IO N
630 SO UTH  M A IN , 6 0 U R B 0 N N A IS  81S/937-2S29 
OHtcct also In:
K A N K A K E E  • M A N T E N O  • O W IQ H T  
A S H K U M  • H ER SC H ER  • G R A N T P A R K
0Arbus
Featuring  
A rb y ’s Roast Beef 
S a n d w ic h
MAKE THE SWITCH 
TO ARBY’S
545 South Kennedy Drive 
Bradley, Illinois
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 
’79
CLYDE’S CAMERA N’ CARDS
16 Meadowview Avenue 
Kankakee, Illinois
STATE SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION
70 Meadowview Center, Kankakee, 
Illinois
TAX SHELTERS 
• INVESTMENTS
• MORTGAGE CONSULTANTS
L. L. W.
&
Associates
Lon Williams 
Harry Fulton
B e s t  W i s h e s  T o  T h e  C l a s s  o f  1 9 7 9 !
387 South Main Bourbonnais, Illinois Phone: 939-4761
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Fourth Floor Williams “North”
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
MASON, MICHIGAN 
Pastor: Orville L. Maish, Jr. 
Associate: Dennis J. Crocker
Debbie Ferguson, Barb Oddo, Brenda 
Brillhart, Mary Garton, Janet Richardson, 
Mary Ann Osman, Rene6 Michel, Brenda 
Berg.
Not pictured —  Yvonne Snyman
“A Sanctuary for His Presence”
OUR PRAYERS ARE WITH OLIVET 
AND OUR FINE STUDENTS!
Karen Brooks Mark Maish
Lisa Cochrane Linda Manville
Keith King Don Pierce
FOURTH FLOOR 
CHAPMAN
The “ Class” of 1982
Fourth Floor Parrott Women 78-79
First Row: L. Geeding, C. Westermann, D. Ayers, D Heise, J. McClenahan, M. Beard, P. Smith, J. Smith, S. Bundy, T. Free­
man. Second Row: J. Love, S. Morris, B. Prince, P. Kirby, L. Carlson, S. Zackmire, D. Banks, B. Miller, M. Lampinc, T. Has­
selbring, M. Mattax, S. Sisco, B. Scotten, C. Screib, M, Harmon, N. Jones, R. Melgaard, C. Pond. Third Row: N. Kendall, B. 
Ellis, L. Oliver, B. Greene, S. Drake, C. Bottles, K. Waite, C. Hickman, D. Bates, S Swayze, L. Frye, A. Kroeger, S. Meyers, S. 
Barrett, L. Thompson, R. Sykes, C. Granger (R.A.), J. Fischer, V. Spearman, L. Sieved, C. Rotteveel, C. Lundstrom.
First Row: Melodie Bird, Jamie English, Penni Blohm, Kathy Lanier, Sherri Pridemore. Second Row: Diane Gamble, 
Lee Ann Ward, Katina Hood, Michelle Barr, Gloria Hockerman, Cindy Fleming. Third Row: Linda Manville, Anne Bal­
dridge, Linda Adler, Sandi Zackmire, Mardi Billings, Karen Brooks, Shell! Chen, Becky Ahlseen, Debi Scharmer. Not 
Pictured: Melody Ruth, Sidney Frazier, Lori Manning, Yolanda Garza.
“THE GIRLS”
Lowell Short, Treasurer T
Steve Johnson, President
Sheila Gholson, Secretary
Lonnie Bullock, Vice President of Social Affairs
Mark Gilroy, Vice-President of Spiritual Life
norF woR: YrraL rebeW, IliB nosnhoJ, ydnaR reizarF, naloN smailliW, ylliB senoJ, neuQ yekciD, yaR nosnhoJ, yrraB rekraP. dnoceS woR: rriiJ farg- 
iruB, ydoJ nitsoP, ffeJ prahT, naD efloW, naD ydarB, yraG ttezroC, miS sregdoR, tocS ecioB, ekiM HaCcM, kraM noegrutS, miT sseH.
Front Row: Larry Weber, Bill Johnson, Randy Frazier Nolan Williams, Billy Jones, Quen Dickey, Ray Johnson Barry Parker, Second Row: Jim Burg- 
graf, Jody Postin, Jeff Tharp, Dan Wolfe, Dan Brady, Gary Corzett, Sim Rodgers, Scot Boice, Mike McCall, Mark Sturgeon, Tim Hess,
THIRD FLOOR CHAPMAN 
“ 77-78”
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ABBOTT, GEORGIA LEE, 711 Bishop Ct., 
Bradley, IL 60915 
ABBOTT, MARCIA R., 625 N Water St., 
Owosso, Ml 48867 
ABRAHAM, M. J., Box 212 O.N.C., Kankakee,
IL 60901 
ADAMS, CINDY L„ 822 W. Howard St.,
Pontiac, IL 61764 
ADAMS, DAVID C., 1637 Woodford Ave., Fort 
Myers, FL 33901 
ADAMS, LEONARD L., 6909 S Damen Ave., 
Chicago, IL 60636 
ADAMS, NOREEN I., Bx. 245, Olivet Naz. Co., 
Kankakee, IL 60901 
ADCOCK, ELIZABETH A., 16 Fox Ln., Palos 
Park, IL 60464 
ADLER, LINDA J., 312 Harpers Way, Lansing, 
Ml 48917 
ADRAGNA, MICHELLE A., 35 Kim Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
AHERN, MAUREEN A., 108 Kimber Dr., New 
Lennox, IL 60451 
AHLSEEN, REBECCA G., 922 Tamarack Ln., 
Rockford, IL 61107 
AKERS, SUSAN E., 618 S Converse, 
Claremont, CA 91711 
ALDERSON, KATHERINE F., 3039 Lowe Rd., 
Kankakee, IL 60901 
ALLEN, BONNIE R., 1008 Parkside Dr., 
Tuscola, IL 61953 
ALLEN, BRIAN D., 41600 E. Ann Arbor Tr., 
Plymouth, Ml 48170 
ALLEN, DAVID, P.O. Box 158, St. Anne,
IL 60964
ALLEN, JAMES D., 278 N Randolph, Bradley, 
IL 60915 
ALLEN, KIM RENEE, R.R. 3, Box 143, St 
Anne, IL 60964 
ALLSUP, NANCY L., 470 W Washington, 
Rushville, IL 62681 
AMERSON, GLENN L., Box 75, Aroma Park,
IL 60910
AMES, WANDA L., 205 5th Avenue, Princeton, 
IN 47670
AMTOWER, CATHY S., 3118 W 183rd St., 
Homewood, IL 60430 
ANDERSON, BRENDA, R.R 1, N Point 
Estates, Bourbonnais, IL 60914 
ANDERSON, BRENDA S., 21130 Hopewell 
Rd , Gambier, OH 43022 
ANDERSON, CHARLES, 1133 Wildwood Ln., 
Bluffton, IN 46714 
ANDERSON, CHRISTINE A., 5771/2 S. Main, 
Bourbonnais, IL 60914 
ANDERSON, GARY L., 21130 Hopewell Rd., 
Gambier, OH 43022 
ANDERSON, KIMBERLY S., 11786 Priscilla 
Ln , Plymouth, Ml 48170 
ANDERSON, ROBERT A., 11786 Priscilla 
Lane, Plymouth, Ml 48170 
ANDERSON, WILLIAM R. J., 21 Arrowhead 
Dr.. Bourbonnais, IL 60914 
ANDRESS, KARI M„ 2915 Litchfield, Drayton 
Plains, Ml 48020 
ANDRESS, PAMELA, 1188 Hollow D r , Caro,
Ml 48723 
ANGE, LINDA L., 6251 Greenview, Burton,
Ml 48509
ANGER, ALISON, 4335 S. Wayside, Saginaw, 
Ml 48603 
ANGLIN, DALE E., 4438 Tallman, Troy,
Ml 48098 
ANTHONY, CYNTHIA L., Karachi-Dept. of 
Stat., Washington, DC 20520 
APPLE, JEANETTE, 11634 Verdin, Oaklandon, 
IN 46236
ARMENTROUT, CHARLES W„ 1515 Lusch 
Rd , Marion, OH 43302
ARMSTRONG, BLAIR L., 388 Lynn Dr., 
Manteno, IL 60950 
ARNI, MARTIN C., 334 S. Broadway, Havana, 
IL 62644 
ARNOLD, TERRE, 305 E Gr Apt C-7, 
Bourbonnais, IL 60914 
ARRIGO, TINA L., 326 S. Wayne St., Arlington, 
VA 22204 
ASHLINE, CASEY M., Woodlea R.R. 2, Box 3, 
Kankakee, IL 60901 
ATWOOD, JANET L., R.R. 2, Box 505A, New 
Albany, IN 47150 
AULT, DONALD, 9309 S 88th Ave , Hickory 
Hills, IL 60457 
AUMILLER, SHARON E., 905 N 5th, 
Springfield, IL 62702 
AUSTIN, SCOTT C., 4298 Lapeer St., 
Columbiaville, Ml 48421 
AUTENRIETH, CAROL E., 302 S.W. 6th St , 
Aledo, IL 61231 
AYERS, DANIELLE J., 10236 Lewis Rd., Clio, 
Ml 48420
B
BACON, CHERYL, 8301 Upper Spring L„ 
Annandale.VA 22003 
BACON, JAMES T., 8301 Upper Spring, 
Annandale.VA 22003 
BAER, RAE L., 601 Home Ave., Oak Park,
IL 60304 -
BAGBY, DAVID R., 303 S. Sterling St., Streator, 
IL 61364
BAHR, DANIEL S., 209 Orr, Pekin, IL 63554 
BAILEY, CATHY J., R.R. 1, Oskaloosa,
IA 52577
BAILEY, ELIZABETH K., R.R. Box 246, Farina, 
IL 62838
BAILEY, PAMELA M., 6123 Browns Pkwy., 
Rockford, IL 61111 
BAILEY, PHIL D., 515 Honeywell Pk„ 
Hoopeston, IL 60942 
BAKER, BETSY M„ 2285 Ottawa Trails, 
Hastings, Ml 49058 
BAKER, KIM A., 56 Chaucer, Gardner,
IL 60424
BAKER, MIALA K., 14146 Allen Rd., Clinton,
Ml 49236
BALDRIDGE, ANNE L., 2109 S. Douglas Ave , 
Springfield, IL 62704 
BALL, CAROLYN K., 5555 Pinebrook S.E., 
Kentwood, Ml 49508 
BALLARD, LORI J., 303 W Agard St., 
Wyoming, IL 61491 
BALLARD, WALTER E., 323 S. 68th St., 
Milwaukee, Wl 53214 
BANFIELD, LINCOLN A., 130 Stadium, 
Bourbonnais, IL 60914 
BANFIELD, MIRIAM R., 130 N. Stadium Dr. 2, 
Bourbonnais, IL 60914 
BANISTER, BETH E., R. 4, Box 374, N. Vernon, 
IN 47265
BANKS, DEANNA C., 1211 Russell St., Normal, 
IL 61761
BARBER, CAROL J., 5789 Blossom Lake Dr., 
Seminole, FL 33542 
BARKER, ANNE E., 6800 Fleetwood Rd. 12, 
McLean, VA 22101 
BARKER, JOHN T., 398 N. Walnut, El Paso,
IL 61738
BARKES, DAVID K., 10423 Lawnhaven Circ., 
Indianapolis, IN 46229 
BARKLEY, SHERYL L., 412 Madison, Areola,
IL 61910
BARNEKOW, DEBORAH F„ 224 Barbara 
Lane, Saginaw, Ml 48601 
BARNELL, PHILLIP D., Bx 278, Olivet Naz. C , 
Kankakee, IL 60901
BARNES, DANIEL R., 1317 N. Kellogg St., 
Galesburg, IL 61401 
BARNETT, DIANE L., 509 Washington Street, 
Huntingburg, IN 47542 
BARNETT, MICHAEL, 968 S. Fifth Ave , 
Kankakee, IL 60901 
BARR, DONALD A. 90 Ridgeway Dr., Decatur, 
IL 62521
BARR, MICHELLE L., 5120 Aldrich Ave. S., 
Minneaolis, MN 55419 
BARRETT, SHARON R., 1080 N Genesee Rd., 
Flint, Ml 48506 
BARRICK, MARY E., R.R. 2, Box 113, Cuba,
IL 61427
BASHAM, BRADLEY B., 489 Old Oak Dr. A 4, 
Bourbonnais, IL 60914 
BASS, PAUL A., 214 W. North, Pontiac,
IL 61764 
BATES, DAWN M„ 3124 S. Main, Elkhart,
IN 46514 
BATES, RUTH M., 1605 Corunna Ave., 
Owosso, Ml 48867 
BATTERBEE, BONNIE, 944 Grindle Dr.,
Lowell, Ml 49331 
BEAN, MARGARET E., 4671 Jordan Road, 
Skaneateles Falls, NY 13153 
BEANEY, JOHN A., R.R. 2, Bourbonnais,
IL 60914 
BEARD, MARCIA A., 445 Peninsula Tr., 
Traverse City, Ml 49684 
BEARDSLEY, MARLENE K., 6833 W 
Congress St., Milwaukee, Wl 53218 
BEASLEY, DAVID P., Box 80, Bethany,
IL 61914 
BEATTY, DARLA J., 36020 Hazelwood, 
Westland, Ml 48185 
BEATTY, KAREN J., 36020 Hazelwood, 
Westland, Ml 48185 
BEATTY, STEVEN S., 195 Spencer Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
BEATY, DONALD D., 1213 Melby Dr., Madison, 
Wl 5-3704 
BECHLER, KAREN L., 648 E. 1300 South, 
Kouts, IN 46347 
BECK, STEVEN R., 1414 S. 11th, Pekin,
IL 61554
BECKER, HOWARD N., 5906 Southern Ave., 
Cincinnati, OH 45227
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BECKMAN, ARLEN K., 609 S. 4th St., Oregon. 
IL 61061
BECKW ITH, LINDA, 72 N Main St., Quincy,
M> 49082
BECKWITH, VICKI S., 72 N Main St., Quincy, 
Ml 49082
BEERS, RONALD A.. 1119 S. Curtis =E-53, 
Kankakee IL 60901 
BEHR, DANIEL E „ 3297 Cherrywood Dr..
Norton, OH 44203 
BELANGER. RONALD A „  29504 Eiffel, 
Warren, Ml 48093 
BELL, DAWN M., Box 128. Cabery, IL 60919 
BELL, JEFFERY E., 1041 Bayshore Dr.. R. 3.
Sturgis, Ml 49091 
BELL, MARK W., 756 Wakendaw Blvd., Mt.
P:easant, SC 29464 
BELT, JEFFREY L., 334 E. Water St., 
Bourbonnais, IL 60914 
BELT, MARK STEVEN, 3616 41st Lane, 
Highland, IN 46322 
BENGE, MARTHA A., 2901 W Appaloosa.
Tucson. AZ 85704 
BENJAMIN, MERCAE, 169’ ;> N. Roy, 
Bourbonnais. IL 60914 
BENNETT, JAMES K., 7 Oak, Bourbonnais,
IL 60914
BENNETT, LISA G., R.R. 2, Kathy Ct., Blue 
Mound. IL 62513 
BENNETT STEPHEN G., R.R. 2, Griggsville, 
IL 62340
BENNETT SUSAN Y „  1130 Eaton Ft. Nesbi, 
New Paris. OH 45347 
BENNETT, VICKI E „ 1268 State Rte. 38.
Washington C. H., OH 43160 
BENSON, THOMAS L „  112 Motl St., Marshall, 
Wl 53559 
BENTON, ERNESTINE, R. 4, Box 120, St.
Arrne IL 60964 
BENTZ, M ICHAEL J., 12456 Starlite Ct., 
Sterling Heights, Ml 48077 
BERG, BRENDA K., 615 E. Devonshire, 
Decatur IL 62521 
BERGMAN, TERRI S., Creek Ridge Tr. Ct. 75, 
Dwight. IL 60420 
BERGSTROM, ERIC C., 515 E Locust St., 
Watseka. IL 60970 
BERKOWITCH, LINDA K., 15110 Sunset Dr., 
Dolton. IL 60419 
BERNS, MICHELE M „ 585 S. Chestnut, 
Chebanse. IL 60922 
BERRY, GARY L., 7628 Little Richmond, 
Dayton, OH 45427
BERUBE, DEBRA L „  27 Todd St., Lowell,
MA 01851 
BEST, MARSHALL W „ 8111 Bayberry Ct., 
Indianapolis, IN 46250 
BEST, ROBERT W „ 8111 Bayberry Ct., 
Indianapolis, IN ,6250 
BETTS, M A R G R E 'TA  A., 355 Mission St., Villa 
Park. IL 60181 
BIBERSTINE, ROBERT W „ 24 Oak St..
Bourbonnais, IL 60914 
BICK, PATRICIA A., 3477 Mark Rd. S.W., 
Washington C H., OH 43160 
BIDDLE, ROSALIE, 4907 West End, Chicago,
IL 60644
BILLER, DEBORAH, Box 104, Whitfield R., 
Millbrook, IL 60536 
BILLINGS, MARTHA J „  4007 Statesman 
Parkw., Lima, OH 45806 
BIRCH, TIM OTHY W „ R.R. 1, Easton,
IL 62633
BIRD, MELODIE S., R.R. Box 79, Sublette,
KS 67877
BIRDSONG, CHARLES, 1128 Mayflower Rd., 
Niles, Ml 49120 
BIRDSONG, ROSE M., 1128 Mayflower Rd., 
Niles, Ml 49120 
BISCOE, JOLAYNE D „ 664 W. Mertens, 
Kankakee, IL 60901 
BISINGER, JOSEPH E „  170 Spencer C t , 
Bourbonnais, IL 60914 
BITZER, LILY A „  7216 Dartmoor Ave., 
Greendale, Wl 53129
BLACK, LOIS E., 378 E. Rodgewood Dr., Seven 
Hills, OH 44131 
BLACKBURN, GAYLE E „  Rd. 3, Box 264, 
Oxford, PA 19363
BLACKBURN, MARK A., 811 Lathers, Garden 
City, Ml 48135 
BLAIR, M ICHAEL R., 14 Ash, Bourbonnais,
IL 60914
BLAKE, KEVIN A., K-1 Bradford Commons, 
Bangor, ME 04401 
BLALOCK, JOSEPH V., Box 402, Nampa,
ID 83651
BLALOCK, MATTHEW B „ Box 402, Nampa,
ID 83651
BLANTON, BEVERLY J., 5768 Paula Ave., 
Portage, IN 46368 
BLESI, JOYCELYN K., Rt. 2, Box 262, Sullivan, 
MO 63080 
BLOHM, PENNI L „  30340 Fryer Dr., Gibraltar, 
Ml 49173
BODDY, JOANNE L., 3450 E. Scottwood, 
Burton, Ml 48529 
BODEY, TONYA S., 2454 E. Route 36, Urbana, 
OH 43078 
BOGGS, RHEA N., R.R. 3, Fowler, IN 47944 
BOGOVICH, ALAN V., 1045 Cardinal, Bradley, 
IL 60915 
BOGUE, HEIDI M., 1432 Vista Ln., Crete,
IL 60417
BOHNHOFF, ANNETT R, 510 Maple St., Villa 
Grove, IL 61956 
BOICE, SCOT G., 460 Trinway, Troy,
Ml 48098 
BOLT, M ICHAEL E., 2206 Huntleigh Rd., 
Springfield, IL 62704 
BOOTH, RICK L., 24 Western Ave., Newark,
OH 43055 
BORGER, PAMELA F „ 2315 S. 13th St.,
Council Bluff, IA 51501 
BOTTLES, CHARLOTTE A „  824 Jones St., 
Bettendorf, IA 527222 
BOTTLES, TIMOTHY L., 5202 Honey Comb 
Ln., Indianapolis, IN 46241 
BOUDREAU, SCOTT L., 264 Esther Circle, 
Bourbonnais, IL 60914 
BOWDEN, THOMAS S., R.F.D. 3, Box 192, 
Dexter, ME 04930 
BOWEN, DEBRA K „  R.R. 7, 3094 Fredrick S., 
Midland, Ml 48640 
BOWES, MARSHALL, 6921 Winchester Rd., Ft.
Wayne, IN 46819 
BOW LING, JILL  L., Box 53, O.N.C., Kankakee, 
IL 60901
BOWMAN, JOHN F., 3336 Moorgate Drive, 
Springfield, IL 62703 
BOWMAN, REBECCA J., 3336 Moorgate Dr., 
Springfield, IL 62703 
BOWMAN, VERNA M., R.F.D. 1, Kewaskum,
Wl 53040 
BOYCE, MELVIN D., 905 W. Broad, Linden,
Ml 48451
BOYKIN, ANGELISA M., 668 N. Dearborn, 
Kankakee, IL 60901 
BRACKEN, BRENDA K., 1090 Crest Ave., 
Johnstown, PA 15902 
BRADBURY, CATHRYN E., 2417 W Wagner 
Lane, Peoria, IL 61614 
BRADBURY, CHARLYN F., 2614 Maple Grove 
Rd., Alpena, Ml 49707 
BRADLEY, DOUGLAS E .,396 Olivet St., 
Bourbonnais, IL 60914 
BRADY, DANIEL K., 155 Spencer Court, 
Bourbonnais, IL 60914 
BRAFORD, DOUGLAS E., R.R. 3, Menomonie, 
Wl 54751 
BRAISTED, JEANETTE L., 472 N. Prairie, 
Bradley, IL 60915 
BRAMER, MARY C., 8306 Ventile Drive, 
Chester, OH 45069 
BRAMMER, DONNA M., R.D. 4, Box 246, 
Burgettstown, PA 15021 
BRAMMER, ELLEN A., R.D. 4, Box 246, 
Burgettstown, PA 15021 
BRANDT, JULIE A., 10816 N. Park Avenue, 
Indianapolis, IN 46280 
BRANSCOME, ROBERT O., 5859 Newport 
Ave., Portage, IN 46368 
BRAUN, KIM BERLY S., 4326 N. Rt. 560, 
Urbana, OH 43078
BRAUNDMEIER, JACK, 1730 Meadow, East 
Peoria, IL 61611 
BRESSLER, GARY L., 16144 Baywood Ln., 
Granger, IN 46530
BREWER, DEBORAH S., Burch’s Tr. Ct. Lot 
A1, Bourbonnais, IL 60914 
BREWER, DIANA C., R. 2, Box 45, Fortville, 
IN 46040
BREWER, RUSSELL, Lot A 1 1, Burch Trlr. C., 
Bourbonnais, IL 60914 
BRIAN, REBECCA L., 403 E. Grand , Apt. 8B, 
Bourbonnais, IL 60914
BRICKER, DOUGLAS J., 40216 Ivywood Lane, 
Plymouth, Ml 48170 
BRICKEY, MARK A., Rt. 4, Box 294, St. Anne,
IL 60964 
BRIGGS, KATHY E., 1029 Atateka Rd., 
Schenectady, NY 12309 
BRIGHT, VICKIE L., Rt. 1, Co. Rd. 651, Cedar, 
Ml 49621
BRILLHART, ALLEN J., 319 Indianwood Blvd., 
Park Forest, IL 60466 
BRILLHART, BRENDA S., 2365 Knapp N.E., 
Grand Rapids, Ml 49505 
BRINEGAR, DIANE G., 407 E. Front St., 
Newark, IL 60541 
BRINEGAR, LINDA G., Box 411, Newark,
IL 60541
BRININSTOOL, KATHY G., 302 Wilson St., 
DeWitt, Ml 48280 
BRITTON, PAMELA S., 915 S. 21 st St., 
Decatur, IL 62521 
BROADUS, KAREN K., 4502 Shellrake Dr., 
Orlando, FL 32806 
BRONSON, JAMES W., 4326 W. 118th PI., 
Alsip, IL 60685 
BROOKS, DIANE L., 780 Armour Rd., 
Bourbonnais, IL 60914 
BROOKS, KAREN S., 680 Burkley Rd., Mason, 
Ml 48854
BROTHERIDGE, DAVE, 403 Ada St., Rock 
Falls, IL 61071 
BROTHERTON, JULIE, R.R. 5, Box 238, 
Portland, IN 47371 
BROWN, BRIAN K., 240 Country Ct., 
Bourbonnias, IL 60914 
BROWN, DAVID M., 545 Vernon St., Herscher, 
IL 60941
BROWN, DIANE M., 4690 Bond Avenue, 
Warren, OH 44483 
BROWN, JEFFREY L., 39 Sawmill Rd., New 
Whiteland, IN 46184 
BROWN, JENNIFER A., 1232W  73rd Place, 
Chicago, IL 60636 
BROWN, KAREN L., 4511 Concord St., 
Midland, Ml 48640 
BROWN, MICHAEL A., 719 Trego Dr., 
Hoopeston, IL 60942 
BROWN, SHERRI L..2013W . 82nd PI., 
Merrillville, IN 46410 
BROWN, SUSAN M., 1035 Maple St., Adrian, 
Ml 49221 
BROWN, VERNA C., 1232 W. 73rd Place, 
Chicago, IL 60636 
BRUEGGERT, DEBRA C., 398 Cook Blvd.,
BRUMMETT, THERESA L., 201 N Franklin, 
Lynn, IN 47355 
BRUNNER, BRUCE R., R 1, Box 39, Manawa, 
Wl 54949 
BUCK, JAMES M., R.R. 15, Box 14, Brazil,
IN 47834
BUCKLEY, BEVERLY K., Box 3, Buckingham, 
IL 60917
BUCKLEY, RAYMOND, 2116 N.E. Birch St., 
Camas, WA 98607 
BUGBEE, STEVEN C., 232 Bernard, 
Bourbonnais, IL 60914 
BUKER, KAREN L., R.R. 12, Box 565, Bedford, 
IN 47421
BULLOCK, CAROLYN, 101 Elmira St., S.W., 
Washington, DC 20032 
BULLOCK, LONNIE J., 735 Taylor St., Fort 
Wayne, IN 46804 
BUNDY, SHERRY A., 4330 Baza Street, 
Leonard, Ml 48038 
BUNING, DEBRA L., 3921 4 Mile Road N.E., 
Grand Rapids, Ml 49505 
BURCH, REBECCA L., Burch Trailer Ct., 
Bourbonnias, IL 60914 
BURCHAM, ROBERT D., 1680 N 32nd St., 
Decatur, IL 62526 
BURCHFIELD, BENJAMIN D„ 406 S 
Blanchette, Bourbonnais, IL 60914
Bradley, IL 60915 
BURCHFIELD, MARK V., 406 Blanchette, 
Bourbonnais, IL 60914 
BURDETT, RICHARD R., 305 W Elnora, Odon, 
IN 47562
BURGARD, LORETTA S., Box 577, Astoria,
IL 61501
BURGESS, JOANN, 149 Essex St., Malden,
MA 02148 
BURGGRAF, JAMES R., 335 S. Marion St., 
Cardington, OH 43315 
BURGHORN, LYNDA R., 484 N Paririe, 
Bradley, IL 60915 
BURKS, DEBORAH, 287 E. Grand A # 7 , 
Bourbonnais, IL 60914 
BURKS, MITCHELL L., 1141 S. Osborn, 
Kankakee, IL 60901 
BURNSIDE, BURNIE R., 4633 N Damen, 
Chicago, IL 
BURNSIDE, DANNY L., 2023 E 7th St., 
Sterling, 111 61081
BURRINGTON, NORMA, 215 Kilburn Ave , 
Rockford, IL 61103 
BURROUGHS, DEANE P. JR., R.R. 3, Box 
115A, Kankakee, IL 60901
BURROUS, CHERYL L., 296 Bridge St., 
Fruitport, Ml 49415 
BURTON, DANITA K., 258 Spencer, 
Bourbonnais, IL 60914 
BUSHNELL, DRU C., 445 E Grand, Apt 9, 
Bourbonnias, IL 60914 
BUSSERT, CHRISTINE K., 9 Dennison Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
BUTTOLPH, BRENDA K., 1267 W King St., 
Decatur, IL 62522 
BUTTOLPH, LINDA S., 1267 W King St., 
Decatur, 111 62522 
BUZENSKI, BRAD R., 31671 Bretz, Warren, 
Ml 48093
BUZENSKI, TAMRA L., 31671 Bretz, Warren, 
Ml 48093 
BYBEE, DENISE, Rt. 1, Box 236, Monroe,
Wl 53566
c
CADDELL, WESLEY, 510 S. Cleveland Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
CAIN, BARBARA L., 1441 S. Fern Drive, Mt.
Prospect, IL 60056 
CAISE, DEBRA A., R.R. 2, St. Anne, IL 60964 
CALAS, CANDY D., 512 Kinkaid Court, Des 
Plaines, IL 60016 
CALBERT, PORTIA, 533 E Willow St., 
Kankakee, IL 60901 
CALDWELL, PAMELA, 32570 Harvard Rd., 
Chagrin Falls, OH 44022 
CALHOUN, JULIE A., 7872 Emberly Dr., 
Jenison, Ml 49428 
CALHOUN, LINDA R., 3432 Packard Pkwy , 
Rockford, IL 61103 
CALL, REBECCA D., 208 S. Chauncey St., 
Columbia City, IN 46725 
CALVIN, DENISE L., 280 N. Ashley, 
Bourbonnais, IL 60914 
CALVIN, RICHARD L., 280 N Ashley, 
Bourbonnais, IL 60915 
CAMERON, STEPHEN J., 4570 W. Jackson 
Rd., Alma, Ml 48801 
CAMPBELL, BRENT M„ 5837 S. Pearl St., 
Littleton, CO 80121 
CAMPBELL, COLBERT I., R.R 1, Box 32, 
Momence, IL 60954 
CAMPBELL, JANET, 317 E. Leasure Ave., New 
Castle, PA 16101 
CAMPBELL, JERRY M„ 1708 S. 6th St., 
Oskaloosa, IA 52577 
CAMPBELL, JOYCE C., 701 Audubon Dr., 
Evansville, IN 47715 
CAMPBELL, LORI C., 622 S. Main St., Anna,
IL 62906
CAMPBELL, TIMOTHY L., 402 S. Eighth St., 
Marshall, IL 62441 
CANNON, GAYLE, 2739 Rambling Way, 
Bloomfield Hills, Ml 48013 
CANNON, JAMES G., 3092 Bender St., 
Portage, IN 46368 
CANTON, DAVID B., 540 Oak Run, Apt. 2, 
Bourbonnais, IL 60914 
CARLSON, LINDA M., 502 S. Main St., 
Westfield, Wl 53964 
CARLSON, PATRICIA L., 12324 Benck Dr., #  
201, Alsip, IL 60658 
CARLSON, TAMMY, 6324 Ray Road, Swartz 
Creek, Ml 48473
CARPENTER, CINDY, R 1.3170N.W . Pen 
Rd., Junction City, OH 47348 
CARPENTER, KENNETH R., 36422 
Sunnydale, Livonia, Ml 48154 
CARPENTER, ROBYN R., 358 Bethel Ave ,
Apt. 3, Bourbonnais, IL 60914 
CARROLL, MELODY G., R.R. 1, Sterling,
IL 61081
CARTER, DEBRA J., 2218 Putnam St.. Lake 
Statin. IN 46405 
CARTER, RICHARD W.. R.R. 15. Box 348.
Brazil IN 47834 
CARTER, TIMOTHY W., 408 E. Young.
Haopeston. IL 60942 
CASE. MELANIE J., 10635 E. 1000 S.. Upland 
IN 46939 
CASH. NOLA M.„ 896 S. Myrtle Kankakee 
IL 60901
CASTEN, GERHARDT A., 1509 W. Byron 
Chicago. IL 60613 
CASTEN. SHARON A.„ 1509 W. Byron St..
Chicago. IL 6C613 
CASTLE MAN NORMA J., 328 E. Main St., 
Williamsville. IL 62693 
CAUDLE, DAVID W., 427 N.W. 9th, Richmond, 
IN 47374
CAWVEY, CLARENCE W .( 319 North High.
Carlinville. IL 62626 
CHAINEY, CAROL L., 616 E. Jackson 
Chrisman. IL 61924 
CHALFANT, ROSALEA, 111 North Convent, 
Bourbonnais IL 60914 
CHANDLER, MICHAEL E., 128!2 Madison 
Ave . Chrisman IL 61924 
CHANDLER, SANDRA L., 1213 12th St.. Silvis. 
IL 61282
CHANEY, CHERYL A., 553 S. Nelson Ave..
Kankakee, IL 60901 
CHANEY, PATRICIA J., 7516 Acton, Acton.
IN 46259
CHANEY, RANDY R., 7516 Acton Rd.. Acton.
IN 46259 
CHAPPELL, DONNA M „ 348 E. 77th St..
Chicago. IL 63619 
CHASE. CATHRYN P., 665 W. Broadway, 
B'adiey. IL 60915 
CHATHAM, GARY L., R.R. 1. Box 14, 
Harrisonville. MO 64701 
CHATHAM, STEVEN D„ R.R.1, Box 14, 
Harrisonville. MO 64701 
CHAVIER, MANUEL J„ 68 Massasoit Ave..
Fairhaver MA 02719 
CHEN, SHELLEY S. L„ 110 Rod Ln..
Carbondale. IL 62901 
CHEW, STEPHEN P., 1243 Whitehill Road, 
Yorktown Hgts.. NY 10598 
CHICK, KEVIN B., 4317 Carmanwocd Dr.,
Flint. Ml 48507 
CHIPMAN, WILLIAM H., R.R. 7. Box 151.
Kankakee IL 60901 
CHRISTY, ROY, 190 Convent, Bourbonnais,
IL 6C914
CHURCHWELL, KEITH A., 459 Austin Rd..
Camden. Ml 49232 
CLARDIE, DAVID E„ 3 1 0 N. P-airie Dwight.
IL 60420
CLARK, DANIEL L., 317 Preston Drive. South 
Bend. IN 466" 5 
CLARK, DAVID W., 458 E. River St.. Kankakee. 
IL 60901
CLARK, JANJCE L„ 712 W. 3rd St.. Seymour. 
IN 47274
CLARK, JEANINE L ,  624 Periwinkle Turn, 
Bourbonnais, IL 60914 
CLARK, JEFFREY, 317 Preston Dr., South 
Bend. IN 46615 
CLARK, JENNIFER I., 624 Perwinkle Turn.
Bourbonnais. IL 60914 
CLARK. JUANITA A., 441 E. Grand. Apt. 1, 
Bourbonnais. IL 60914 
CLARK, LAURA I., 302 E. North St. Mansfield.
IL 61854 
CLARK, PAUL N„ 624 Periwinkle Turn, 
Bourbonnais. IL 60914 
CLARK, RUSSELL W., 441 E. Grand, Apt. 1.
Bourbonnais, IL 60914 
CLAYPOOL, HATTIE P., 875 E. Court.
Kankakee. IL 60901 
CLEVENGER, DONALD E., 1600 B ParkCt.. 
Monroe Ml 48161
CLOUATRE, KEVIN D., 1513 Old Alton-Edwar, 
E. Alton, IL 62024 
CLUPPER, DIANNA S., R. 4, Box 86. Kissee 
Mills, MO 65680 
COBB, SHELDON L., 2277 Stewart Rd., 
Midland, Ml 48640 
COBLENTZ, T IM  A., 10147 Clark Rd., Davison, 
Ml 48423
COCHRANE, LISA M., 533 East Ash, Mason,
Ml 48854
COFFEY, KENT A., 600 Drury Lane, Olathe,
KS 66061 
COKER, KIM J., 6280 Lute Rd., Portage.
IN 46368 
COKER, STEVE, 6280 Lute Rd., Portage,
IN 46368 
COLE, DANNY W., 13588 R.R. 1, Midland,
OH 45148 
COLE, NANCY, 216 W. 11 St., Lapel,
IN 46051
COLEMAN, DONNELL, R.R. 4, Box 358-1, St.
Anne, IL 60964 
COLEMAN, JAMES G., 1505W. Harris.
Appleton. Wl 54911 
COLEMAN, TERESA A., 205 W. 8th St., Peru.
IN 46970 
COLLINS, JOSEPH C., 328 N. Shelby St..
Moweaqua, IL 62550 
COLLINS, JUDY L., 305 E. Washington St., Mt.
Sterling, IL 62353 
COLLINS, SUSAN E., 9023 Lowell, Overland 
Park, KS 66212 
COLLINS, WILLIAM R., JR., 12 E. Franklin, 
Bradley, IL 60915 
COLLOM, BRENDA S., R.R. 1, Goergetown,
IL 61846 
COMBS, PAMELA S., 613 Trego Dr., 
Hoopeston. IL 60942
COMPTON. KEVIN W., Box 355, Demotle,
IN 46310
CONABLE, JODY L., 15 Germania St., Galeton, 
PA 16922
CONAWAY, ROBERT E., R.R. 9, Box 567, 
London, KY 40741 
CONNELLY, DONNA J., R.R. 1, Martinsville,
IL 62442
CONNER, KIMBERLY A., R.R. 2, Springville,
IN 47462
CONSTANTINE, CAROL R., Lakeview Road, 
Poughkeepsie. NY 12603 
COOK, ALMA D., 48 Emery, Bourbonnais,
IL 60914
COOK, DANIEL J., 1023 S. Wayne, St. Mary's, 
OH 45885 
COOK, DAVID M., R.R. 2, Box 47, Coleman,
Wl 54112 
COOK, MARK A., 435 Bresee, Bourbonnais,
IL 60914
COURTNEY, RONALD, 3508 Hampton Dr., 
Lafayette, IN 47905 
COVEY, CASSIE L., Box 1607, Anderson,
IN 46014
COWGER, KELLY, 844 S. Broadway, Geneva, 
OH 44041 
COX, BRIAN A., 7887 Woody Hlw. Dr., 
Cincinnati, OH 45241 
COX, JANIE M., R.R. 5, Overcoat Rd., 
Crawfordsville. IN 47933 
COX, MALINDA L., 3655 Chateau Lane, 
Indianapolis, IN 46226 
COY, MARIE DENISE, 4631 LinviewDr., 
Rockford, IL 61109 
CRABTREE, BRIAN C., 104 North Dr., Urbana, 
OH 43078 
CRABTREE, JEFFREY S., 104 N. Drive, 
Urbana, OH 43078 
CRABTREE, JULIA K., 5100 W. 102nd St., 
Overland Park, KS 66207 
CRAIG, GERALD K., 17111 Odell, Tinley Park, 
IL 60477 
CRAIG, GORDON D., 2450 E. 86th St., 
Indianapolis, IN 46240 
CRAIG, R. ANNETTE, 321 E. 5th St., Newton, 
KS 67114
CRAIG, STEVE R., Box 5 3 9 ,0.N.C., Kankakee, 
IL 60901
CRAMER, JOEL E., 9457 S. 29 Mile, Cadillac. 
Ml 49601
CRANDALL, KELLY R., 21 St. Mark Dr.. St.
Peters, MO 63376 
CRANSTON, LAWRENCE, 346 Olivet St., 
Bourbonnais, IL 60914 
CRAWFORD, DARRELL E., 8240 Elmway, 
Dayton, OH 45415 
CRIPE, ANGELA S., 791 W. Division St., 
Decatur, IL 62526 
CRISP, DEBRA L., R.R. 3, Box 402, New 
Castle, IN 47362 
CRISP, JANA S., R.R. 3, Box 402, New Castle, 
IN 47362 
CRISS, JOSEPH N., 3190 Sashabaw Rd., 
Oxford, Ml 48051 
CRIST, JOSEPH H., 607 Central Ave., Oak Hill, 
WV 25901
CROCKER, LORI A., 40259 Ivywood,
Plymouth, Ml 48170 
CROFT, RONALD W., 950 Miami St., Gary,
IN 46403
CROSNO, JEFF T., 510 Claymont Ct., 
Indianapolis, IN 46234 
CROSS, DALE A., 11425 Indian Creek, 
Indianapolis, IN 46236
CROTHERS, SCOT W., G3413 Hammerberg 
Rd., Flint, Ml 48507 
CRUM, CARI L., 320 N. Pearl, Havana,
IL 62644
CRUMP, T IM  W., 20 Jack St., Plano, IL 60545 
CRUMPLER, ROND., R., R.R. 2, Lincoln,
IL 62656
CRUZEN, MARCIA K., 418 Rosenberger, 
Oskaloosa, IA 52577 
CULVER, GLENN, 16623 Schaeffer A3, Detroit, 
Ml 48235
CUNDIFF, JAMES L., 500 Moore Ct., 
Greencastle, IN 46135 
CUPP, MARK E., 540 North Pearl St., Richland 
Center, Wl 53581
CURTIS, ANNETTE M., 14 W. Hickory, Canton, 
IL 61520 
CZAP, MICHAEL F., Box 5 6 5 ,0.N .C ., 
Kankakee, IL 60901
D
DALPE, CYNTHIA L., 56759 C.R., 13S, Elkhart, 
IN 46514
DANIELS, RUTH A., R.R. 2, Boswell,
PA 15531
DANNER, DANIEL H., 6504 Woodson Road, 
Raytown, MO 64133 
DARABARIS, STEPHEN H., 392 Jan Dr., 
Manteno, IL 60950 
DARTING, WESLEY, 502 Clark St., Big Rapids, 
Ml 49307
DAUER, CYNTHIA G., 208 W. 54th Highway, 
Zephyrhills, FL 33599 
DAVIDSON, JODY, Box 575, Olivet Naz. C., 
Kankakee, IL 60901 
DAVIS, CARLEAN S., 6720 Maplewood Ave., 
Sylvania, OH 43560 
DAVIS, CELIA F., 1529 Vine Ave., Round Lk.
Bch, IL 60073 
DAVIS, CINDY R., Box 136, Reed City,
Ml 49677 
DAVIS, DEBORAH, 207 Hemlock, Pekin,
IL 61554 
DAVIS, JOHN R., 207 Hemlock St., Pekin,
IL 61554
DAVIS, KATHY L., 715 Helm Ave., Charleston, 
SC 29405
DAVIS, MELINDA, 1395 Park Place, Plymouth, 
Ml 48170
DAVIS, ROGER L., 715 Helm Ave., Charleston, 
SC 29405 
DAVIS, TIMOTHY, 20 Lynn, Bourbonnais,
IL 60914 
DAVIS, TOM M„ 18 A Hillcrest, Hamilton,
IL 62341
DAVISON, ROBERT J., Rt. 1, Box 217A,
Monroe, Wl
DEAL, DEBORAH R„ 2424 W. Barker, Peoria, 
IL 61604 
DEARLOVE, JAMES H., 3187 Eastgate, 
Burton, Ml 48519 
DEARMOND, LYNN RAY, R.R. 2, Berne,
IN 46711
DEATON, SUSAN M., 4209 Wedgewood Dr.,
Ft. Wayne, IN 46815 
DEATON, WILSON L., 234 Oak St., Flushing,
Ml 48433 
DEBOLT, DEBRA A., 8741 W. 166th Place, 
Orland Park, IL 60462 
DEE, SHENFIELD W., 79 Jarvis, Vistabell, San 
Fernando Trinifn 
DELAIR, LEO V., 141 Wolf Rd., Orland Park,
IL 60462
DELHAGEN, CHARLOTTE K., 10214 Patoka 
Dr., Indianapolis, IN 46234 
DELHAGEN, REBECCA A., 10214 Patoka Dr., 
Indianapolis, IN 46234 
DEMARAY, NANCY E., 716 Beautyview Ct., 
Columbus, OH 43214 
DEMING, GORDON, 1401 Monroe,
Beardstown, IL 62618 
DEMINT, JOHN M., 305 E. Grand, Ap. 7, 
Bourbonnais, IL 60914 
DENHAM, NANCY, R. #  1, Box 171, Demotte,
IN 46310
DENNIS, JOHN R., 155 Senic Rd., Weirton,
WV 26062 
DENNISON, DON, 235 N. Oak Leaf Dr.,
Addison, IL 60101 
DEPPERMAN, JOY K., 312 E. Crawford, 
Peotone, IL 60468 
DEROSE, DINO J., 2800 Donna Ave., Racine,
Wl 53404 
DESOLLAR, KAREN R., 1001 W. 6th St., 
Beardstown, IL 62618 
DETER, LAMONT D., R.R. 1, Sterling,
IL 61081 .
DETWILER, SARA J., R.R. 1, Tiskilwa,
IL 61368
DEUBNER, CINDY S., 718 S. Columbia Pkwy., 
Columbia City, IN 46725 
DEXTER, CANDY, 7130 Hartel Rd., Potterville, 
Ml 48876 
DEXTER, ROBIN L., 7130 Hartel Rd.,
Potterville, Ml 48876 
DEYOUNG, POLLYANNA, R.R. 1, Box 351, St.
Anne, IL 60964 
DIAZ, EVELYN A., 216 S. Humphrey Ave., Oak 
Park, IL 60304 
DICKEY, JOHN Q., 31907 Auburn Dr., 
Birmingham, Ml 48009 
DICKEY, TINA M., 31607 Auburn Dr.,
- Birmingham, Ml 48009 
DIEFFENBACH, LARRY S., 5773 Taney PI., 
Merrillville, IN 46410 
DIEHL, TIMOTHY V., 7509 Saginaw St., New 
Lothrop, Ml 48460 
DIETTERLE, JULIA L., 206 W. Walnut, 
Herscher, IL 60941 
DIKEMAN, DONNA L., R.D. 3, Box 112,
Oxford, PA 19363
DILL, ALLEN D., 5187 Wilson Rd., Coloma,
Ml 49038 
DILL, JOHN M., 2818 South Park Rd., 
Anderson, IN 46011
DILLMAN, J. CRAIG, 2564 Oldfield Ave.,
Bethel Park, PA 15102 
DIONNE, MIRAGENE, 553 Bisaillon, 
Bourbonnais, IL 60914 
DIPIETRO, CONSTANCE F., 419 S. loka, Mt.
Prospect, IL 60056 
DIPPEL, DORIS A., 638 Robert Avenue, 
Bourbonnais, IL 60914
DITMER, SUSAN K., 1037 Bayfield Dr., Dayton, 
OH 45430 
DIXON, SUSAN R., 4640 Henry St., Easton,
PA 18042
DOBE, LYNN E., 438 Frederick Ave., Bellwood, 
IL 60104
DOLIBER, DEBORAH K., 429 Wildwood Dr., 
Park Forest, IL 60466 
DONALDSON, GREGORY D., 1717 North 23, 
Springfield, IL 62702 
UJOTY, DIANE K., Ludden, ND 58462
DOUGLAS, BRENDA, 415 E. Williams,
Owosso, Ml 48867 
DOUGLAS, CLARICE M., 575 E. Chestnut, Ap 
5, Kankaee, IL 60901 ,
DOUGLAS, DEBRA R., 415 E. Williams St., 
Owosso, Ml 48867 
DOWNEY, CYNTHIA J., 5544 Brookside Blvd., 
Kansas City, MO 64113 
DOWNS, JEFFREY E., R.R. 2, Rushville,
IN 46173
DRAKE, EDWIN, 7740 10 Mile Rd., Ceresco,
Ml 49033
DRAKE, RANDALL J., R.R. 1,7740 10 Ml. Rd., 
Ceresco, Ml 49033 
DRAKE, SHIRLEY K., 120 Ossami Lake Ct., 
Morton, IL 61550 
DRISKELL, JANET S., 7130 W. 176th St.,
Tinley Park, IL 60477 
DUBUQUE, MARY L., 151 S. Croswell, Ap. 7, 
Bradley, IL 60915 
DUCHENE, PAMELA MUHM, 860 Washington 
Ave., Bourbonnais, IL 60914 
DUNCAN, JOHN W., 543 Stockton Hts., 
Bourbonnais, IL 60914 
DUNCAN, SHIRLEY A., 543 Stockton Heights, 
Bourbonnais, IL 60914 
DUNCAN, WAYNE, 1606 E. Joyce Ln., 
Macomb, IL 61455 
DUNKLEE, RODNEY L., 9422 W. Genesee St., 
New Lothrop, Ml 48460 
DUNLOP, DANIEL D., R.D. 2, Beardslee Ln.
BO, Owego, NY 13827 
DUPES, CAROLINE, 308 Jefferson, Valparaiso, 
IN 46383
DURBIN, BRENDA, 561 N. Main, Winchester,
IN 47394 
DURBIN, BRUCE E., 561 N. Main St., 
Winchester, IN 47394 
DUTOUR, TAMMI, 206 E. Hubert, Ashkum,
IL 60911
DZIURDZY, DAVID R., 1316 N. 8th St., Herrin, 
IL 62948
E
EADES, SUE E., 844 E. Hickory St., Union City, 
IN 47390
EAKINS, RAYMOND K., 519 N. Beech Rd., 
Osceola, IN 46561 
EATON, DAVID A., 1820 W. 46th St., A606, 
Hialeah, FL 33012 
ECKERT, PAUL D., JR., 10 Oak, Bourbonnais, 
IL 60914
EDMONDS, ANNETTE T., 1517 N. Jackson, 
Danville, IL 61832 
EDWARDS, CYNTHIA J., 287 E. Grand Ap. 4, 
Bourbonnais, IL 60914 
EDWARDS, GARY M., 315 E. Waupansie, 
Dwight, IL 60420 
EDWARDS, WILLIAM R., 287 E. Grand, Ap. 4, 
Bourbonnais, IL 60914 
EICHENBERGER, NANCY S., 10 Hunley Dr., 
Olney, IL 62450 
EICKHOFF, ANN L., 1400 W. Bourbonnais S., 
Kankakee, IL 60901 
EILDERS, GREGORY V., Rt. 4, Box 204, 
Kankakee, IL 60901 
ELDER, BARBARA F., 5629 Beechwood Ave., 
Indianapolis, IN 46219 
ELLER, CHERYL A., 7203 Lahring Rd., Gaines, 
Ml 48436 
ELLIS, BARBARA J., Route 1, Box 101 B, 
Jacksonville, AR 72076 
ELLIS, SHERRI J., 210 College St., Potomac,
IL 61865
ELLWANGER, CHARLES W., 579 Old Oak St., 
Bourbonnais, IL 60914 
ELY, WESLEY D., 640 Frank Dr., Decatur,
IL 62526
EMERSON, MARK S., 5829 S. Wooddale, 
Edina, MN 55424 
EMMANS, RONNIE D., 16226 Darden Rd., 
Granger IN 46530 
EMMONS, THOMAS L., 287 E. Grand, Apt. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
ENDERSON. MARY J., R.R. 6. Fergus Falls,
MN 56537 
ENGEL, JANET L , 321 N. Elmhurst Ave., Mt.
Prospect, IL 60056 
ENGELTHALER. ELLEN J., 115 N. Harvard 
Ave Arlington Heights IL 60005 
ENGLERTH, PAMELA S., 613 N. Michigan 
Ave., Hastings. Ml 49058 
ENGLISH, JAMIE S., 10630 E. Edgewood Ave., 
Indianapolis, IN 46239 
ERICKSON, DANIEL, 1603 Singing River, 
Pascagoula MS 37567 
ERICKSON, SCOTT M ... 520 S. Cleveland, 
Bourbonna:s IL 60914 
ERICKSON, TRACEY D., 520 S. Cleveland, 
Bourbonnais. IL 60914 
ERWIN, MELINDA, 124 N. Broadway St., 
Albany. IN 47320 
ESAREY, LYNELLE E., 103 Cherry St..
Fountain City, IN 47341 
ESARY, JAM ES V., 619 Old Oak *  1, 
Bourbonnais, IL 63914 
ESCKILSEN, STEPHEN M„ 4314 Maple St., 
Cass City. Ml 48726 
EUBANKS, JEFFREY W., 577 Evergreen Ln., 
B 'adley IL 60915 
EVANS, ANNA M„ 2323 S. Clark St., Marion,
IN 46952 
EVANS, DAVID L„ 1 Park Lane East, 
Crawfordsville 'N 47933 
EVANS, PATRICIA A., 1322 Catalpa, Berkley, 
Ml 48072 
EVANS, ROBIN, 7257 Cherry Valley.
M’ddleville. Ml 49333 
EVERLY, JOHN F„ 34 Hilltop Dr., Bourbonnais 
IL 60914
EWEN, NANCY L., 1614 N. 13th St.. Pekin,
IL 61554
EWING, PAMELA S., 304 W. Jackson Street, 
Alexandria, IN 46001
F
FALES, DEBORAH C., 65 Betty N.E., Comstock 
Park. Ml 49321
FARBER, JAMES A., 719 So. 3rd St., Watseka,
IL 60970
FARLEY, BILLIE R., 907 Blackhawk Dr., Park 
Forests., IL 60466 
FARR, DANIEL T., 413 E. Grand, Apt. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
FAST, DOREEN A., 415 S. Plum, Newton,
KS 67114 
FAVORITE, MARLEA N., Box 152, Fountain 
City, IN 47341 
FEARN, DIANE LYNN, 3004 Elmgrove, St.
Claire Shores, Ml 48082 
FELESENA, SARAH L., 691 Bisallion Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
FELT, DEBRA L., 822 S. Lombard, Oak Park,
IL 60309
FERGUSON, BETH A., R.R. 1, Sandy Bluff Rd., 
Plano, IL 60545 
FERGUSON, DEBBIE L., 4725 Wellington, Fort 
Wayne, IN 46806 
FERGUSON, JULIE, 1736 Garfield Avenue, 
Terre Haute, IN 47804 
FERGUSON, SANDRA J., 1567 S. Chelton Rd., 
Ap., Colorado Springs, CO 80910 
FERGUSON, STEVE L., 1120 E. Harrison, 
Decatur, IL 62526 
FETTERS, TRACY, 2500 N. Van Dorn Apt., 
Alexandria, VA 22302 
FIEDLER, LISA A., Rt. 3, North Point, 
Charlevoix, Ml 49720 
FIELD, DARLENE L., 820 Hewett Dr., Ann 
Arbor, Ml 48103 
FIGHTMASTER, ANTHONY, 903 Main, 
Hamilton, OH 45013 
FIGHTS, ROSINA K., Box 74, Upland,
IN 46989 
FINGER, TAMARA F., 629 Old Oak Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
FIORENZA, PAUL E., 585 Meadowview Dr., 
Greenwood, IN 46142
FIORENZA, ROBERT O., 585 Meadowview Dr., 
Greenwood, IN 46142 
FISCHER, JANET E., 317 E. Fernwood,
Morton, IL 61550
FITZGERALD, MARK E., 2506 Newman 
Prkwy., Peoria, IL 61604 
FITZGERALD, TIM OTHY M., 4081 W. Harrison 
Rd., Alma, Ml 48801
FIZZELL, RICHARD D., Rt. 2, Box 382, 
Kankakee. IL 60901 
FLEMING, CYNTHIA A., 2873 Lansdowne, 
Drayton Plains. Ml 48020
FLEMING, MARK, 435 W. Drummond Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
FLOM, LORELEI L., R.R. 2, St. Croix Falls,
Wl 54024 
FOLSOM, KEVIN L., 810 Isabelle Dr.,
Anderson, IN 46013 
FORD, DONNA M., R.D. 2, Clymer, PA 15728 
FORD, GREGORY M., 535 Hickory Point Rd., 
Decatur, IL 62526 
FORD, PAMELA K., 700 S. Westlawn, Decatur,
IL 62522
FORD, TIM OTHY L., 9 Oak, Bourbonnais,
IL 60914
FORREST, DEBRA S., 29721 Cardinal Ave., 
Elkhart, IN 46514 
FORREST, JACK R., 29721 Cardinal Ave., 
Elkhart, IN 46514 
FORSHEE, DIANE M., 512 Spring Lane, 
Flushing, Ml 48433 
FORSHEE, JAMES D., 512 Spring Lane, 
Flushing, Ml 48433 
FOSTER, DEE H., JR., 825 Rawling St., 
Washington C.H., OH 43160 
FOSTER, GRANT E., 327 A, R.R. 3, Kankakee, 
IL 60901
FOWLER, CHARLES, 136 N. Jay, Griffith,
IN 46319
FOWLER, DAVID W., 1003 Glencoe, Alma,
Ml 48801 
FOWLER, MARTHA J., 625 N. Mason, 
Mishawaka, IN 46544 
FOWLER, ROBERT L. Ill, 102 W. Riverside Dr., 
Jupiter, FL 33458 
FOX, BRIAN L., 6322 Minlo Dr., Indianapolis,
IN 46227 
FOX, CYNTHIA G., R.R. 4, Box 216, 
Greencastle, IN 46135 
FRAME, CYNTHIA R., 5154 Palmer Rd., 
Richmond, IN 47374 
FRAME, NARITA M., 5154 Palmer Rd., 
Richmond, IN 47374 
FRANKHAUSER, GREGORY S., 18 Oak Lane, 
Lemont, IL 60439 
FRANKLIN, CYNTHIA K., 623 Green Oak Dr., 
Longview, TX 75601 
FRANSEEN, BRENDA S., R.R. 2, Box 51 A, 
Boscobel, Wl 53805 
FRANTZ, CARLA J., P.O. Box 4038, Woodland 
Park, CO 80863 
FRAZIER, RANDAL B., 8800 Old Spanish Tra., 
Little Rock, AR 72207 
FRAZIER, SIDNEY L., 47 S. Virginia, Danville,
IL 61832
FRAZIER, STEVEN K., 8800 Old Spanish Tra., 
Little Rock, AR 72207 
FRAZIER, THOMAS E., 109 Cornell Ave., 
Desplaines, IL 60016 
FREEMAN, DEBORAH S., 5001N Lafayette St., 
Greenville, Ml 48838 
FREEMAN, SYLVIA K., 1395 Wood noil Ct., 
Flint, Ml 48507 
FREEMAN, TAMARi S., 9881 Clark Rd., 
Davisburg, Ml 48019 
FRENCH, SHIRLEY A., 6349 West S Ave., 
Schoolcraft, Ml 49087 
FREY, BRENDA E., R.R. 5, Decatur, IN 46733 
FRISKE, THOMAS G., 2310 S. 11 th Ave., 
Broadview, IL 60153 
FROMAN, DEBORA L., R.R. Box 138, Sutter,
IL 62373
FROM AN, RONALD L., R.R. 1, Box 138, Sutter, 
IL 62373
FROST, SHARON, 911 W. Michigan, Battle 
Creek, Ml 49017 
FRUEHLING, PEGGY L., R.R., Castana,
IA 51010
FRY, MARK R., 623 S. Dangl Rd., Muskegon,
Ml 49442 
FRY, PAMELA J., Box 226, R. 4, Richland 
Center, Wl 53581 
FRY, VICKI L., R.R. 4, Box 230, Richland 
Center, Wl 53581
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FRYE, JAMES L., 285 E. Grand, Ap. 1, 
Bourbonnais, IL 60914 
FRYE, LORENE G., 7237 Howard Ave., 
Hammond, IN 46324 
FULLERTON, JEFFREY, 1908 Dean Avenue, 
Holt, Ml 48842 
FULTON, SCOTT A., R.R. 2, Vicksburg,
Ml 49097
FUNK, DAWN M., 11215 Greenbrier, Kansas 
City, MO 64146 
FUNKHOUSER, RICHARD L., 147 S. Douglas, 
Bradley, IL 60915 
FURNISH, CHARLOTTE M., 215 E. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914 
FUSTIN, JOHN M., 111 Illinois St., Danville,
IL 61832 
FUTRELL, ANGELA F., R.R. 1, Box 148, 
Manteno, IL 60950
G
GADD, DAWN L., 151 Loretta Ave., 
Follansebee, WV 26037 
GALE, FLOYD D., 2495 Pollock Rd., Grand 
Blanc, Ml 48439 
GALINDO, MAUREEN E., 6967 S. Ridge Hwy., 
Ridgeway, Ml 49275 
GALLUP, DOUGLAS E., 165 Trevecca College, 
Nashville, TN 37210 
GAMBLE, DIANE C., 15700 Racho, Taylor,
Ml 48180 
GANT, RANDY L., R.R. 4, Box 15, Tri Lake, 
Jerseyville, IL 62052 
GARLICK, LYNETTE J., Box 766, O.N.C., 
Kankakee, IL 60901 
GARNER, THOMAS X , R.R. 1, Spiceland,
IN 47385
GARTON, MARY E., Route 1, Box 70, Three 
Rivers, Ml 49093 
GARTON, VALERY J., R. 1, Box 70 Westview, 
Three Rivers, Ml 49093 
GARZA, YOLANDA R., 3501 Glenbrook Dr., 
Lansing, Ml 48910 
GATES, TIMOTHY W., 502 Fontanbleau, 
O ’Fallon, IL 62269 
GATHING, CORNELL A., 646 N. Greenwood, 
Kankakee, IL 60901 
GEE, RANDY L., 1507 Tannahill Lane, 
Bloomfield Hills, Ml 48013 
GEEDING, LINDA R., 16411 Paxton, Tinley 
Park, IL 60477 
GEER, BETTY J., 892 Herricksville Ro., 
Tekonsha, Ml 49092
GENNARO, RONALD J., 441 E. Grand, Ap. 10, 
Bourbonnais, IL 60914 
GERARD, GREGORY S., 405 W. Center St., 
Eureka, IL 61530 
GERARD, PENNI S., 1601 Idle Dr., Clearwater, 
FL 33516 
GERSTENBERGER, BRUCE M-, 30375 
Tennessee, Roseville, Ml 48066 
GERSTENBERGER, ROBERT, 30375 
Tennessee, Roseville, Ml 48066 
GETZ, SUSAN E., 2523 W. Gilbert Ave., Peoria, 
IL 61604 
GHOLSON, SHEILA K., 525 S. Fifth, 
Hoopeston, IL 60942 
GIACCHINO, JOSEPH L., 1323 W. Brookmont 
Blvd., Bradley, IL 60915 
GIBBS, ELLEN A., 5273 White Lake Rd., 
Davisburg, Ml 48019 
GIBBS, JUDITH A., Box 93, Blairstown,
NJ 07825
GIBSON, DALE B., 5707 Aubrey Ln., Muncie,
IN 47303 
GIBULA, CYNTHIA A., 4936 W. 123rd PL,
Alsip, IL 60658 
GILBERT, EDWARD F., R.R. 2, Box 228J, 
Kankakee, IL 60901 
GILROY, MARK K., 2865 Lantz Rd., Xenia,
OH 45385 
GLADDING, STEPHEN E..514E. 13th St., 
Winamac, IN 46996 
GLASCO, CHARLES E., Holly Terrace, R.R. 2, 
Anna, IL 62906 
GLISE, TAMMY A., 29830 Gladys, Westland,
Ml 48185
GLUCK, TIMOTHY A., 240 May St., Manhattan, 
IL 60442
GOFORTH, MICHAEL E., 12159 Eaglescout 
Ct., Cincinnati, OH 45242 
GOINS, BRENDA A., 2904 Windsor PL, 
Oklahoma City, OK 73112 
GOINS, DEBRA J., 2904 Windwor PL, 
Oklahoma City, OK 73112 
GOLAY, EVANGELINE R., 428 W. 38rd St., 
Flora, IL 62839 
GOLAY, REBECCA, 5032 Victoria Road, 
Indianapolis, IN 46208 
GOLAY, STEVEN A., 428 W. 3rd St., Flora,
IL 62839
GOLDENSTEIN, BETTY L ,  R.R. 2, Box 10,
Kankakee, IL 60901 
GOMER, SARAH A., 15305 E. Layton Place, 
Denver, CO 80015 
GOMER, WILLIAM S., 1 5 3 ^  1. Layton PL, 
Denver, CO 80232 
GOMES, MARK S , / 2 Foster St., New Bedford, 
MA 02740
GOODEN, BARBARA J., 221 West Union, 
Virden, IL 62690 
GOODKIND, CHERYL L., 7819 Ponderosa Ct., 
Orland Park, IL 60462 
GOODKIND, MARK A., 7819 Ponderosa Ct., 
Orland Park, IL 60462 
GOODPASTURE, LISA R., Route 2, 
Bourbonnais, IL 60914 
GOODPASTURE, LORI A., R.R. 2, Box 285, 
Bourbonnais, IL 60914 
GOODPASTURE, ROBERT, R.R. 2, Martin Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
GOODWIN, REBECCA J., 1459 Roslyn,
Grosse Pointe Wood, Ml 48236 
GOON, CAROL A., 308 Grant St., Potomac,
IL 61865
GORDON, MICHAEL L., 1515 W. Cushing St., 
Decatur, IL 62526 
GORMAN, TIMOTHY P., 16000 Leclaire Ave., 
Oak Forest, IL 60452 
GOUDY, PAMELA S., 7042 Elaine Ave., 
Portage, IN 46368 
GOWAN, RONDA L., 320 Pleasantview Dr., 
Battle Creek, Ml 49017 
GRAFF, PATRICIA E., 311 George St.,
Flushing, Ml 48433 
GRAHAM, CHERYL A., 3 Hamlet St.,
Fairhaven, MA 02719 
GRANGER, CAROLYN J., 1670 State Rt. 29, 
Celina, OH 45822 
GRANGER, ROBERTA L., 198 Esther C r„ 
Bourbonnais, IL 60914 
GRANGER, TERRY P., R.R. I, North Point Esta., 
Bourbonnais, IL 60914 
GRANT, EDWIN M., 1015 S. 16th St., Quincy,
IL 62301
GRAY, DENISE M., 22007 Edgewood Dr., St.
Clair Shores, Ml 48080 
GRAY, ROGER A., 210 N. Main, Herscher,
IL 60941
GREEN, BRENDA S., 614 S. 21 st St., New 
Castle, IN 47362 
GREEN, CATHERINE J., 2111 Plum St., New 
Castle, IN 47362 
GREEN, JIM  P., 2808 Catalina Dr., Anderson,
IN 46012 
GREEN, O. GERALD, 1122 S. Poplar,
Seymour, IN 47274 
GREEN, ROBERT M., Box 207, Mannington, 
WV 26582 
GREENE, BONNIE A., 1932 C, Treetop Lane, 
Birmingham, AL 35216 
GREENLEE, BRENDA J., 1007 Ave. D, 
Greencastle, IN 46135 
GREENSTREET, LINDA S., 760 Jonette, 
Bradley, IL 60915 
GRIBBEN, LINDA D., Longvue Drive Road 5, 
Wintersville, OH 43952 
GRIDER, DANNY R., 3047 Crestwood Dr., 
Decatur, IL 62521 
GRIFFIN, ALAN D., P.O. Box 463, Aroma Park, 
IL 60910 
GRIFFIN, GARY, 1934 Hibiscus Drive, 
Indianapolis, IN 46219 
GRIFFIN, GARY E., 503 PealeSt., Joliet,
IL 60433
GRIFFIN, ROBERT W., 870 Heritage Rd., 
Bourbonnais, IL 60914 
GRIFFIN, WILLIAM, Indianapolis, IN 46219 
GRIFFY, NEIL D., Box 24, Willow Hill,
IL 62480
GRILE, LYNNE M., 205 E. Broadway, Box 1, Ft.
Recovery, OH 45846 
GRILE, MYRNA J., 206 E. Broadway, Fort 
Recovery, OH 45846
GRILLIOT, MARI K., 3009 Eaton-Gettysbg., 
Eaton, OH 45320 
GRINER, JACK L., 716 North Dix Street, 
Paulding, OH 45879 
GRISWOLD, TRACY A., 2240 W. Calista, 
Kankakee, IL 60901
294
GROGAN, VARY K., 13701 Leoaire, 
Crestwood, IL 60445 
GROGG, JOY A., R.R. 1. Box 124, Bryant,
IN 47326 
GROSKREUTZ, SUSAN, R.R. 2. Box 321.
Kankakee IL 60901 
GROSS, VALERIE A., 109 Erickson, Ottawa,
IL 61350 
GROTH, CYNTHIA, 218 Shadmore Dr 
Rochester, NY 14626 
GROVES, VERNA C., 515 N. Blaine Bradley,
IL 60915
GRUBBS. KARLA J., R.R. 9. Box 360, Muncie, 
IN 47302
GUNN, CATHY L., 2403 N. Locke, Kokomc 
IN 46901
GUNN, PAMELA K„ 2403 N. Locke. Kokomo, 
IN 46901 
GUNTER, ARLIE T„ 5706 Grace Ave., 
Cincinnat’ , OH 45227 
GUNTER, KEITH, 110 E. Brown St., Beaverton, 
Ml 48612
GUSTAFSON, REBECCA R„ 260 N Stadium 
Dr. A p t.. Bourbonnais, IL 60914
H
HABEDANK. JEFF C., R.R. 2, Box 313,
Kankakee IL 60901 
HAHS, MICHAEL R„ 60 Hilltop Dr., 
Bourbonna:s, iL 60914 
HAIGH, SUZANNE M„ 752 Calista, Kankakee, 
IL 60901
HAIR. CYNTHIA L ,  12043 S. 68 Ct., Palos 
Heights, IL 60463 
HAIR, DOUGLAS L„ 12043 S. 68th Court.
Pa'os Height, IL 60463 
HALL, DALE P., Box 471 , Herscher, IL 60941 
HALL, MARVIN W., 5745 Houston Ave., 
Portage, IN 46368 
HAMENDE, ALLEN W„ R.F.D. 1, Box 66, 
3eaverviile.IL 60912 
HAMILTON, PAUL D„ 542 South Rosewood, 
Kankakee IL 60901 
HAMILTON, SHERRY L„ 21857 Wendell St.,
Mt. Clemens Ml 48043 
HAMMER, KATHY L., 1600 Palm Dr.. Mt.
Prcspect. IL 60056 
HAMMERSTRAND, JAMES, 3546 Fremont St..
Rockford. IL 61103 
HANDY, JERRI L., 205 Mill St.. Kokomo,
IN 46901
HANEY, REBECCA J., R.R. 2. P.O. Box 481 .
Bourbonnais. IL 60914 
HANSCHE, BARBARA J., 4736 Hansche Rd..
^acine. Wl 53403 
HANSEL, CRAIG ROBERT, R.R. 1. Box 209, 
Manchester. IA 52057 
HANSEN, BRENDA K., 845 Lincoln Lake Rd..
Lowell. Ml 49331 
HANSEN, MARTHA J., 202 Locust St..
Chebanse. IL 60922 
HANSON, HEIDI, 471 Blanchette,
Bourbonna:s, 111 60914 
HARMON, MYRA E., 7332 Upper Miamis, 
Miamisburg. OH 45342 
HARPER, DEBRA, R. 1. Eureka, IL 61530 
HARPER, DWAYNE W„ 287 E. Grand Ap. 3.
Bourbonnais, IL 60914 
HARPER, JANET L., 346 N Gass Pontiac 
Ml 48058 
HARPER, MICHAEL D., 1605 S. 13th St., 
Richmond, IN 47374 
HARRIS, CARLEEN Y., 372 W. Merchant Ap. 3, 
Kankakee IL 6090t 
HARRIS, MARK D., 4215 N BaughRd., 
Bloomington. IN 47401 
HARRIS, MONTI S., 390 Loma Dr.. Forsyth,
IL 62535
HARRIS, SANDRA L., 1224 Earl Ave., Des 
Plaines. IL 60018 
HARRIS, TONY L., 39(3 Loma Dr.. Forsyth,
IL 62535 
HARSHMAN, ADELBERT, 903 Park Ave., 
Ossian. IN 46777 
HART, C a THY E., 165 S. Main, Bourbonnais, 
IL 60914 
HART, DEBORAH A., 23874 Foster Rd., 
Litchfield, OH 44253 
HART, JEANETTE, 23 Linn, Bourbonnais,
IL 60914
HART, L. LEE, 165 S. Main St., Bourbonnais, 
IL 60914 
HARTER, BRENDA, 2821 Tingler Road, 
Richmond, IN 47374 
HARTLEY, GENALEE, Box 8 7 ,0.N .C ., 
Kankakee, IL 60901 
HARTLEY, THOMAS, Box 369, Olivet Naz. 
College
HARTMAN, JUDY, 1303 S. 15th St., Goshen, 
IN 46526 
HARTMAN, STEVEN R., 8790 7 Mile Rd., 
Battle Creek, Ml 49017 
HARTMAN, TERRIE J., 2909 Hillcrest, Alton, 
IL 62002
HARTNESS, BARBRA, 473 South Cleveland, 
Bourbonnais, IL 60914 
HARTNESS, GENE, 473 South Cleveland, 
Bourbonnais, IL 60914 
HARTSOCK, DAVID W., 9 Linn, Bourbonnais, 
IL 60914 
HARTSOCK, KRISTEN B., 9 Linn, 
Bourbonnais, IL 60914 
HARTZELL, JEFF, 1526 Spruce St., Easton, 
PA 18042
HASSELBRING, MELISSA, 5286 Queensbury, 
Grand Rapids, Ml 49508 
HASSELBRING, TERESA L., 5286 
Queensbury S.E., Kentwood, Ml 49508 
HATT, LISA, 6455 Turner Rd., Flushing,
Ml 48433 
HAWLEY, THERESA G., 3724 Rohr Rd., 
Pontiac, Ml 48055 
HAY, JOHNNIE F., Box 46, Camby, IN 46113 
HAYES, CAROLE A., 2176 12th St., Akron,
OH 44314 
HAYES, DAVID S., 4916 Central Ave., 
Anderson, IN 46014 
HAZELWOOD, DARRELL K., 604 Lammert Ct., 
St. Charles, MO 63301 
HECKMAN, SCOTT M., 4636 Blaine S.E., 
Kentwood, Ml 49508 
HEDGE, MICHAEL R., 539 Old Oak Ap. 4, 
Bourbonnais, IL 60914 
HEDRICK, JAMES L., Rt. 2. Box 676, Borden, 
IN 47106 
HEFFERNAN, MARLENE A., 7610 Hidden 
Valley B, Boca Raton, FL 33431
HEIDRICK, TRINA, 1001 Lorraine Street, 
Danville, IL 61832 
HEINZ, KAREN M., 35300 Weideman, Mt.
Clemens, Ml 48043 
HEINZ, KARL J., 35300 Weideman, Mt.
Clemens, Ml 48043 
HEISE, DEBBIE, R.R. 4, Auburn, IN 46706 
HEISE, DOROTHY R., R. 4, Auburn, IN 46706 
HEISE, JOAN M., 405 E. Grand, Bourbonnais,
IL 60914
HEITZ, DAVID P., 923 Middleton Ave., Lisle,
IL 60532 
HELLER, GLORIA J., 1235 Summit St., 
Spooner, Wl 54801 
HELMER, JOEL M., 608 E. Oliver, Owosso,
Ml 48867 
HELTON, LYDIA G., 417 Progress Ave., 
Hamilton, OH 45013 
HENDERSON, DOYLE, 1116 S. Vale,
Sandwich, IL 60548 
HENDERSON, JULIE, 258 Spencer Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
HENDLEY, JEFFREY W., 3613 Wakefield,
Troy, Ml 48084 
HENDLEY, KIM R., 358 Bethel Dr., Apt. 2, 
Bourbonnais, IL 60914 
HENDLEY, SUSAN R., 6698 Oliver, Portage,
IN 46368
HENDRICKER, REBECCA J., R.R. 1, Box 176,
Arenzville, IL 62611 
HENDRICKS, ROSS A., 2936 4th Ave. N „ St.
Petersburg, FL 33713 
HENRY, ROBERT S., R.R. 2, Washington,
IL 61571
HENRY, WANDA C., 169 N. Roy, Bourbonnais, 
IL 60914 
HENSLEY, MONA L., 28 Strasma Dr., 
Kankakee, IL 60901 
H£RM IZ, KAREN, R. 2, Box 340, Plainfield,
IN 46168
HERRING, ANDRE, 270 Pulaski St., Brooklyn, 
NY 11206 v
HESS, JAMES E., Rt. 1, Sterling, IL 61081 
HESS, RANDY L., 18 Ash St., Bourbonnais,
IL 60914 
HESS, SHARLENE T., 91 Colonial Circle, 
Fredericktown, OH 43019 
HESS, SHEREE L., 606 Granada, Lake Villa,
IL 60046 
HESS, T IM O THY P., R.R. 1, Sterling,
IL 61081 
HIATT, THOMAS L., 2612 W. 39th St., 
Anderson, IN 46013 
HICKMAN, CYNTHIA A., Box 747, O.N.C. 
HICKOX, KAREN A., 312 Andrew 1, Dwight,
IL 60420
HICKS, JEFFREY W., 1407 Lynnhurst Dr., New 
Castle, IN 47362 
HICKS, MICHELE L., 6435 Stow Rd., 
Fowlerville, Ml 48836 
HIGDON, TIMOTHY, 5848 E. Raymond St., 
Indianapolis, IN 46203 
HILGERT, CAROL SUE, Box 300, R.R. 2, 
Kankakee, IL 60901 
HILL, DANIEL W., 3161 RedlichDr., Decatur,
IL 62521
HILL, RANDY S., Rt. 3, Box 318 R, Lanett,
AL 36863
HILL, SUSAN L., 3737 W. 162nd PI., Markham, 
IL 60426
HILLIARD, DAVID J., 231 E. Sherman Ave., 
Dubois, PA 15801 
HILLIKER, JON P., 354 E. Water St., 
Bourbonnais, IL 60914 
HINES, BECKY L., 2705 W. 57th Place, 
Merrillville, IN 46410 
HINES, CAROL PEARL, 618 N. Indiana, 
Kankakee, IL 60901 
HINES, FRANK, R.R. 4, Box 223, St. Anne,
IL 60964 
HINKLE, JULIE D., R.R. 2, Larson Rd., 
Sycamore, IL 60178
HIPSHIRE, KANDY S., R.R. 3, Columbia City,
IN 46725 
HISE, REBECCA L., 9322 N. Timber Terr., 
Peoria, IL 61614 
HOBBS, LEIGH A., 801 Pequeno Camino, 
Roswell, NM 88201 
HOCHSTETLER, RACHEL L., R.R. 1, Pekin,
IL 61554
HOCKERMAN, GLORIA J., 626 N. Garfield, 
Janesville VI 53545 
HODGE,TL SAM., 702 Washington St., 
Edgerton.Vvl 53534 
HOFFERT, DENISE S., 19 Dogwood Terr., Mt.
Vernon, OH 43050 
HOFFERT, MARVIN L., 9843 Jeffrey Dr., St.
Louis, MO 63137 
HOFSTRA, MARK, 12312 S. 72nd Ct., Palos 
Heights, IL 60463 
HOKANSON, CONNIE L., Box 294, Ashkum,
IL 60911
HOLBROOK, SHERYL A., 4907 SR. 41 N.W., 
Washington C.H., OH 43160 
HOLCOMB, MARK E., 445 W. Lincoln Ave., 
Reed City, Ml 49677 
HOLDEN, VALERIE J., 954 E. Oak, Kankakee, 
IL 60901
HOLLAND, REBECCA R., 4948 Tracy Dr., 
Haltom City, TX 76117 
HOLLENBECK, LINDA, 6117 Maren Dr., 
Speedway, IN 46224 
HOLMGREN, ANDREW R., Box 122, Cabery,
IL 60919 
HOLMQUIST, CAROL S., R. 1, Box 155, 
Darwin, MN 55324 
HOLT, JOHN M., 206 4th St., Charleston,
IL 61920
HOLTZCLAW, DEBBIE, 17320 Ridge Ave., 
Ferrysburg, Ml 49409 
HOOD, DEBORAH A., 258 Spencer Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
HOOD, KATINA G., 213 Franklin St., 
Jacksonville, IL 62650 
HOOKER, CINDY
6594 Twin Oaks Dr., Watertown, NY 13601 
HOOKER, DEBORAH F., 6594 Twin Oaks Dr., 
Watertown, NY 13601 
HOOKER, LISA M., 510 W. Quincy St., 
Griggsville, IL 62340 
HOOSE, TAMI A., 286 Alfred St., Montrose,
Ml 48457 
HOPKINS, MARK R., 662 Stockton, 
Bourbonnais, IL 60914 
HORNER, VERNON J., R.R. 1, Box 37, 
Fountain City, IN 47341 
HORNING, WILLIAM L., 1 Oak, Bourbonnais, 
IL 60914 
HORTON, CINDY D., 2201 Tennent, 
Springfield, IL 62704 
HORTON, L. DALE, 2201 Tennent, Springfield, 
IL 62704
HOSKINS, JERRY D., 147 S. Fulton, Bradley,
IL 60915 
HOSKINS, TRACY D., 405 McKenna Ct., 
Lexington, KY 40505 
HOSS, JAMES MICHAEL, Box 914, Olivet Naz. 
Coll.
HOSTETLER, STEVEN L., 5608 Lone Star Ct., 
Kokomo, IN 46901 
HOTLE, DANIEL E., 110 Wilkes Dr., Monroe, 
NC 28110 
HOTLE, MARK A., P.O. Box 992, Monroe,
NC 28110 
HOTLE, NANCY J., 2314 Hanover Dr., 
Indianapolis, IN 46227 
HOUCK, TERESA, Oak St., Ft. Recovery,
OH 45846 
HOUSTON, RHONDA S., 4810 Burchfield, 
Lansing, Ml 48910 
HOWARD, CHERYLM., 412 N. Cleveland, 
Bradley, IL 60915 
HOWARD, DONNA R., 1116 Luke Dr., Virginia 
Beach, VA 23462
HOWELL, BECKY, R.R. 1, Dunkirk, IN 47336 
HOWELL, CATHY, R.R. 7, Columbia City,
IN 46725 
HOWERY, STEVEN, 298 N. Hammes, 
Kankakee, IL 60901 
HUCK, MICHELLE C., 11304 S. Nashville Av., 
Worth, IL 60482 
HUDSON, LISA, 321 W. N. 2nd, Shelbyville,
IL 62565
HUEBER, BRENDA, 6316 Winnebago Ct., Ft.
Wayne, IN 46815 
HUFFMAN, ANNETTE, 910 Lodge Dr., 
Indianapolis, IN 46231 
HUFFMAN, BRENDA, 17 Oak, Bourbonnais,
IL 60914
HUGHES, DARRELL W., 1224W. Grand Ave., 
Decatur, IL 62522 
HUGHES, LUTHER E., 1900 Main, Benton,
KY 42025 
HUMBLES, REBECCA L., R.R. 4, Box 2, New 
Castle, IN 47362 
HUMERICKHOUSE, STEVEN, 417 Emerson, 
Fortville, IN 46040 
HUNT, ANDREW L., 1401 Sherwood Dr., 
Lafayette, IN 47905 
HUNT, JONATHAN M., 403 Grand, Apt. 5, 
Bourbonnais, IL 60914 
HUNTER JR., WILLIAM R., 356 S. Nappanee 
St., Nappanee, IN 46550 
HUNTSMAN, LARRY D., R.R. 2, Box 236, 
Knightstown, IN 46148
 .....  , TERRI A., R.R. 2, Box 236,
Knightstown, IN 46148 
HURLIMAN, JOYCE K., R.R. 1, Martinton,
IL 60951
HURST, ROBERT N., 2786 Edgewood St., 
Portage, IN 46368 
HURT, CAROL M., 16 Ash, Bourbonnais,
IL 60914 
HURT, WILLIAM F., 285 Valley Vista Dr., 
Lowell, Ml 49331 
HUSTON, COLLEEN A., R.R. 3, Rushville,
IL 62681
HUSTON, LINDA S., R.R. 1, LaFontaine,
IN 46940 
HUTCHENS, SVEA R., 13 N. Elmer Dr., 
Middletown, OH 45042 
HUTCHINS, KATHRYN A., 404 N. Walnut, 
Fountain, CO 80817 
HUTCHISON, ROSE, R.R. 3, Danville,
IL 61832
HUTCHISON, SUSAN K., R.R. 3, Danville,
IL 61832 
HUTSON, JAMES H., 1117 Malibu Dr., 
Marietta, GA 30062 
HUTSON, KELLY L., 11117 Malibu Dr., 
Marietta, GA 30066 
HYDE, BRIAN C., 1950 Stanford, Kentwood, 
Ml 49508
HYDE, ALMEDAL., 1720 W. 17th St., Muncie, 
IN 47302
HYDE, BRENDA F., 1950 Stanford, Kentwood, 
Ml 49508 
HYDE, GARY D., 1516 N . Meridian, Brazil,
IN 47834 
HYDE, JOYCE A., 308 Fairway, Nixa,
MO 65714 
HYDE, WENDY L., 106 Valiant Dr., Rochester, 
NY 14623 
HYDEN, MARY B., 7118 Milhouse Rd., 
Indianapolis, IN 46241 
HYSON, CYNTHIA L., 1497 Saunders Dr., 
Wooster, OH 44691 
HYSON, RONALD J., 15830 Orlan Brook Dr., 
Orland Park, IL 60462
INGRAM, JANICE L., 853 S. Main, Kankakee, 
IL 60901
INNIS, KENNETH A., 115 Pueblo Ave., 
Frankfort, IL 60423 
IRELAN, KATHERINE L., c /o  Jake Salm, Rt. 3 
Box, St. Anne, IL 60964 
IRIZARRY, JOAN S., 2046 N. California, 
Chicago, IL 60647 
IRWIN, ELIZABETH J., R.R. 3, Box 302, 
Geneva, NY 14456 
IRWIN, MARGARET, R.R. 3, Box 302, Geneva, 
NY 14456
J
JACKSON, ALPHONSO, 1294N.W. 101 St., 
Miami, FL 33197 
JACKSON, PATRICIA A., 5466 Tallawanda 
Dr., Fairfield, OH 45014 
JACKSON, SCOTT L., 3920 Rock Springs Rd., 
Decatur, IL 62521 
JACKSON, SHERRY D., 1531 Geneva Street, 
Racine, Wl 53404 
JACOBS, ELLEN, 6095 Hillsboro Road, 
Davisburg, Ml 48019 
JAMERSON, DONALD E., 211 Parrish, Benton, 
IL 62812
JAMES, GARY M., 802 Valhalla Dr., Upland,
IN 46989 
JAMESON, MARY L., R.R. 1, Potomac,
IL 61865 
JAMIL, SIKANDAR, 31 Emery Dr.,
Bourbonnais, IL 60914 
JARVIS, ELSA L., Gambles Terr. St. John, 
Antigua W. Indies, FN 
JAYNES, JOHN, 1008 W. Penn, Hoopeston,
IL 60942 
JAYNES, PERRY A., 1008W. Penn St., 
Hoopeston, IL 60942 
JENKINS, ALESIAJ., 2904 Prairie St.,
Mattoon, IL 61938 
JENKINS, GREGORY, 915 Marion Lane, 
Ottawa, IL 61350 
JINES, ROLLAND D.„ 627 S. Marion St., 
Bluffton, IN 46714 
JOHNSON, BRADLEY D., 1410 Biloxi Ln., 
Beech G rove, IN 46107 
JOHNSON, BURTON D., Box 115, Triumph,
IL 61371
JOHNSON, DAVID W., 2745 Gill Rd., Port 
Austin, Ml 48467 
JOHNSON, DEBRA A., R.R. 3, Hoopeston,
IL 60942
JOHNSON, DENISE A., 22507 State St., 
Chicago Heights. IL 60411 
JOHNSON, DENNIS, 5090 Torrey Rd. Flint,
Ml 48507
JOHNSON, DEWAYNE L , 1121 Motorola Dr..
Pontiac, IL 61764 
JOHNSON, EDWARD J., 358 N Evergreen.
Kankakee. IL 6C901 
JOHNSON, GLYNIS G., 303 Erie St..
Valparaiso. IN 46383 
JOHNSON GWELDON L., Manvill Nazarene 
Cam.. Manville IL 61339 
JOHNSON. INEZ H., Route 1. St. Anne 
IL 60964
JOHNSON, JANET L., R.R. 2. Rich.and Center. 
Wl 53581
JOHNSON, JOY E.. 5 7 9 ft S. Small. Kankakee.
IL 60901 
JOHNSON, JUDY K., 300 S. Mississippi.
Morton. IL 61550 
JOHNSON. MARY LYNN, 17029 Sycamore.
Oak Forest. IL 60452 
JOHNSON, MAX L., 2300 E. Tulip Dr., Marion, 
IN 46952 
JOHNSON. RAYMOND, 296 Bisaillon.
Bourbonnais. IL 60914 
JOHNSON, RAYMOND W., 1304 Eastgate 
pkwy., Rocktord, IL 61108 
JOHNSON, REBECCA S., 240 E. Grand.
Bourbonna’S, IL 60914 
JOHNSON, RICHARD D.. Bex 115. Triumph,
IL 61371
JOHNSON, ROSA BETH, R.R. 3, Box 135, St 
Anne IL 60964 
JOHNSON, RUTH E., 17029 Sycamore. Oak 
Forest IL 60452 
JOHNSON, SARA J., 718 W. Washington St..
Paris. IL 61944 
JOHNSON, STEPHEN M., Rt. L, Box 6, 
Momence. IL 60954 
JOHNSON, STEPHEN R., R.R. 6, Box 267,
New Castle, IN 47362 
JOHNSON, STEVEN L., 6655 Hubbard Lane, 
Tinley Park. IL 60477 
JOHNSON, ULLIE A., 991 River Dr., Kankakee, 
IL 60901
JOHNSON, WILLIAM D., 6655 Hubbard Ln., 
Tinley °a rk  IL 60477 
JONES, ANGELIQUE M., Box 433, Momence, 
IL 60954
JONES, CATHY M., R. 4, Box 243, Kankakee, 
IL 60901
JONES, DEBORAH L., 21 Linn St., 
Bourbonna^, IL 60914 
JONES, JANICE, 511 W. VanBuren St..
Columbia City. IN 46725 
JONES, JIM  W., 2403 Dayton-Xenia Rd.. Xenia. 
O n 45385
JONES, KATHLEEN R., 9505 Metcalf Rd.,
Vale, Ml 48097 
JONES, KATHLEEN S., 14884 Areola, Livonia, 
Ml 48154 
JONES, LESTER L., 5003 Grant Line Road, 
New Albany, IN 47150 
JONES, MIKE L , 2919 D May St., Portage,
IN 46368
JONES, PATRICIA L., 1200 McCormack Dr., 
N ew castle , IN 47362 
JONES, RICHARD A., R. 4. Box 243, 
Kankakee, IL 60901 
JONES, ROGER A., 349 E. Thomas #  E-101, 
Phoenix, AZ 85012 
JONES, STEPHEN J., 4120 Woodstock, 
Pontiac. Ml 48054 
JONES, SUSAN K., 16 Jan Ave., Kankakee,
IL 60901 
JONES, SYBIL D., 2317 S. 11th Ave., 
Broadview. IL 60153 
JONES, TERRY L., R.R. 1, Box 94, Momence, 
IL 60954 
JONES, TRAVIS G., 515 Spruce Rd., 
Bolingbrook, IL 60439 
JONES, W ILLIAM C., 2425 Cheswick, Troy,
Ml 48084
JORDAN, DEBRAL., 502 N. 5th St., Marshall, 
IL 62441
JOWERS, BARBARA J., 1416N.E. Madison 
St., Peoria, IL 61603 
JUDD, IVAN L., Box 486, Sheldon, IL 60966 
JUSTICE, ALVIN NEIL, P.O. Box 71, Clyde, 
N.C. 28721 
JUSTICE, HUGH L., 1016 Brentwood Dr., 
Milan, TN 38358
K
KAHIGIAN, GAYNELLE E., 79 Dwight St., 
Haverhill. MA 01830 
KALE, RUTH S., 225 Meadows Rd. —  S., 
Bourbonnais, IL 60914 
KARL, DOUGLAS G., 290 Lisa Dr., Decatur,
IL 62526
KARRICK, GREG L., 1003 Autumn Meadows, 
Westerville, OH 43081 
KASPER, RONDA E., Route 1, Box 55 G, Grant 
Park. IL 60940 
KAZEN, CHARLES E., 18419 Gottschalk, 
Homewood, IL 60430 
KEEN, CAROL, 312 N. Meridian, Portland,
IN 47371
KEETON, ROBIN E., 582 Wildwood Beach, 
Quincy, Ml 49082
KEETON, TIM OTHY R., 14248 Garrett Ave., 
Apple Valley, MN 55124 
KEFFER, BARBARA C., 641 Brahier Lane, 
Maumee, OH 43537 
KEIGHER, BRIAN W., 429 S. Dearborn, 
Kankakee, IL 60901 
KEIGHER, PATRICIA L., 336 S. Fulton,
Bradley, IL 60915 
KELLERMAN, CYNTHIA K., Box 73-64 Taipei, 
Taiwan, R.O.C., FN 
KELLEY, KEVIN A., 9215 Stardust Dr., 
Indianapolis, IN 46229 
KELLOGG, RICHARD H., 334 N Lake St., 
Amherst, OH 44001 
KELLY, CATHERINE S., 1101 Wall Avenue, 
Muncie, IN 47302 
KELLY, DAVID, 1101 Wall Ave., Muncie,
IN 47302
KEMP, DONNA J., Rt. 3, Box 205, St. Anne,
IL 60964
KENNEDY, DIANA L., 1643 W. 6th St., Muncie, 
IN 47302
KENSER, JEFFERY G., R.R. 2, Lewistown,
IL 61542 
KERN, RANDALL N., 50 S. White St.,
Brookville, PA 15825 
KERNC, ELAINE G., R.R. 3, 5 5 Cherry Dr., 
Kankakee, IL 60901 
KERSCHKE, CAROL L., 738 N. Eighth, 
Kankakee, IL 60901 
KETTERMAN, VIVIAN R., 287 E. Grand Dr., 
Apt. 2, Bourbonnais, IL 60914 
KEZELE, JANINE F., 358 Calumet Blvd., 
Harvey, IL 60426 
KIDD, DOUGLAS, R.R. 4, Box 263, St. Anne,
IL 60694 
KIDDER, LISA K., 3711 Malsbeary Rd., 
Williamsburg, OH 45176 
KIEFER, KAREN S., 3427 Delray Dr., Ft.
Wayne, IN 46815 
KIMBERLIN, CECIL H., 5 Hilltop, Bourbonnais, 
IL 60914 
KIMBRO, WILLIE M., P.O. Box 1661, 
Kankakee, IL 60901 
KINCAID, HAZEL V., 443 East Grand, 
Bourbonnais, IL 60914 
KINDLE, DOUGLAS G., 932 Shields Ave., 
W inthrop Harbor, IL 60096 
KINDRED, GRACE E., 172 Stadium Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
KING, CAROLE J., 3409 Hackney Dr., 
Kettering, OH 45420 
KING, CHRISTEL J., 3409 Hackney Dr., 
Kettering, OH 45420 
KING, DONLEY L., 121 W. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914 
KING, KEITH R., 1799 E. Dexter Trl., Dansville, 
Ml 48819
KING, MARY E., 312 S. Pearl St., Spencerville, 
OH 45887 
KING, RONALD W., 121 Marsile, Bourbonnais, 
IL 60914 
KINNEY, CHRISTY C., 1133 N Jackson, 
Danville, IL 61832 
KINZLER, PHILIP L., 1810 Olive Lane,
Wayzata, MN 55391 
KIRBY, BRIAN L., 3147 Westview Drive, Xenia, • 
OH 45385 
KIRBY, JAMES G., 3147 Westview Dr., Xenia, 
OH 45385 
KIRBY, PAULA A., 947 Sargent S.E., Ada,
Ml 49301
KIRGISS, DORIAN E., R. 5, Box 193, Little 
Falls, MN 56345 
KIRKPATRICK, GEORGE, R.R 2, Box 219,
Veedersburg, IN 47987 
KITALONG, JANET, P.O. Box 254, Koror, 
Palau, FN 96940 
KLEDZIK, CARROLL J., 380 W. Dulles Rd.,
Des Planes, IL 60016 
KLEIN, GRACE L., 494 S. Myrtle Ave., 
Kankakee, IL 60901
KLEIN, JANET E., 1114 Lynden Rd., Holland, 
Ml 49423
KLING, RONALD L., R. 2, Box 8, Edwardsburg, 
Ml 49112
KLINGER, DEBORAH M., 4226 East 31 Ave., 
Hobart, IN 46342 
KLINGER, KRISTA L., 5453 Greenvl. Rd. N.W., 
W. Farmington, OH 44491 
KNAPEREK, TAMRA L., 12132S. 70th Ave., 
Palos Heights, IL 60463 
KNAPP, TAMMY R., 832 S. Wildwood Ave., 
Kankakee, IL 60901 
KNIGHT, BETTY L., Box 244, Hopkins Park,
IL 60944
KNIGHT, JEAN E., 381 Maxwell St., Beecher,
IL 60401
KNOCHEL, CYNTHIA K., Box 177, R. 1,
Kentland, IN 47951 
KNOX, JANIE, 1619 Willow Dr., Olathe,
KS 66061 
KNOX, RHONDA L., 6915 Silverheels Cou., 
Security, CO 80911 
KOLBERG, ANNE I., 902 Surrey Road, 
Monticello, IL 61856 
KOLMER, SUSAN E., 210 N. Fourth, Mt.
Vernon, IL 62864 
KOSHY, SUSAN, Bx. 708, Olivet Naz. Co., 
Kankakee, IL 60901 
KOTESKEY, JANICE L., 1690 Lakesore Dr.
Bx., Boyne City, Ml 49712 
KOTVAL, DONALD L., 406 E. Grand, 
Bourbonnais, IL 60914 
KRAHULEC, MICHAEL D., 8132 S. 82nd Ct., 
Justice, IL 60458 
KRANICH, SYLVIA L., Box 1096, Olivet Naz., 
Kankakee, IL 60901 
KRESTEL, JEAN D., 11661 S. Keeler Ave., 
Alsip, IL 60658 
KRESTEL, PATRICIA L., 11661 S. Keeler Ave., 
Alsip, IL 60658 
KRIEGER, TAMMY,, R.R. 3, 9911 Bryie Rd., 
Churubusco, IN 46723 
KRING, JONATHON E., 3800 Wainwright Av., 
Lansing, Ml 48910 
KROEGHER, ANN, 1705 Whitcomb Ave., 
Lafayette, IN 47904 
KRUG, VICKI M., R.R. 2, Ottawa, IL 61350 
KRUSZYNSKI, MARK A., 227 Brandywyne, 
Comstock Park, Ml 49321 
KRYZNOWSKI, DEBRA S., 1387 N.E. Circle 
Dr., Kankakee, IL 60901 
KUHN, RACHEL L., 308 S. East St., Tipton,
IN 46072 
KULKARNI, SADHANA, R.R. 2, Box 277, 
Kankakee, IL 60901 
KUNDRAT, KAREN L., 10230 Hart Hwy., 
Dimondale, Ml 48821 
KUNZ, TIMOTHY, 6214 N. McKinley Rd., 
Flushing, Ml 48433 
KUTTY, MYMOONA T., 250 N. Ashley Ave., 
Bourbonnais, IL 60914
L
LACH, DERRICK J.
40 Abbeywood Dr., Romeoville, IL 60441 
LAING, DONALD M., 210 Dwight Rd., 
Valparaiso, IN 46383 
LAKE, SANDRA S., 388 N. Roy, Apt. 6, 
Bourbonnais, IL 60914 
LALONE, STEVEN D., 511 22nd St., Ft.
Madison, IA 52627 
LAMBERT, DEBORAH L., 0-10072 20th Ave., 
Grand Rapids, Ml 49504 
LAMBERT, STAN, 410 Miami St., Joliet,
IL 60432
LAMBERT, WAYNE B., 941 Oak Forest Dr., 
Dallas, TX 75232
LAMPING, MARK A., 3295 Baver Drive, 
Saginaw, Ml 48604 
LAMPING, MARY J., 3295 Bauer Dr., Saginaw, 
Ml 48604 
LANE, JEFFREY M., 526 Windsor, Crete,
IL 60417 •
LANGFORD, C. ELIZABETH, 3207 Williams 
Dr., Kokomo, IN 46901 
LANIER, KATHRYN A., 2139 E. 175th St., 
Lansing, IL 60438 
LARRABEE, JIM L., 1728 Holmes Ave., Racine, 
Wl 53405
LARRABEE, NANCY J., 6425 Greenridge Dr., 
Racine, Wl 53406 
LARSEN, TURID L., 5520 N. Mulligan,
Chicago, IL 60630 
LARSON, JOHN R., 4415 Shabbona Ln., Lisle, 
IL 60532
LARSON, KENNETH W., 4415Shabbona Ln., 
Lisle, IL 60532 
LASHLEY, LAUREN K., Club Drive, Mt. Vernon, 
OH 43050 
LATHAM, ROBERT S., R.R. 1, Cory,
IN 47846 
LATIMER, KIP A., 168 S. Greenwood Ave., 
Kankakee, IL 60901
LAUDERMAN, REID P., 810 Heritage Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
LAUDERMAN, SUSAN J., 810 Heritage Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
LAWES, SHARON L., 30091 Tennessee, 
Roseville, Ml 48066 
LAWS, JEFFERY D., 2162 Harrisburg Pi., 
Grove City, OH 43123 
LAYMON, DOUGLAS E., R.R. 1, Moweaqua,
IL 62550
LAYWELL, VALERIE, 3119 Creek Dr., Ann 
Arbor, Ml 48104 
LEACH, MICHAEL S., 2807 W. Blvd., Kokomo, 
IN 46901
ilEATHERMAN, MARY BETH, Box 623, Milan, 
IL 61264
LEATHERMAN, PHILLIP R., P.O. Box 623, 
Milan, IL 61264 
LEATHERS, DEBBIE J., R.R. 2, Box 340, 
Kankakee, IL 60901 
LEDBETTER, CATHY A., 710 W. Second St., 
Dixon, IL 61021 
LEE, BRENDA R., 412 N. Industrial, Kankakee, 
IL 60901
LEE, R. KEVIN, 1060 Kieswetter, Holland,
OH 43528
LEENEY, EDMOND, 1605 Oriole Drive, 
Munster, IN 46321
LEIGH, RUSSELL T., Box 45, E. Lynn,
IL 60932
LEIGH, STEPHANIE, 6900 Chappel, Chicago, 
IL 60649 
LEMMON, PATRICIA J., R.R. 1, Box 86,
Lucerne, IN 46950 
LEPPO, KRIS, 1514 Burchwood Dr., Fairborn, 
OH 45324 
LESCH, GINA K., R. 3, Box 374, St. Anne,
IL 60964 
LESTON, JAMES G., 413 S. Highland, 
Lombard, IL 60148 
LETZKUS, TERRY A., 3012 Cooper Ave., 
Saginaw, Ml 48602 
LEWIS, CYNTHIA A., R. 4, Box 191, Tomlnson, 
Caro, Ml 48723
LEWIS, DARRELL W., 307 Central Ave., 
Roxana, IL 62084 
LEWIS, DEBRAS., 1221 S. Lincoln, 
Montgomery, IL 60538
LEWIS, JESSE, 216 Crest Ln., #208 , 
Kankakee, IL 60901
LEWIS, LANA D., 130 Stadium Dr., Apt. 5, 
Bourbonnais, IL 60914
LEWIS, POLLY A., Route # 4 , Vicksburg,
Ml 49097
LIGHTLE, JUDY L., 845 W. 187th St., 
Glenwood, IL 60425 
LILIENTHAL, JULIE A., 301 Grand, Apt. 3, 
Bourbonnais, IL 60914 
LILLEY, GAIL A., Parks Lane, Ottawa,
IL 61350 
LILLEY, KEVIN J., Parks Ln., Ottawa,
IL 61350
LILLIE, MARSHALL S., 14 Oak, Bourbonnais, 
IL 60914 
LINDLEY, DEBRA K., R.R. 4, Box 366, 
Kankakee, IL 60901 
LING, RICHARD E., 39682 Mayville, Plymouth, 
Ml 48170
LINGLE, RUTH E., 4125 S. Fox, Englewood,
CO 80110 
LINK, PHIL M., 954 S. 5th, Kankakee,
IL 60901
LINTZENICH, ROBERT W., 300 N. Kennedy, 
Ap. 11, Bradley, IL 60915 
LLOYD, JUANITA E., 1050 Grove St., Defiance, 
OH 43512 
LO, HELEN KAM YUK, 258 Spencer, 
Bourbonnais, IL 60914 
LOCKWIN, SHEREE R., 67 E. 150 S., 
Valparaiso, IN 46383 
LORIMER, THOMAS H., R.R. 2, Ottawa,
IL 61350
LOUDERMILK, REBECCA S., 6026 Stony 
Point, Flint, Ml 48506
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LOVE. BARBARA E., 207Vi N. Convent.
Bourbonnais, IL 60914 
LOVE JANICE S., 22 W. 155 Buena Vista, Glen 
Ellyn. IL 60137 
LOVE, PAMELA S., 2031 Monroe Pike. Mahon, 
IN 46952 
LOVE, STEPHAN C., 207W N. Convent.
Bourbonnais, IL 60914 
LOWERY, KAY L., 511 W. Lake, Peona.
!L 616 14
LUCAS, JOHN M., R.R. 15. Box 86. Brazil.
IN 47834 
LUCAS, MADELINE E.. R.R. 4. Box 107, 
Nashville. IN 47448 
LUCIA, LEI ANN, 301 Maple St.. Flushing,
Ml 48433 
LUGINBILL. JO ELLEN, R.R. 3, Decatur,
IN 46733
LUNDQUlST, DANIEL L., 7031 Saratoga D, 
Oak Lawn. IL 60455 
LUNDSTROM. CYNTHIA E., R. 31. Lundstrom 
Lane. Dundee, IL 60118 
LYLE, STEPHEN B., 6 Churchill Dr., Elkhart,
IN 46514 
LYMAN, TERENCE L ,  355 South Cherry, 
Pittsfield, IL 62363 
LYONS. CHRISTINE S., 568 Park Avenue. 
Whitefish, MT 5993 7
M
MACE. B YR O N ., 2104 Elva D r . Kokomo,
IN 46901
MACK, CATHERINE L., 1821 E. Bertrand Rd., 
Ni'es Ml 49120 
MACKETT, MARYANN D., 3516 N. 49 St., 
Milwauxee, Wl 53216 
MACKEY, VIOLA HELEN, 8430 E. V Avenue, 
Vicksburg, Ail 49097 
MACQUEEN, ALAN, 7184 South Clare, Clare, 
Ml 48617 
MAODACK, TERRY L., 6148 Virginia St., 
Merrillville, IN 46410 
MADISON, MITCHELL J., 3425 E. Calhoun, 
Beaverton, Ml 48612 
MAGNVSON. CHARLES, 978 Cobb Blvd., 
Kankakee IL 60901 
MAlSN, MARK T., 228 Stevens St., Mason,
Ml 48854 
MALLIETTE, CUZANNE J., 609 Park St., 
Combined Locks, Wl 54113 
MALONE, MARY E., R.R. 2, Box 343 Odon,
IN 47562
MALONEY, CINDY, R.R. 1, Box 51 -D. Larawa, 
New Lenox, IL 60451 
MANESSIER, BRYON, 477 Jackson St., 
Aurora, IL 6C505 
MANN, JOHN A., 940 Leland Street, Flint,
Mf 48507 
MANN, KATHY L., 619 Old Oak Ap. 1, 
Bourbonnais. IL 60914 
MANNING, LISA K., 2535 Consaul Roao, 
Schenectady, NY 12304 
MANNING, LORI L., 13516 Bennington, 
Grand‘/iew MO 64030 
MANNIX, TARA D., R. 3. Hartford City,
IN 47348
MANSFIELD. ROBERT D., 2002 N. B.gelow, 
Peoria, IL 61604 
MANVILLE, L IN DAS., 1155 S. Jackson St., 
Qansville, Ml 48819 
MARANGU, JEAN A., Box 1191, O.N.C., 
Kankakee IL 60901 
MARKS, LORRAINE M., 1056 Lanford Dr..
Lilburn, GA 30247 
MARON, KRISTINE A., 1115 Meadow Dr., 
Owosso, Ml 48867 
MARQUART, JCANNE, 630 Oak Run Dr., 
Bourbonnais. IL 60914
MARTH, PHYLLIS E., R.R. 1, Box 132,
Hinckley, IL 60520 
MARTIN, DENNIS J., 6359 W. Columbia Rd., 
Mason, Ml 48854 
MARTIN, JANN L., 120 N. Concord Dr., Mt.
Vernon, OH 43050 
MARTIN, JOANNA B., 120 N. Concord St., Mt.
Vernon, OH 43050 
MARTIN, LORNA A., 8105 E. Court St.,
Davison, Ml 48423 
MARTIN. M. KAY, 415 N. Ohio, Hobart,
IN 46342
MARTIN, PATRICK D., 323 North Cleveland, 
Bradley, IL 60915 
MASON, KIRK R., R.R. 3, Lancaster Rd.,
Peoria, IL 61609 
MASSEY, TERRE, 401 Davison St., Joliet,
IL 60433
MATHEWS, K. SAMUEL, 13,3rd Cross, Laxmi, 
Bangalor, Karnatakafn 
MATHIAS, LARRY E., 407 S. 34th St., Terre 
Haute, IN 47803 
MATHIAS, VALERIE,, 407 South 34th Street, 
Terre Haute, IN 47803 
MATHIS, JULIA L., R.R. 4, Box 81, Nashville,
IN 47448 
MATTAX, JANIS Y., 5740 Erie, Racine,
Wl 53402
MATTAX, MICHELLE K., 5740 Erie St., Racine, 
Wl 53402 
MAURER, LILY H., R. 6, Box 182, Eau Claire,
Wl 54701
MAYER, LARRY WAYNE, 441 E. Grand A 9, 
Bourbonnais, IL 60914 
MAYER, TERESA R., 1078 Pheasant Dr., 
Bradley, IL 60915 
MAYNARD, ELSDON L., 1024 W. School St., 
Kankakee, IL 60901 
MAYWEATHER, MICHAEL W., 2332 N.W.
15th, Ft. Lauderdale, FL 33311 
MCADAMS, DOUGLAS D., 750 S. Dugan Rd., 
Urbana, OH 43078 
MCCALL, MIKE K., 413 E. Washington, 
Griggsville, IL 62340 
MCCAM MON, GARY S., 516 S. Phelps St., 
Arlington Hts., IL 60004 
MCCLEARY, PHYLLIS N., 6744 Murray Ave., 
Cincinnati, OH 45227 
MCCLEERY, JILL M., 7108Antock PI., Upper 
Marlboro, MD 20870 
MCCLENAHAN, JANICE L., 5178 Greentree 
Rd., Oak Forest, IL 60452 
MCCLINTOCK, RHONDA J., 529 S. Chicago, 
Kankakee, IL 60901 
MCCLINTOCK, SCOTT, P.O. Box 184 
C.O.M.M., Highland, Ml 48031 
MCCLOUD, LORNA J., 735 W. 78th St., 
Hialeah, FL 33014 
MCCLUNG, AMY S., 25 High St., Fredricktown, 
OH 43019 
MCCLUNG, BARBARA D., 47 Hidden Wood 
Dr., Rochester, NY 14616 
MCCLUNG, JILL A., 25 High St., Fredricktown, 
OH 43019 
MCCOMB, HAROLD J., 793 E. Shore Dr. Fine, 
Battle Creek, Ml 49017 
MCCORMICK, JANA L., 4329 N. Westlake Ln., 
Peoria, IL 61614 
MCCOY, COLLEEN R., 2316 Maple Grove 
Ave., Racine, Wl 53404 
MCCOY, PATRICIA A., 3419 2nd Ave., Council 
Bluffs, IA 51501 
MCDANIEL, DEBBIE A., R.R. 2, Box 85, 
Montpelier, IN 46759 
MCDONALD, ELIZABETH, 9224 Najavo Trail, 
Flushing, Ml 48433 
MCDUFFEE, RICK A., R.R. 8, Box 277 B-1, 
Indianapolis, IN 46234 
MCGAREY, JEANNIE E., R.R. 5, Box 315, 
Frankfort, IN 46041 
MCGEHEE, GLORIA, Box 101, Danforth,
IL 60930
MCGREGOR, AMY JO, 1879 Sanilac Rd., Bay 
City, Ml 48706 
MCINTOSH, MARY L., 5976 Winton Rd., 
Fairfield, OH 45014 
MCINTOSH, MICHAEL E., 5976 Winton Rd., 
Fairfield, OH 45014 
MCKINLEY, MICHELE D., 213 S. 3rd St., 
Richmond, IN 47374 
MCLERRAN, DONALD K., 6813 Wedd, 
Shawnee Mission, KS 66203 
MCLERRAN, DOUGLAS K., 6813 Wedd, 
Merriam, KS 66203 
MCMAHON, DAVID A., 8303 Vanden Dr., 
Union Lake, Ml 48085 
MCMULLEN, DAVID K., 2512 S. 9th St., 
Springfield, IL 62703 .
MCRANIELS, JOSEPH J., Box 156, Eleva,
Wl 54738
MCREYNOLDS, BETTY, 15320 Cherry Lane, 
Markham, IL 60426 
MEADOWS, DEAN M., 12505 W. 4 Mile Rd., 
Plainwell, Ml 49080 
MEANS, DAVID D., 6021 Earnshaw, Shawnee, 
KS 66216
MEANS, MICHAEL K., 3N 434 Mulberry, West 
Chicago, IL 60185 
MECHLING, RONALD A., 4661 Willow Brook, 
Decatur, IL 62521 
MEINECKE, CHARLES W„ 1110 S.
Portsmouth Rd., Saginaw, Ml 48601 
MEINECKE, GLEN E., 1110 S. Portsmouth, 
Saginaw, Ml 48601 
MEISSNER, PAMELA A., 17260 Windemere 
Rd., Brookfield, Wl 53005 
MELGAARD, RHONDA K., 177 E. Forest Ln., 
Palatine, IL 60067 
MEREDITH, STEVEN, 970 W. Church Lane, 
Bloomington, IN 47401 
MERKI, STEPHEN P., 492 Fairview Place, 
Alliance, OH 44601 
MERRELL, ELLEN D., 4350 Garfield Avenue, 
Minneapolis, MN 55409 
MESSERSMITH, WILLIAM, 181 Douglas 
Street, Bradley, IL 60915 
MESSIER, JEFFREY P., 429 N. Michigan, 
Bradley, IL 60915 
METCALF, DALE C., 6187 Cleveland St., 
Merrillville, IN 46410 
METCALF, WARREN, 65 Oakridge Dr., 
Decatur, IL 62521
METZ, E. LYNN, 25 Linn, Bourbonnais,
IL 60914
MEYER, DONALD W., 5020 Cloverbrook Dr., 
Fort Wayne, IN 46806
MEYER, MICHELE K., 1412 E. Chicago St., 
Valparaiso, IN 46383 
MICHA, DANIEL M., 1431 S. 4th Ave., 
Kankakee, IL 60901 
MICHEL, RENEE J., 8900 Elliot Ave. S., 
Bloomington, MN 55420
MIDDLETON, CAROLE J., 17 Pacific St., 
Frankfort, IL 60423 
MIDGETTE, DONNA M., 690 Heritage Drive, 
Bourbonnais, IL 60915 
MILES, MARSHA R., R.R. 2, Greenville,
IL 62246
MILLER, BRENDA L., 10169 N. Loomis Rd., 
Clare, Ml 48617 
MILLER, CHARLENE K., R.R. 3, Box 170, 
Martinsville, IL 62442 
MILLER, CINDY D., 18 Oak St., Bourbonnais,
IL 60914
MILLER, DIANE K., 10169 N. Loomis Rd., 
Clare, Ml 48617 
MILLER, JEFFERY L., 54 Hillcrest Dr., Clinton, 
IL 61727
MILLER, MARSHA L., 365 S. Greenwood, 
Kankakee, IL 60901 
MILLER, REBEKAH S., 303 E. Grand, Apt. 1, 
Bourbonnais, IL 60914 
MILLER, RODNEY J.„ Box 118 BB, R.R. 2, 
Gosport, IN 47433 
MILLIKAN, DWIGHT D., 2255 N. Water, 
Decatur, IL 62526 
MILLION, EUGENE, 19 Linn, Bourbonnais,
IL 60914
MILTON, CONNIE L., 305 E. Grand, Ap. 5, 
Bourbonnais, IL 60914 
MINIX, DEBRA S., 2709 Canberra, Dallas,
TX 75224 
MITCHELL, DAVID A., 510 ’/z E. Walnut, 
Watseka, IL 60970 
MITCHELL, KIMBERLY K., Park City S. 53, 
Bloomington, IL 61701 
MITCHELL, LINDA F., 103 W. 28th St., S.
Chicago Ht., IL 60411 
MITCHELL, THOMAS P., 560 Roane Lane, 
Valparaiso, IN 46383 
MITCHELL, VERNON A., 1629 Canal St., 
Ottawa, IL 61350 
MOCK, BARRY, 11499 Morenci Hwy., Morenci, 
Ml 49256
MOHNEY, REBECCA S., 306 S. Union, Parma, 
Ml 49269
MONGERSON, JOHN O., 300 N. Kennedy Ap 
11, Bradley, IL 60915 
MONROE, RICHARD E., 101 Harvey, Danville, 
IL 61832 
MONTGOMERY, ROBERT M., 407 W.
Washington St., Benton, IL 62812 
MOORE, LESLIE C., 200 Munroe St., 
Bourbonnais, IL 60914 
MOORE, MARILYN R., 572 Stockton Hgts., 
Bourbonnais, IL 60914 
MOORE, MARK H., 3420 N. Branch Dr., 
Beaverton, Ml 48612 
MOORE, MARY M„ 413 E. Grand Ap. # 6 , 
Bourbonnais, IL 60914 
MOORE, MICHAEL D., 1125 N. Shiawassee, 
Owosso, Ml 48867 
MOORE, PATTY JO, 1125 N. Shiawassee St., 
Owosso, Ml 48867 
MOORE, RANDOLPH P., 1209 N. Perkins St., 
Rushville, IN 46173 
MOORE, STEPHEN DAVID, 572 Stockton Hts., 
Bourbonnais, IL 60914 
MOORE, TIMOTHY L., 420 E. Sauk Trail, 
Chicago Hgts., IL 60411 
MOORHOUSE, JAMIE E., 3337 Marathon Rd., 
Lapeer, Ml 48421 
MORELAND, RHONDA L , 209 W. Gloria Dr., 
Eureka, IL 61530 
MORRIS, BURNETTA S., 930 Lois Lane, 
Bourbonnais, IL 60914 
MORRIS, MARCHELLE M., 1021 N. Altadena, 
Royal Oak, Ml 48067 
MORRIS, SUSAN R„ 1925 Colt Rd., 
Inoianapolis, IN 46227 
MORRISON, DAVID R., 1100 Orchard Ave., St.
Joseph, Ml 49085 
MORRISON, ELAINE, 1100 Orchard Ave., St. 
Joseph, Ml 49085
MORRISON, RAY, 382 Olivet, Bourbonnais,
IL 60914 
MORRISON, SHEILA K., 443 S. Indiana, 
Kankakee, IL 60901 
MORRISON, SHERYL, 2136 Garland, 
Muskegon, Ml 49441 
MORSE, CAROL J., 377 N. Belmont, 
Bourbonnais, IL 60914 
MORSE, M ARLISC., 1910 S. Patton Ct., 
Denver, CO 80219 
MORSE, RUTH L., 714 PahaSapa Rd., Rapid 
City, SD 57701 
MOSES, FUMIE, Bethania Seminary, K., Palau, 
WCI, FN 96940 
MOSIER, ELIZABETH J., 2430 Clement, Flint, 
Ml 48504 
MOUNT, CLARK S., P.O. Box 159, Bradley,
IL 60915
MOUNTS, LYNDA R., P.O. Box 2063, Decatur, 
IL 62526
MOZIER, NED M., R.R. 3, Box 16, Stanley,
KS 66221
MUCCI, DALLAS J., 5601 Library Rd., Bethel 
Park, PA 15102 
MULLEN, KURT A., 909 Indian Lakes Rd., 
Sparta, Ml 49345 
MUNCIE, BRENDA K., R.R. 1, Box 17, Cory,
IN 47846 
iYIUND, DANIEL L., 780 Heritage Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
MUNDY, DAVID W., 5328 Autumnwood Dr., 
Cincinnati, OH 45242 
MUNDY, SUSAN M., 5328 Autumnwood Drive, 
Cincinnati, OH 45242 -
MURDICK, RACHEL E., 429 N. Bancroft St., 
Indianapolis, IN 46201
MURPHY, DANIEL E., 624 S. Penns Ave , 
Belleville, IL 62221 
MURPHY, RANDY P., 28 Oak Ave., 
Bourbonnais, IL 60914
MURRELL, DAVID A., R.R. 1, Potomac,
IL 61865
MURRELL, MARK E., 303 E. Grand Ave. Apt., 
Bourbonnais, IL 60914
MUSCHOTT, THERESA P., 11322 Kennebec, 
Allen Park, Ml 48101 
MYERS, DONNA E., 1094 Ray’s Road, Stone 
Mountain, GA 30083
MYERS, STEVEN C., 3633 Pegg Ave., 
Columbus, OH 43214 
MYERS, WESLEY L., 57229 Co. Rd. 17, R.R 
Goshen, IN 46526 
MYLAND, TIMOTHY E., 184 King St., Westo 
Ontario, Canada, FN
N
\AESE, DELORES A., R.R. 1, Box 220, 
Kankakee, IL 60901 
NANCE, DARON G., 4280 Foxglove Terr., 
Indianapolis, IN 46227 
NASS, MARK E., 4606 N. 6th St., Wausau,
Wl 54401 
NOLOVU, JERINA R., 365 S. Main, 
Bourbonnais, IL 60914 
NEAL, JOANNE M., 148 Norma Dr., Bradley,
IL 60915
NEAL, MICHAEL W., 2201 LaGrange Rd., 
Dayton, OH 45431 
NEAL, SHELLY, 2201 LaGrange Rd., Dayton, 
OH 45431 
NEEB, MARY J., 8 Baker, Kankakee,
IL 60901
NELSON, ALAN E., 411 N. Birch, Creston,
IA 50801 
NELSON, CHERYL L., 33 South Mason, 
Chicago, IL 60644 
NELSON, DARYL L., R.R. 1, Woodhull,
IL 61490 
NELSON, KENDRA L., R.R. 2, Walnut,
IL 61376
NELSON, KRISTI L., R.R. 2, Walnut, IL 61376 
NEMETH, SHERRILL L., 350 Rosewood, 
Buffalo Grove, IL 60090 
NEWHOUSE, MICHAEL S., 2419 Grand Ave., 
Connersville, IN 47331 
NICHOLS, WILLIAM H., 4420 No. Wilshire, 
Bloomington, IN 47401 
NICHOLSON, JUNE M., 2539 Heath Rd., 
Hastings, Ml 49058 
NICKERSON, MARK A., 55 Mandalay Rd., S.
Weymouth, MA 02190 
NICOLAS, KERRY L., 545 N. Nichols St., 
Lowell, IN 46356 
NIELAND, CONNIE L., 521 E. Calumet St., 
Appleton, Wl 54911 
NIELSEN, GREGORY C., 917 Birch Ln., 
Hoopeston, IL 60942 
NIELSON, JOSEPH M., 450 S. Cleveland, 
Bourbonnais, IL 60914 
NIXON, JOEL L., 1133 Hira, Pontiac,
Ml 48054 
NOE, MELODY K., 6745 S. Bellaire Way, 
Littleton, CO 80122 
NOGUERA, SOLOMON, 509 Ivy Lane, Bradley, 
IL 60915 
NOLAND, CINDY L., 9111 E. 74th St.,
Raytown, MO 64133 
NORAMCZYK, DONALD J., 919 Hawthorne 
Ave., Kankakee, IL 60901 
NORDGREN, RICHARD P., 6559 W. Marlette, 
Marlette, Ml 48453 
NORRIS, MARY A., Box 122, Poneto,
IN 46781
NORRIS, TIMOTHY J., 3901 Windswept Dr., Ft.
Wayne, IN 46805 
NORTH, STEPHEN R., 3206 Greenway Dr., 
Midland, Ml 48640 
NORTON, NELDA C., 38357 Hixford PI., 
Westland, Ml 48185 
NOVAKOW, LINDA LEE, 900 E. Kay St., 
Morton, IL 61550 
NUGENT, CHRISTOPHER J., 506 S. Main St., 
Wilmington, IL 60481 
NUGENT, JOSEPH G., 506 S. Main St., 
Wilmington, IL 60481
300
PECKHAM, RONALD L., 1015W. Main Cross, 
Taylorville, IL 62568 
PEDE, MARY J., 3500 Karen St., Lansing,
Ml 48910
NUTTER. JOHN L., 1243 Gault Dr., Ypsilanti.
Ml 48197 
NYMEYER, PATTI M., 3120 Ridge Re . 
Highland, IN 46322
0
O'BRIEN, DENETTE E., 623 Woodland.
Trave'se, Ml 49684 
O’LEARY, JUDY A., 604 S. Kiesel. Bay City,
Ml 43"’06 
O'NEAL, CYNTHIA L., 447 Bresee. Apt. 7.
Bourbonnais, IL 60914 
O'NEAL, RANDY A., 447 Bresee. Apt. 7.
Bourbonna s, IL 60914 
OBRECHT. JOHN D„ 760 Devonshire, 
Valparaiso, IN 46383 
ODDO. BARBARA J„ 6325 Robinhood Ln., 
Merriam, KS 66203 
OLIVER, JONATHAN F., R.R 2. Rochester,
IL 62563 
OLIVER, KERRI J., 1830 W. 61 st Ave., 
Merrillville, IN 46410 
OLIVER, LORI R., R.R. 2. Rochester,
IL 62563
OLIVIER, GAY L , 1043 Ida Ave. N.W., Grand 
Rapids, Ml 49504 
OLSON, EVELYN J., 215 Winnebago Ave., 
Fairmont, MN 56031 
ONEAL, DONALD T., 10817 S. Monitor Ave., 
Chicagor dge, IL 60415 
ONEY, PATRICIA L., 151 Crosswell. Apt. 1, 
Bradley, IL 60915 
ONGRUNG, FRIDA, Box 316, Koror, Palau,
FN 36940 
ONYETT. ROBERT, R.R. 1, Box 443 A, 
Chebanse, 'L 60922 
ORWIG, CYNTHIA MARIE, R.R. 1. Cheoanse,
IL 60922
OSBORNE. GARY W., 3214 S. Belsay Rd..
Burton, Ml 48519 
OSBORNE. LESLIE M., 150" Barton Blvd., 
Rockford, IL 61103 
OSKINS, DENISE L., 9526 N. Alpine Rd., 
Rockford. IL 61111 
OSMAN, KAREN M., 345 Cottonwood Rd., 
Buffalo Grove, IL 6CQ90 
OSMAN, MARY A-, 8294 Wetherfield.
Cincinnati, OH 45236 
OSTROW, MARILYN J., R 2 Box 450, 
Momence, IL 60954 
OTT, DARLENE D„ 2920 Marshall S.E. Apt., 
Grand Rapids Ml 49508 
OTT, JAY W., 2920 Marshall Ave. S.E., Grand 
Ftapids, Ml 49508 
OTT, KENT A., 627 E. Washington. Hartford 
City. IN 47348 
OTTERSTEIN, MICHELLE S., 205 N 
Washington St.. Rock City, IL 61070 
OTTINGER, MARGARET J., R.R. 3, Box 326, 
Fa irlad .lN  46126 
OTTINGER, REBECCA L , R.R. 3. Fairland,
IN 46126 
OUTLER. ROGER C., 748 B. W. Oakley,
Lowell, IN 46356 
OWEN, DENA K., 547 Hilltop Ave.. Bradley,
IL 60915
OWEN, SCOTT G., 11 Oxford PI., Bourbonnais, 
IL 60914
OWENS, DENISE A., 3551 Hampden Rd., 
M ichigan City. IN 46360 
OWENS, DONNA B„ 1447 Glendale Dr., 
Fairborn. OH 45324 
OWENS, JOHNNY R., Box 1031, Olivet 
N aza'ere Co.
OWENS, KAREN J., 1401 Ohlen Dr., Rockford, 
IL 61103 
OWINGS. MARK S., R.R. 5. Box 174. 
Columbus, IN 47201
OXNER, DONNA L., 408 Trenton Rd., Norman, 
OK 73069 
OYER, TIM O THY L., 345 E. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914
P
PACKARD, WILLIAM E., R.R. 6, City 14, 
Janesville, Wl 53545 
PAGE, CURTIS W., 507 E. Young, Hoopeston, 
IL 60942
PAINTER, CAROL SUE, 506 E Greenwood, 
Kankakee, IL 60901 
PALENO, ROBERT J., 27844 Sutherland, 
Warren, Ml 48093 
PALM, HUDSON L„ 614 N. Wildwood, 
Kankakee, IL 60901 
PALM, TERRACE M., 1323 W. 111, Chicago,
IL 60643
PALMISANO, GERALD A., 911 W. Beardsley, 
Champaign, IL 61820 
PARK, LINDA J., 36 Glenview Dr., Decatur,
IL 62521 
PARKE, STEPHEN A., 511 Fifth St., 
Huntingburg, IN 47542 
PARKER, BARRY A., 1912 W. Leland,
Chicago, IL 60640 
PARKER, BETTY R„ 1066 Pinckney Rd., 
Howell, Ml 48843 
PARKER, GERALD A., 1912 W. Leland, 
Chicago, IL 60640 
PARKER, JUDITH A., 909 Hubbard Ave., 
Mishawaka, IN 46544 
PARKISON, PATRICIA L„ 4096 S. Grant, 
Englewood, CO 80110 
PARNELL, TOM M Y L„ 1951 E Spruce, 
Kankakee, IL 60901 
PARRETT, RENEE D., 477 Frederick St., 
Huntington, IN 46750 
PARSONS, MICHAEL L., 2206 18th Place, 
Sterling, IL 61081 
PARTYKA, MICHAEL SCOTT, 300 S. Hunter, 
Thornton, IL 60476 
PATRICK, COLLEEN K., 218 River Dr., Cary, 
IL 60013
PATRICK, PHYLLIS A., 5870 Hammond Road, 
Hastings, Ml 49058 
PATTERSON, BONILU, 564 Burritt St., 
Plantsville, CT 06479 
PATTERSON, JOE H., 26 Linn, Bourbonnais, 
IL 60914 
PATTERSON, KAREN, 4840 Linview Dr., 
Rockford, IL 61109 
PATZ, JUDITH D„ R.R. 2, Box 139A, Grant 
Park, IL 60940 
PAYNE, W ILLIAM L„ Box 441, C /O  Eddie Mo, 
Gillett, AR 72205 
PEACHEY, KEITH E„ R.R. 2, Galesburg,
IL 61401
PECK, MARILLEA, R.R. 1, Nebo, IL 62355
PEEBLES, GEORGE W ., 203 Columbia, 
Mishawaka, IN 46544 
PELHAM, PAMELA, 121 Pearl St., Box 20, 
Milford, IL 60953 
PENNINGTON, KEITH A., 9628 Coomer St., 
Morenci, Ml 49256 
PENNINGTON, TERRY D., 9628 Yankee Rd..
Morenci, Ml 49256 
PENOYER, BYRON W., 1210 Boynton Dr., 
Lansing, Ml 48917 
PERRON, JACK E., R.R. 2, Box 50, St. Anne,
IL 60964 
PERRY, APRIL E., 558 Great Rd., Stow,
MA 01775 
PERRY, EDWARD L., 610 Elm St., Mt. Zion,
IL 62549
PETERSON, LUANNA JEAN, 7153 Airport Rd., 
Bloomington, IN 47401 
PETERSON, MARCELLA L., Box 230, 10350 
W. Oke, Hialeah Gardens, FL 33016 
PETITT, LORA L., 5187 Heming W. Lake R., 
Otter Lake, Ml 48464 
PETRIE, JERI S., 2406 Florida Dr., Fort Wayne, 
IN 46805
PEYTON, DENNIS M., R.R. 7, Box 30, Decatur, 
IL 62521
PFAFF, RANDALL L., 6783 Welch Court, 
Arvada, CO 80004 
PFAHLER, ROBIN R., 251 Mechanic, 
Coopersville, Ml 49404 
PHELPS, CHERYL A., Box 215, Winslow,
IN 47598 
PHELPS, VICKY J., R.R. 1, Waynesville,
IL 61778
PHILBROOK, CATHERINE S., R.R 1, Box
152, Bement, IL 61813 
PHILLIPPI, JULIANNA F., R. 1, Box 134,
Buchanan, Ml 49107 
PHILLIPS, MELANIE J., 2407 Coy, Ferndale, 
Ml 48220 
PHILLIPS, ROGER D., 1622 Eastern Ave , 
Connersville, IN 47331 
PHILLIPS, TODD F., 2407 Coy, Ferndale,
Ml 48220
PIERCE, DON D., 515 N. Cedar, P.O. Bx. 17, 
Mason, Ml 48854 
PIERCE, RONDA S., 637 E. 14th St., Seymour, 
IN 47274
PIERCY, NOEL A., R.R. 1, Ellery, IL 62833 
PITTS, PATRICIA, 421 Terrace Ct., Peoria 
Hghts., IL 61614 
PITTS, RACHEL M., 4747 Hawthorne Rdg., W: 
Lafayette, IN 47906 
POLING, CYNTHIA L., 123 Pine Box 324, 
Buda, IL 61314 
POMBERT, CAROL A., R.R. 1, Box 75, 
Bonfield, IL 60913 
POND, CYNTHIA D., R.R. 1, Oaklanes Acres, 
Morton, IL 61550
301
PONDER, NEDRA L., 448 N. 72nd St., East St.
Louis, 111 62203 
PONTO, CYNTHIA L., 501 Averitt Rd., 
Greenwood, IN 46142 
PONTO, ROBERT D., 251 W. Broadway, 
Greenwood, IN 46142 
PONTON, DANIEL, R.R. 2, Box 271, Kankakee, 
IL 60901
PONTSLER, JONI L., 303 16th Ave., Sterling,
IL 61081
PORTER, RON ALDA L., 5109 W. 13 ft, Terre 
Haute, IN 47805 
PORTERFIELD, MARILYN J., 6736 S.
Kenneth, Chicago, IL 60629 
POSTIN, JANE A., 441 E. Grand, Apt. 10, 
Bourbonnais, IL 60914 
POSTIN, JOSEPH F., 227 Union Road,
Fairview Heights, IL 62208 
POTTS, BECKY J., 1623 S. 13th Ave., St.
Charles, IL 60174 
POUNDS, FLOYD, 5908 Trenton Ln., Peoria,
IL 61614 
POWELL, DAVID B., 12 Watch Hill Dr., 
Rochester, NY 14624 
POWELL, MARK W., 4202 E. 16th St., 
Indianapolis, IN 46201 
POWERS, COLEEN D., 10435 Lincoln, 
Huntington Woods, Ml 48070 
POWERS, ELVIN M., 10435 Lincoln,
Huntington Woods, Ml 48070 
POWERS, JOANNE D., 10435 Lincoln Dr., 
Huntington Woods, Ml 48070 
PRESLEY, LARRY A., 11 Oak Street, 
Bourbonnais, IL 60914 
PRESSLER, DARWIN L., 601 W. 2nd, Albany,
IN 47320
PRESTON, LISA K., 360 S. Cleveland Ave., 
Bradley, IL 60915 
PREWITT, JOAN, R.R. 4, Seymour, IN 47247 
PRICE, DONALD B., 14840 6 ft  Mile Rd., Battle 
Creek, Ml 49017 
PRICE, NATALIE M., 3145 Willowdale,
Portage, IN 46368 
PRICE, S. WATHAN, P.O. Box 53, Portage,
IN 46368
PRIDEMORE, JAMES R., 424 Elmscourt Ln., 
Crete, IL 60417 
PRIDEMORE, SHERRIE L., 424 Elmscourt Ln., 
Crete, IL 60417 
PRIEST, CONNIE S., 356 S. Chicago,
Kankakee, IL 60901 
PRINCE, ELIZABETH A., 32701 Rosslyn, 
Garden City, Ml 48135 
PRINCE, MIKE A., 12 Ward St., Rockville,
CT 06066 
PRINDLE, DAVID B., 303 E. Grand Ap. 3, 
Bourbonnais, IL 60914 
PRIOR, NLARINDA, 156 N. Bernard, 
Bourbonnais, IL 60914 
PROVENCHER, DEBBIE L., 3321 W. 51 st St., 
Chicago, IL 60632 
PRUDE, TYLER J., 769 N. Harrison, Kankakee, 
IL 60901
Q
QUALLS, ELEANOR M., 575 E. Oak St., 
Kankakee, IL 60901 
QUANSTROM, STEPHEN R., 649 Old Oak Rd., 
Bourbonnais, IL 60914
QUINN, ROSEMARY 1420 Hwy. 330, Griffith,
IN 46319
R
RADFORD, CHARLES S., 2703 Flralnd. Dr. 
N.W., Roanoke, VA 24012
RADUE, PATRICK E., 508 Clover Ln., Green 
Bay, Wl 54301 
RAINWATER, KAREN E., 667 S. Harrison, 
Kankakee, IL 60901 
RAMOS, ANGIE, 706 W. 7th St., Sterling,
IL 61081
RAMSAY, WILLIAM D., 1432 Park Ave., Pekin, 
IL 61554 
RANDLE, MARY A., 303 N. Evergreen, 
Kankakee, IL 60901 
RANEY, WENDELL RAY, II, Box 156. Ladoga.
IN 47954 
RANTZ, DORETTA K., 423 W. Morrelo, 
Otsego, Ml 49078 
RASH, JONATHAN A., 12838 Grand Rvr. Dr., 
Lowell, Ml 49331 
RATKAY, JEANENE R., 19639 Walnut St., 
Mokena, IL 60448 
RAY, BEVERLY A., 723 N. Francine Dr., 
Kankakee, IL 60901 
RAY, CAROLYN E., Island View Rt. 3, 
Kankakee, IL 60901 
RAY, JENNY LYNN, 1525 Howell Street, Ft. 
Wayne, IN 46808
RAYMOND, RICK P., 17155 Ten Mile Rd., 
Battle Creek, Ml 49017 
RAYMOND, STEVEN D., 17155Ten Mile Rd., 
Battle Creek, Ml 49017 
READER, MARSHA K., 2795 Delmer Drive, 
Okemos, Ml 48864 
READER, STEVEN P., 2795 Del Mar Dr., 
Okemos, Ml 48864 
REAMS, CAROL A., 383 W. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914 
REDDAWAY, GARY L., 258 Sonia Rd.,
Madison Heights, Ml 48071 
REDDICK, DONALD O., JR., 458 Florida St., 
East Alton, IL 62024 
REED, MAUREEN K., 25 Dennison, 
■Bourbonnais, IL 60914 
REED, PAUL W., 2425 Eastland Ave., Nashville, 
TN 37206 
REED, RICK K., R.R. 4, Box 92, Huntington,
IN 46750 
REEDY, DEBORAH R., 404 E. Grand, 
Bourbonnais, IL 60914 
REICH, PAMELA S., 463 S. Cryer Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
REISEN, PAUL L., 27 Sunset Tr. B404,
Portage, IN 46368 
REMMENGA, BRUCE A., 46 Kim Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
REMMENGA, JANA K., 6679 London 
Grovepor., Grove City, OH 43123 
REMOLE, STAN A., R.R. 2, Potomac,
IL 61865
RENO, PENNY L., 11830 Knoll Springs.
Cincinnati, OH 45246 
REYES, NOELIA, 409 S. 46th Ave., Northlake, 
IL 60164
REYNOLDS, RONALD D., 4654 Hunt Rd., 
Cincinnati, OH 45242 
RHODEN, NATHAN L., 123 Norris Dr., 
Waterloo, NY 13165 
RHODES, DAWN A., 29299 Chanel View, 
Elkhart, IN 46514 
RICE, DAVID D., 2604 N. Main St., Mishawaka, 
IN 46544 
RICE, RICHARD A., 2604 N. Main St., 
Mishawaka, IN 46544 
RICH, CAROL F., 346 E. Burke St., 
Bourbonnais, IL 60914 
RICHARDS, CHERYL L., 15 Linn St., 
Bourbonnais, IL 60914 
RICHARDS, RHONDA, 307 George St., 
Flushing, Ml 48433 
RICHARDS, THOMAS A., 15 Linn St., 
Bourbonnais, JL 60914 
RICHARDSON, JANET L., 301 Third St., Flat 
River, MO 63601
RICHARDSON, RENNETH A., 163 N.
Rosewood, Kankakee, IL 60901 
RICHMOND, NILA, 219 W. Taylor 101, Ladoga, 
IN 47954
RICKEL, REBECCA J., 1011 Johnstone St., 
Sault Ste. Marie, Ml 49783 
RICKEY, PENNYSUE, 6309 N.W. 84th Place, 
Oklahoma City, OK 73132 
RIECH, JOHN D., 1713 South St., Springfield,
IL 62704
RIEGER, A. SCOTT, Charterwood Farms R.R., 
Bloomington, IL 61701 
RIEGLE, LINDA A., 1501 E. English, Danville,
IL 61832 
RIGG, MARK D., R.R. 1, 650 W., Orland,
IN 46776
RIPPE, MARK W., 20 Oak Ave., Bourbonnais,
IL 60914
RIPPE, SANDRA J., 20 Oak Ave., Bourbonnais, 
IL 60914 
RISDEN, ROSE, P.O. Box 33, Atlanta,
IN 46031
RISNER, DEBORA A., 3700 N. Burkhart Rd., 
Howell, Ml 48843 
RITTENHOUSE, RAY E., 1327 Byron St., 
Huntington, IN 46750 
ROACH, DENNIS D., 1125 156th St., Calumet 
City, IL 60409 
ROBERSON, KAREN S., 608 S. Main St., 
Frankfort, IN. 46041 
ROBERTS, CHRISTOPHER, 445 E. Grand,
Apt. 1, Bourbonnais, IL 60914
ROBINSON, CHARLENE R., Rt. 5. Box 682.
Stoughton. Wl 53589 
ROBINSON, LAURA S., 7872 W. 10th St., 
Indianapolis, 'N 46224 
ROCKEFELLER DON ALD C., Sebewaing Rd., 
Owendaie. M* 48754 
ROCK W OOD TIMOTHY B„ 213 W. Main St., 
Peotone, IL 60468 
RODGERS, SIMEON P., 1396 Wimbledon 
Circle. Stow. OH 44224 
RODGERS, TERRY R„ Rt. 6. Bx. 36 C.
Columbus, IN 47201 
RODRIGUEZ SONiA I., 1814 N. Harding 
Chicago. IL 6064"’
ROECKER PHYLLIS J., Box 471, St. Anne,
IL 62964 
ROGERS, PHYLLIS A., 669 Old Oak Dr., 
Bourbonnais IL 60914 
ROGERS, ROY E„ Route 2. East State S, 
3eo rgetown OH 45121 
ROHRER, JAYNE A.. 351 E. Centennial.
Napparee. 'N 46550 
ROOK, DAVID A., 539 N. West, Winchester,
IN 47394
ROSE, LAURA, 1210 W. 108 Place, Chicago,
IL 50643 
ROSENTHAL, MYLES, 305 N. Industrial.
Kankakee IL 60901 
ROSS, DAVID A., 5543 Mt. Morris Rd., 
Colum baville Ml 48421 
ROSS, MICHELE A., 5543 Mt. Morris Rd., 
Columb aville Ml 48421 
ROSS PHILLIP C„ 9324 Ellen St.. Highland,
IN 46322
ROTH, EDDIE C., 468 E. Francis, Bourbonnais, 
IL 60914
ROTH, KENNETH M„ 792 Wood row Ave., 
Marion. OH 43302 
ROTH, LAURIE J., 468 E. Franc s St..
Bourbonna s, IL 60914 
ROTH, M. JOANNE,, 468 E. Francis St., 
3ourbonna-s.lL 60914 
ROTH, PAUL F„ 7326 W. 88th St.. Indianapolis, 
IN 46278
ROTH, ROBYN R„ 9267 Green Rd., Goodrich, 
M' 48438
ROTTEVEEL, CHARMAlNE D„ 14721 Penn 
Rd.. Riverview Ml 48192 
ROUNDTREE, ALAN, R.R. 3. Box 326, 
Momence, 111 60954 
ROUSTIO, PAMELA S., 2154 Wilshire Dr., 
Frankfort. IN 46041 
ROWE, MICHAEL K„ 702 Blueses* Dr..
Rockfo--d.IL 61107 
RUBIN, CYNTHIA D., R.R. 4. Box 24.
Kankakee IL 60901 
RUCKER, DONALD, 324 Olivet Bourbonnais, 
IL 60914
RUDD. REBECCA L., 472 N. Praire, Bradley,
IL 63915 
RUDER, CATHERINE M., 2611 Wing Rd., 
Hastings Ml 49058 
RUDER, JOHN W„ 332 E. Water St..
Bourbonnais, IL 60914 
RUDOLPH, DONALD L., 1302 WiHow Dr., 
Brazil, IN 47834 
RUESING, ROBERTA., 1921 uakehe.ghts Ln..
St. Louis MO 63138 
RUNYON, STANLEY E., R. 1. Box 298, 
Reelsville IN 46171 
RUSH, JANE A., 640 S. Curry Pike.
Bloomington, IN 47401 
RUSSELL, CELESTINE L ,  1447 S.
Kensington, Kankakee IL 60901 
RUSSELL, CRYSTAL A., 405 N.E. 5th St..
Aledo, IL 61231 
RUSSELL, LINDY G., 406 Indpana Rockville,
IN 47872 
RUSSELL, TIMOTHY J., 406 Indiana St 
Rockville, IN 47872 .
RUTH, MELODY J., 1060 Pawnee Burton,
Ml 48509
RUZICH, JOHN L., 619 Old Oak, Ap. #  1, 
Bourbonnais, IL 60914 
RYAN, MARK T., 21414 Pearl St., Marseilles, 
IL 61341
s
5ALIBA, STEPHEN P., 509 Rathje Rd.,
Peotone, IL 60468 
SALISBURY, ARTHUR R., 527 S. Cochran, 
Charlotte, Ml 48813 
SALLER, STEFAN R., 7 Jordan Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
SALM, GORDON W., Rt. 3, Box 530, St. Anne, 
IL 60964
SALMON, TAMM IE L., R.R. 2, Box 162, Knox, 
IN 46534 
SALZMAN, LYDIA J., R.R. 1, Peotone,
IL 60468
SAMSON, BRENDA B., 31755, Braamfontein, 
Jonsbg., Rep. S. Afric., FN 
SANDERS, LINDA A., 991 River Dr., Ap. 201, 
Kankakee, IL 60901 
SANDERS, MARGARET H., 620 W. Second 
St., Momence, IL 60954 
SANDERS, RICHARD W., 10 Ash,
Bourbonnais, IL 60914 
SANDERS, STEVEN M., Box 184, 
Raymondville, NY 13678 
SANTORO, PAMELA L., 3809 Park Forest Dr., 
Flint, Ml 48507 
SAPP, LAWRENCE M., 12819 S. Gregory, Blue 
Island, IL 60406 
SARVER, JANICE E., R.R. 1, Griggsville,
IL 62340 
SAUBERLI, JANICE L., R.R. 2, Box 14, 
Chebanse, IL 60922 
SAUTHOFF, ROBERT L., N57 W6706 Center 
St., Cedarburg, Wl 53012 
SAW ICKI, DEBRA ANN, 14703 Dunbar Ln., 
Wcodbridge, VA 22193 
SCATES, GERON D„ 322 Albers PI., Bethalto, 
IL 62010 
SCHADE, BRADLEY P., 521 Chanticleer, 
Lansing, Ml 48917 
SCHAER, MARCELLA M., R.R. 1, Box 113, 
Edwards, IL 61528 
SCHAFER, DALE E„ 2117 N.E. Garfield St., 
Camas, WA 98607 ,
SCHAFFER, REBECCA L., 416 S. 34 Ave., 
Hattiesburg, MS 39401 
SCHAFFER, REVA L„ 416 S. 34th Ave., 
Hattiesburg, MS 39401 
SCHARMER, DEBORAH L., 722 Sioux St., 
Winona, MN 55987 
SCHEFFLER, DAVID W ., 1923 Garfld., c /o  
Rev. Gor., Port Huron, Ml 48060
SCHERER, RALPH L., 1317 South E St., 
Richmond, IN 47374 
SCHERIBEL, ALICE L„ 341 Anita Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
SCHIMMELPFENNIG, CINDI, 320 N. Third, 
Morton, IL 61550 
SCHNEIDER, JULIE K„ 303 W. Hambleton 
Box, Grant Park, IL 60940 
SCHRAMM, SCOTT B., 6577 Epphingham, 
Florissant, MO 63033 
SCHREIB, CYNTHIA E., 14604 Dante Ave., 
Dolton, IL 60419 
SCHROCK, JANET L., 1003 Long Street,
Dixon, IL 61021 
SCHROEDER, DIANE R., 303 N. Maple. Grant 
Park, IL 60940 
SCHROEDER, MICHAEL A., 303 N. Maple St., 
Grant Park, IL 60940 
SCHULER, SUZANNE E., 60 Alexine Ave., E.
Rockaway, NY 11518 
SCHULLER, WALTRAUD, R.R. Box 241, 
Kankakee, IL 60901 
SCOTT, CHERYL M., PSC #  1, Box 6005, APO 
New York, NY 09132 
SCOTTEN, ELIZABETH M., 30 Teton Ct., 
Lafayette, IN 47905 
SCUTT, SCOT, 339 Cordial Rd., Box 1, York 
Town Heights, NY 10598 
SECOR, VELINDA KAY, 20462 Cty. Rd., 50 R.
1, New Paris, IN 46553 
SEFTON, PHILLIP S., 1206 Nelson Place, 
Washington Court Ho., OH 43160 
SELF, ELLIOT R., 2016 Tulane Dr., Lansing,
Ml 48912 
SELF, NANCY L., 2000 St. Regis Dr. 5F, 
Lombard, IL 60148 
SELKIRK, SUSAN K., US 31 N, Box 58, Acme. 
Ml 49610
SELLERS, CYNTHIA L., 110 Millport Road, W.
Mifflin, PA 15122 
SELVIDGE, BETH A., 2167 W. Ash Street, 
Laporte, IN 46350 
SESSINK, LANETTE M ., 14372 Alger, Warren, 
Ml 48093
SEVERSON, BRENDA J., 1400 W. Danny St., 
Claremore, OK 74017 
SEYMOUR, DENNIS E., Gleniston Gardens, 
Nassau, Bahamas, FN 
SHARP, ROBERT S., 36 Carol Place, 
Bloomfield, NJ 07003 
SHAVER, RACHEL D., 4305 West 63 St.,
Prairie Village, KS 66208 
SHEA, BARBARA O., 410 S. Blanchette, 
Bourbonnais, IL 60914 
SHEDD, JAMES L., JR., 328 Imus Dr., 
Mishawaka, IN 46544 
SHEETS, MARK E., 201 Sturdy Rd., Valparaiso, 
IN 46383
SHEETS, SUSAN J., 70 Elkton Ct., Lafayette,
IN 47905
SHELTON, FREDERICK C., 821 E. 41 st St., 
Chicago, IL 60653 
SHELTON, GREG S., 417 Carey Ct., Chicago 
Heights, IL 60411 
SHELTON, RICHARD N., 1404 Black St.,
Pekin, IL 61554 
SHENISE, MARK C., Rt. 1, Box 18, 
Bourbonnais, IL 60914 
SHEPHERD, JULIE A., R.R. 3, Box 13, Aurora, 
IN 47001
SHEPPARD, POLLY R., 114 N. Main, Box 151, 
Lynn, IN 47355 
SHERER, STEVEN B., 1605 Oriole Dr.,
Munster, IN 46321 
SHERMAN, LANNY R., 813 E. Voorhees, 
Danville, IL 61832 
SHERWOOD, RANDY S., R.R. 2, Connersville, 
IN 47331
SHERWOOD, RAY A., 155 Tomagene Drive, 
Bourbonnais, IL 60914 
SHINABARGER, RAY D., 210 Hopson St., Bad 
Axe, Ml 48413
303
SHINDLE, BRIAN T., 72 Chase Rd., Columbus, 
OH 43214 
SHIPE, DEBRA L., R.R. 1, Pleasant Lake,
IN 46779 
SHIPMAN, SARA A., Box 85, Delta,
OH 43515 
SHOEMAKER, FLOYD H., 25 Oak,
Bourbonnais, IL 60914 
SHOOK, RICHARD W., Box 187, O N C ,  
Bourbonnais, IL 60914 
SHORT, K. LOWELL, 1321 Carroll White R., 
Indianapolis, IN 46219 
SHORT, KEVIN L., 1321 Carroll White, 
Indianapolis, IN 46206 
SHORT, ROBERT L., 929 Bowen St., Oshkosh, 
Wl 54901 
SHORT, STEVE M., 1321 Carroll White, 
Indianapolis, IN 46219 
SHUEY, BECKY S., 285 Grand, Ap. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
SHUEY, LYLE W., 285 E. Grand Dr., Apt. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
SHUMAKER, WAYNE L., 83 VanDyke Dr., 
Canton, IL 61520 
SHUPE, DEBRA L., P.O. Box 125, Waterford, 
OH 45786 
SI EVERT, LINDA L., 110539 Windmill Ct., 
Chaska, MN 55318 
SIGLER, TIMOTHY R., 7527 Aspenwood S.E., 
Grand Rapids, Ml 49508 
SIKMA, KATHLEEN M., R.R. 1, Box 272, 
Leggtow, St, Anne, IL 60964 
SIMMONS, JUDY K., R.R. 2, Box 197, Lanark, 
IL 61046 
SIMMONS, RANDALL C., 545 S. Nelson, 
Kankakee, IL 60901 
SIMMS, LETITIA, 188 N. Bernard,
Bourbonnais, IL 60914 
SIMON, GAMALIEL, Bx, 1624, Olivet Naz, C,, 
Kankakee, IL 60901 
SIMPKINS, CONNIE L., 811 Chandler,
Danville, IL 61832 
SISCO, SUSAN K., 6185 Anavista Dr., Flint,
Ml 48507
SKEA, IREME E., Box 1627 O N C., Kankakee, 
IL' 60901
SKELTON, DALE A., R.R. 2, luka, IL 62849 
SKIBINSKI, DENISE E., 7924 Stellhorn Rd,, 
Fort Wayne, IN 46805 
SKINNER, MARY LOU, R 1, Box 31,
Huntington, IN 46750 
SLABAUGH, JERRY D., 828 Euclid S.W., 
Massillon, OH 44646 
SLACK, DARRELL, R.R, 4, Box 181, Anderson, 
IN 46011
SLIMBARSKI, JANAE L., 6969 W. Law Rd., 
Valley City, OH 44280 
SLONECKER, PAMELA A., 4185 Evansdale 
Road, Columbus, OH 43214 
SMALL, GREG M., 3975 N, Hinkle Rd,, 
Bloomington, IN 47401 
SMITH, DAVID P., 1400 Summit St., Owosso, 
Ml 48867
SMITH, DOUGLAS R., R.R. 1, Box 200B, Peru, 
IN 46970 
SMITH, GORDON E., R.R. 1, Ransom,
IL 60470
SMITH, JAMES S., 14221 Locust St., Olathe, 
KS 66061
SMITH, JANEAN A., R.R, 2, Beloit, Wl 53511 
SMDTH, JANICE M., Crestview 218,103, 
Kankakee, IL 60901 
SMITH, JENNITA J., 2318 S. Summerlin, 
Orlando, FL 32806 
SMITH, JILL L., 3712 S, Harmon St., Marion,
IN 46952
SMITH, JOAN M., 49430 N. Meadowbrook, 
East Liverpool, OH 43920 
SMITH, JOYCE K., 8302 E. 111th Terrace, 
Kansas City, MO 64134 
SMITH, KERRY S., Rt, 6, North Chester, 
Charlotte, Ml 48813
SMITH, MOREY, 1217 12th St., Silvis,
IL 61282 
SMITH, NANCY B., 679 Old Oak Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
SMITH, PATRICIA A., 16108 Garden Valley, 
Woodstock, IL 60098 
SMITH, PEGGY A., 207 E. Elm, Gaston,
IN 47342 
SMITH, SAMUEL N., 8920 Cherbourg Dr., 
Potomac, MD 20854 
SMITH, STEVEN M., R.R. 4, Box 264,
Rochester, IN 46975 
SMITH, WILLARD J., 7 Linn, Bourbonnais,
IL 60914
SNAPP, BONNIE F., R.R, 1, Box 10, St. Anne,
IL 60964
SNEAD, SHARON C., 3180 West 230 St., N, 
Olmsted, OH 44070 
SNODGRASS, TRUDY B., 409 S. McKinley, 
Kankakee, IL 60901 
SNYDER, JAMES A., 1225 E, Court, Kankakee, 
IL 60901
SNYDER, JEFFREY L., Summit Street, Onslow, 
IA 52321 
SNYMAN, YVONNE M., 5007 Allen Ct,, 
Bartlesville, OK 74003 
SONBY, DONNA R., Box 407, Herscher,
IL 60941
SONS, SHERRIE L., 10 Apache Dr., Thornton,
IL 60476
SOULIA, JESSE C., 4723 Kessler, Shawnee 
Miss,, KS 66203 
SOUTHERLAND, KAREN L., 6706 Primrose 
Pkwy., Muncie, IN 47302,
SOUTHERLAND, KEN, 365 Burke, 
Bourbonnais, IL 60914 
SOUTHERLAND, MARTIN D., 6706 Primrose 
Pkwy,, Muncie, IN 47302 
SPALDING, THERESA L., 1104 W. Decatur, 
Decatur, IL 62521 
SPEAKMAN, ARTHUR W., 19429 Gulfstream 
Dr., Tequesta, FL 33458 
SPEARMAN, VALERIE K., 3713 Wakonda Dr., 
Bettendorf, IA 52722 
SPEEDY, TIMOTHY, 1007 S, Bridge St.,
Linden, Ml 48451 
SPENCER, MARK A., Box 126, Nahunta,
GA 31553 
SPENGLER, DANA R., 2011 Brownfld,, Rt, 2, 
Urbana, IL 61801 
SPERLING, JONATHAN D., 9746 Grant St., 
Omaha, NB 68134 
SPIRES, ALTHEA C., 1535 170th St., #305, 
Hammond, IN 46324 
SPOHN, JOHN B., 1180 Westview Dr., 
Kankakee, IL 60901 
SPRAGG, HOLLY JO, Box 572,123 Seneca D., 
Barrackville, WV 26559 
SPRAGUE, KATHY A., 1526 Lincoln Way E., 
Mishawaka, IN 46544 
ST. AMAND, RHONDA J., 574 Shelbourne 2, 
Racine, Wl 53402 
ST. JOHN, BRUCE J., 425 S. Cryer, 
Bourbonnais, IL 60914 
ST. JOHN, MARLENE C., 425 S. Cryer Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
STACH, REGINA M., 101 Riverside Dr., 
Montgomery, IL 60538 
ST ADLER, MARISA A., R.R. 1, Crawfordsville, 
IN 47933
ST ADLER, PAMELA S., R.R. 1, Crawfordsville, 
IN 47933
STAHL, THOMAS E., 2146 W, Ash St., LaPorte, 
IN 46350 
STALEY, MARTHA, 1530 Linden St., 
Bethlehem, PA 18018 
STALTER, LINDA S., 2630 Medford Dr., Fort 
Wayne, IN 46803 
STANARD, LOIS M., 666 Honey Creek, Ada,
Ml 49301 
STANLEY, CONNIE S., 22 Brookline Ct., 
Bradford, PA 16701
STANLEY, PAUL D., 70 N. Fulton, Sanduskey, 
Ml 48471 
STANLEY, TERRY E., 494 N. Adams, 
Kankakee, IL 60901 
STARK, JEFFREY L., R.R. 1, Georgetown,
IL 61846 
STARNER, BRENDA S., 239 Marvel Dr., 
Lancaster, OH 43130 
STEED, WENDY K., 313 Hassell Rd., Hoffman 
Estates, IL 60195 
STEELE, ALICE F., 1904 Bennington St., 
Roanoke,VA 24014 
STEGEMOLLER, MARJORIE, 631 Bradford 
Circle, Indianapolis, IN 46224 
STEGINK, RUTH E., 1830 Winnemac, 
Chicago, IL 60640 
STEINDEL, JOEL A., R.R. 5, Box 266Q, 
Lockport, IL 60441 
STEINHAUER, LYNN R., 291 Dogwood, Park
Forest, IL 60466 
STEINSLAND, KJELLT., 719 North Lombard, 
Oak Park, IL 60302 
STENZINGER, RICHARD S., 341 N Virginia 
St., Hobart, IN 46342 
STEPHENS, DON F., 1221 Carlisle Ave., 
Racine, Wl 53404 
STEWARD, GAROLD, 4402 Ashlawn Dr., Flint, 
Ml 48507
STILES, DENISE R., 534 13 Mile Road, Sparta, 
Ml 49345 
STIPES, RORA D., 206 Mabel Court R. 3, 
Morris, IL 60450 
STIPP, KAREN S., 303 E. Grand, Apt. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
STITT, ROGER S., 3432 N. Cecil, Indianapolis, 
IN 46226 
STOCKS, JIMMY W., Rt 2, Box 408, 
Kankakee, IL 60901 
STONE, DEBORAH S., 26555 Glick Dr., 
Elkhart, IN 46514 
STONE, MICHAEL, 14429 Ravinia Av., P.O.B., 
Orland Park, IL 60462 
STONE, SAMUEL, 14591 Irngte. Dr. R. 3, 
Sturgis, Ml 49091 
STONESTREET, JAMES D., 101 E. 
Washington, Kentland, IN 47951
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STOUGHTON, DEBORAH L., 881 Swallow St..
Warren. OH 44485 
STOUT, JON E., 352 E. Water. Bourbonnais.
IL 60914 
STRAIT, DAVID M., 218 Chanticleer Tr..
Lansing. Ml 48917 
STREET. BONNIE, 615 Riddle St.. Howell. 
m  48843
STREET, KATHRYN L., 1738 Meadows Ave., 
East Peoria. IL 61611 
STRENZEL, SUSAN M., 3230 Bent Tree Lane.
Jackson, Ml 49201 
STRICKFADEN, THOMAS J., 1310 Chestnut.
Pekin, IL 61554 
STRITENBERGER, BRIAN K., 4259 St Rte.
41. Washington C H.. OH 43160 
STRONG, EVAN J„ R.R 1. Gaston, IN 47342 
STRONG. LINDA, 5736 N Bliss Road, Elwell.
Ml 48832 
STRONG, ROBERTA., R. I.G astqn ,
IN 47342 
?TROUSE, ARNOLD W., 801 Willetts Rd., 
Hastings. Ml 49058 
STUCK MARK KEVIN, 120 Watercrest Dr., St.
Marys. OH 45885 
STUFFLEBEAM, MARK G., R.R. 1. Lewistown, 
IL 61542 
STULTZ, RUTH A., 735 S. Charlotte St., 
Lombard. IL 60148 
STURGEON, MARK S., 495 W Juddville Rd., 
Owosso. Ml 48867 
SUAREZ. EDITH A., Bx. 1200. Olivet Naz., 
Kankakee. IL 60901 
SULLIVAN, KENNETH R ..311W . 108 St..
Ch'cago. IL 60628 
SURRE, JOY DEANN, 403 E Grand, Apt. 4.
Bourbonnais. IL 60914 
SWANSON, BRENDA L., 9908 Humboldt Av. S, 
3'oomington, MN 55431 4
SWANSON, CRISTEN L., 1903 Avenue D.
.  S’erling, IL 61081
SWARTS, PAMELA J., 4092 W Magers Dr., 
Marion. IN 46952 
SWARTZ, BETH A., 441 Union Ct.. Fostoria.
OH 44830 
SWARTZ, JOY L., 441 Union Ct.. Fostoria,
OH 44830 
SWAYZE, SANDRA, 3128 O'Hara Dr.. Davison. 
Ml 48423
SYKES, REGINA, 358 N. Harrison. Kankakee 
IL 60901 $
SZILAG Yl, BERNARD D., 11103 S. 84 Ave
Ap 3B. Palos Hills. IL 60465
T
TAKIGUCHI KAREN J., 5545 Main St.. Morton 
Grove. IL 60053
TANNER, VICKI L„ R.R. 4, Box 422, Kankakee, 
IL 60901 
TANZY, CANARY, 757 N. 5th, Apt. 1.
Kankakee. IL 60901 
TATE, PHYLLIS J., 946 W. Hickory, Kankakee, 
IL 60901
TAYLOR, CYNTHIA J., 2943 Joann. Portage.
IN 46368
TAYLOR. DALE M„ 579 S. Small, Kankakee,
IL 60901 
TAYLOR, DANIEL M., 3909 Calvin Dr.,
Lansing. Ml 48910 
TAYLOR, DAVID, 4396 St. Martins Dr.. Flint,
Ml 48507
TAYLOR, LILLIE C., R. 4, Box 447, St. Anne,
IL 60964
TAYLOR, MARY E., 4396 St. Martins Dr., Flint, 
Ml 48507 
TAYLOR, PAMELA S., 1523 Dunstay Dr., 
Bloomington, IN 47401 
TAYLOR, PAUL G., 4396 St. Martins Dr., Flint, 
Ml 48507 
TAYLOR, PHYLLIS G„ 4651 Friermuth Rd., 
Stockbridge, Ml 49285 
TAYLOR, RUTH L., 2122 Valley Ave., Marion,
IN 46952
TAYLOR, TERRI A., P.O. Box 412, Portage,
IN 46368
TEAL, ROSEMARY, 1455 Wilson Ave. Apt., 
Toronto, Ontario, FN 
TEUBNER, SUSAN, 2703 Broken Arrow, Ft. 
Wayne, IN 76825 
, TEW, VERNON J., 3385 Southgate Dr., Flint,
Ml 48507
TEWELL, DAVID T„ 714 W. Poplar, Taylorville, 
IL 62568
THARP, JEFFREY H., 7450 Griffith Road, 
Indianapolis, IN 46227 
THEALL, MICHAEL J., 215 Quarry Rd., Marion, 
IN 46952
THOMAS, BETTY J., 1105 E. Maple, Kankakee, 
IL 60901
THOMAS, DANA M„ 14245 Yacht Club Bid., 
Seminole. FL 33542 
THOMAS, KAREN, 4839 El Camino Court, 
Indianapolis, IN 46241 
THOMAS, MALINDA J., Rt. 5, Box 25, St 
Anne, IL 60964 
THOMPSON, CHARLOTTE, R.R. 1, Versailles, 
IL 62378
THOMPSON, JAMES W., 301 E. Grand, No.
4A, Bourbonnais, IL 60914 
THOMPSON, LISA J., 790 N. Harrison Ave., 
Kankakee, IL 60901 
THOMPSON, RICHARD P., 243 Nottingham 
Rd., Springfield, IL 62704 
THOMPSON, ROBERT D., 806 S. Green St., 
Crawfordsville, IN 47933 
THORNE, CAROL D., 6352 Sidney Ave., 
Brighton, Ml 48116
THORNTON, BRENDA, 900 Romanda St., R. 7, 
Midland, Ml 48640 
THRASHER, MARVIN, 23 Oak, Bourbonnais,
IL 60914
THRASHER, SANDRA K., 210 S. Oak, Lynn,
IN 47355 
TIERNEY, ANNA M., 5057 Pittman Street,
North Charleston, SC 29406 
TINGLEY, RHONDA, R.R. 2, Box 38, Chrisman, 
IL 61924
TODD, LADONNA, P.O. Box 222, S. Pekin,
IL 61564
TOLAND, CHRISTINE J., 431 S. Bresse Ave., 
Bourbonnais, IL 60914 
TOLLIE, KIMBERLEE, 10020 Perry Dr., 
Overland Park, KS 66212 
TOWNE, CAROL R., 310 W. Wiley Ave., 
Bluffton, IN 46714 
TOWNSEND, ROBERT D., 515 N. Hudson, 
Stockton, IL 61085 
TRACY, MARY LOU, 208 Court St., Eureka,
IL 61530
TRAN, DANIEL NGHIA, Box 1420, O.N.C., 
Kankakee, IL 60901 
TRAVIS, FLENNOY T., 2848 W. Wilcox, 
Chicago, IL 60612 
TRAVIS, MICHAEL C., 403 Grand, Apt. 7, 
Bourbonnais, IL 60914 
TRAYNOR, SHARON M., 122 S. Fernandez, 
Arlington Hgts., IL 60005 
TREMAIN, ANN, 6378 W. Main St., Weidman,
Ml 48893
TREVAN, PAMELA J., 3438 Goodman S.W., 
Wyoming, Ml 49509 
TRIPP, JAMES R., 340 S. Stadium Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
TRISCH, DENNIS, 30 Oak Street, Bourbonnais, 
IL 60914 
TROMBLEY, VANCE L., 510 N. Forest,
Bradley, IL 60915 
TRUE, GARY W., 3432 S. Walnut, Muncie,
IN 47302
TRUE, PAMELA J., 3432 S. Walnut, Muncie,
IN 47302
TRUTTLING, DEBRA E., 525 W. Henry, Apt. 4, 
Kankakee, IL 60901 
TUBBS, DANIEL L., R.R. 1, Hudson,
IN 46747 
TUBBS, JAMES DAVID, 15 Oak St., 
Bourbonnais, IL 60914 
TUCKER, JEFFREY S., 532 Fayette,
Springfield, IL 62704 
TUCKER, SIDNEY L., 1119 So. Curtis, Ap. 5, 
Kankakee, IL 60901 
TUMBLIN, RANDALL S., 5470 Evergreen Ave., 
Portage, IN 46368 
TUPPER, CHERYL, 4214 Thorton Dr., Ft.
Wayne, IN 46815 
TUPPER, LORI, 287 Grand, Apt. 7,
Bourbonnais, IL 60914 
TUPPER, MICHAEL J., 287 Grand, Apt. 7, 
Bourbonnais, IL 60914 
TURNBULL, E. ANDREW, Box 5704, R. 1,
Hale, Ml 48739 
TURNER, CYNTHIA J., 29 Holiday Dr., 
Somonauk, IL 60552 
TURPEN, JOHN C., 229 S. Wildwood,
Kankakee, IL 60901 
TUTTLE, LAURIE A., 1821 Burton, Beloit,
Wl 53511
TYLER, BEVERLY J., R. 2, Ottawa, IL 61350 
TYLER, KATHRYN A., Rt. 1, Silerton Rd.,
Toone, TN 38381
u
UBER, SHARON A., 917 Joliet Highway, New 
Lenox, IL 60451
ULIS, KEVIN W., 228 Hoyt St., Owosso,
Ml 48867 
ULRICH, BRENDA K., 521 E. Williams, 
Owosso, Ml 48867 
ULRICH, DENISE, R.R. 1 , Modoc, IN 47358 
UNDERWOOD, JUDITH H.,3701 Kingfisher 
Ln., Rolling Meadows, IL 60003 
URFER, MARK A., 69 Baily Road, Naperville, 
IL 60540
V
VANOVER, MONTE A., 1404 McLeod Ln., 
Madisonville, KY 42431 
VER PLOEG, BARBARA S., 1211 Ridge Rd., 
Munster, IN 46321 
VERRETT, EARLENE, 241 E. Water St., 
Kankakee, IL 60901 
VINSON, RHEA M., 531 Bresee, Bourbonnais, 
IL 60914 
VOGEL, EDITH I., Ziegenhainer Str. 155, 
Frankfurt, W. Germany, FN 
VOGT, MARGARET A., 1043 S. Evergreen, 
Kankakee, IL 60901 
VOIGT, BETH A., Box 206, Gilman, IL 60938 
VOIGT, JAMES R., R.R. 1, Box 258, Bonfield,
IL 60913 
VOIGT, KAREN, 616 High Dr., Carmel,
IN 46032 
VOLAND, PEGGY, R.R. 3, Box 218, 
Morgantown, IN 46160 
VORE, TERESA, 104 S. Sheritain, Ridgeville,
IN 47380
VOSS, DANIEL S., Box 81, Redkey, IN 47373 
VYLETA, DEBORAH L., 1706 Martha Ln., Mt. 
Prospect, IL 60056
w
WADSWORTH, PATRICIA L., 110 Kimble St., 
Paris, IL 61944 
WAGNER, DONNA M., 3834 Vistula Rd., 
Mishawaka, IN 46544
WAGNER, JENNY L., 10918 Hwy. 99, 
Vancouver, WA 98665 
WAINWRIGHT, RICHARD E., P.O. Box 613, 
Monroe, Wl 53566 
WAINWRIGHT, VICKI L., P.O. Box 613, 
Monroe, Wl 53566 
WAITE, KIM A., 7762 McEwen Rd., Centerville, 
OH 45459 
WALKER, DEBRA S., 19050 Loretto Lane, 
Country Club Hills, IL 60477 
WALKER, JULIET, Route 4, Box 193, St. Anne, 
IL 60964
WALKER, MICHAEL W ., R.R. # 1 , Box 241, 
Kankakee, IL 60901 
WALKER, PAUL F., 4004 Sharon Rd., Midland, 
Ml 48640
WALTER, TERRIE G., 160 N. Levasseur Apt., 
Bourbonnais, IL 60914 
WALKER, VIRGINIA C., R.R. 1, Box 241, 
Kankakee, IL 60901 
WALTERS, TONY W., 4511 Miami Trace Rd., 
Greenfield, OH 45123 
WAMPLER, DAVID R., 4490 Chase St., Gary,
IN 46408
WAMPLER, DOUGLAS E., 7853 Brennan Rd., 
Indianapolis, IN 46219 
WAMPLER, JEFFREY D., 9395 McKinley, 
Crown Point, IN 46307 
WAMPLER, SANDRA, 9395 McKinley St., 
Crown Point, IN 46307 
WARD, CYNTHIA J., 15315 Kerlin Dr.,
Granger, IN 46530 
WARD, LEE ANN, R.R. 5, Box 186-B, 
Murphysboro, IL 62966 ,
WARE, SANDRA K., 7501 W. 175th St., #022 , 
Tinley Park, IL 60477 
WARNER, STEVEN B., 1916 Dean Ave., Holt, 
Ml 48842 
WARREN, JAMES D., 100 N. Griffin, Grant 
Park, IL 60940 
WARREN, JAMES E., 2717 Richmond, 
Mattoon, IL 61938 
WARREN, JAMES F., 1230 Comet Dr., Aurora, 
IL 60505
WATERS, DENNIS L., 413 E. Grand, Ap. A7, 
Bourbonnais, IL 60914 
WATKINS, DEBRA D., 120 W. Jackson St., 
Monroe, IN 46772 
WATSON, JANICE E., R.R. 1, Mason Rd.,
Milan, OH 44846 
WATSON, SHELLEY D., P.O. Box 368, 
Pickford, Ml 49774 
WEAVER, MARIE F., Rt. 1, Box 587, Momence, 
IL 60954
WEBER, JULIE A., 6184 N. McKinley Rd., 
Flushing, Ml 48433 
WEBER, LARRY P., 6184 N. McKinley Rd., 
Flushing, Ml 48433 
WEBER, ROBERT E., R.R. 2, Osage Dr., 
Bourbonnais, IL 60914 
WEDMORE, SHERRI L., R.R. 5, Box 416, 
Muncie, IN 47302 
WEEDON, SCOTT W., 374 S. Oak, Chebanse, 
IL 60922
WEEKLY, THOMAS, 2 Linn St., Bourbonnais,
IL 60901
WEIGAND, DIANE M., 3676 Lusan Drive, 
Cedarburg, Wl 53012 
WEISHAAR, RONALD L., P.O. Box 21, 
Potomac, IL 6 1865 
WEITZ, DAVID, Rt. 2, Bx. 77A, Lot 9, Manteno, 
IL 60950 
WEITZEL, DONNA L., R.R. 2, Box 381 A, 
Chesterton, IN 46304 
WELLS, LEONA M., 295 N. Illinois, Kankakee,
IL 60901
WELSH, KATHLEEN E., 185 Main St., Apt. 45, 
Malden, MA 02148 
WENTWORTH, KARHA K., 17394 Salem, 
Detroit, Ml 48219 
WERNER, DANIEL J., 21 Oak St.,
Bourbonnais, IL 60914
WESTBROOK, JAMES C., 2214 Cherbourg 
Rd., Virginia Bch., VA 23455 
WESTERMANN, CINDY D., 4430 Hamilton- 
Mason, Hamilton, OH 45011 
WHEELDON, CONNIE R., 642 Stonewall Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
WHITE, CYNTHIA, 1316 Chandler St., Danville. 
IL 61832
WHITE, DEBORA FERCH, 277 E. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914 
WHITE, ROYAL L., 258 Spencer St., 
Bourbonnais, IL 60914 
WHITE, STEPHEN C., 3601/2 S. Wabash, 
Bradley, IL 60915 
WHITE, STEVEN P., 1316 Chandler St., 
Danville, IL 61832 
WHITLOW, PATRICK J., 135 S. Douglas, 
Bradley, IL 60915 
WHITNEY, LINDA A., HQ’s V Corps/PAO,
APO, NY 09079 
WHITTEBERRY, DEBORAH K., R. 2, Box 214, 
Mauston, Wl 53948 
WHITTEN, JOY M., 285 E. Marsile, 
Bourbonnais, IL 60914 
WICKERSHAM, CAROL A., 16 N. West 
Avenue, Bourbonnais, IL 60914 
WICKHAM, GLORIA JANE, Box 277, Muncie, 
IL 61857
WIESE, MICHAEL D., 1505 Kirk Row, Kokomo, 
IN 46901
WILLIAMS, CHARLES A., 6624 W. St. Joe
Hwy., Lansing, Ml 48917 
WILLIAMS, CHERYL L., 120 Graceland Cir., 
Charleston, WV 25309 
WILLIAMS, CURTIS D., 3055 Hilltop, Ann 
Arbor, Ml 48103 
WILLIAMS, EDITH, 417 South Bresee, 
Bourbonnais, IL 60914 
WILLIAMS, JAMES B., 3828 Southern Ave., 
Cincinnati, OH 45227 
WILLIAMS, NOLAN E., 531 N. Jefferson St., 
Olney, IL 62450 
WILLIAMS, SUSAN E., 812 Pershing St., 
Seymour, IN 47274 
WILLIAMS, TRUDY R., 530 Buckeye Dr., 
Colorado Springs, CO 90910 
WILLIAMS, VENECIA R., 6330 Keating Rd., 
Pensacola, FL 32504 
WILLIAMS, VERA D., 16625 Sorrento, Detroit, 
Ml 48235 
WILLIAMSON, KIRK L., R.R. 2, Hwy. 14, 
Janesville, Wl 53545 
WILLIAMSON, MARIE E., 1720 Porter S.W., 
Apt. 3, Wyoming, Ml 49509 
WILLIAMSON, RHONDA S., 8429 Westridge 
Drive, Ft. Wayne, IN 46825 
WILLIAMSON, SUE M., 6200 90th St., Oak 
Lawn, IL 60453 
WILLIS, BARBARA D., 213 S. Griffin St., Grant 
Park, IL 60940 
WILLIS, ELOISE, 245 N. Rosewood, Kankakee, 
IL 60901 
WILSON, BRIAN E., Box 1881,0.N.C., 
Kankakee, IL 60901 
WILSON, BRIAN L., C-18 Burch’s Tr. Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
WILSON, DANIEL M. T ., 9317 N. State Rd., 
Otisville, Ml 48463
WILSON, KARMEN S., C18 Burch’s Trlr. Ct., 
Bourbonnais, IL 60914 
WILSON, LINDA, 130 S. Stadium Dr. 2, 
Bourbonnais, IL 60914
WILSON, RICK J., R.R. 2, Seymour, IN 47274 
WILSON, RICKY D., 702 N. Main, Nappanee,
IN 46550
WILSON, SHARON K., 3006 Silhavy Rd., 
Valparaiso, IN 46383 
WIMMER, LANA A., Rt. 2, Box 41, Potomac,
IL 61865
WINE, CINDY L., Box 168 ,0.N.C., Kankakee,
IL 60901
306
WINE, DANIEL J., O.N.C., Box 92 Kankakee, 
IL 60901
WINGO, MARGARET A., 399 Fairview Ave., 
B'adley. IL 60915 
WIRT, LYNDA J., 680 Old Oak, Bourbonnais,
IL 6C914
WIRTH, SHERRIE B., 1149 Oakbrook East, 
Jackson, Ml 49201 
WISE, RICHARD E., R.R. 1, Kennerdell,
PA 16374 
WISEMAN, WENDY, 14042 Edison, Warren,
Ml 48093 
WISNESKI, ROBERT G., 1227 Stewart St..
Green Bay. Wl 54301 
WISSBROECKER, RAYMOND, Box 540, 
S:noia, Rhodes a, FN 
WITTHOFF, ELLEN J., 1903 N. Burke Dr., 
Arlington He;ghts, IL 60004 
WITTMEYER, JUNE A., 6681 St. Route 132, 
Goshen, OH 45122 
WOLF, JEROLD B., 377 Levasseur, 
Bourbonnais IL 60914 
WOLFE, DANIEL E., R. 2, Box 314 B, Bidwell, 
OH 45314 
WOLFGANG, CHERYL L ,  1504 W. Stanley 
Road, Mt. Morris, Ml 48458 
WOLFGANG, DONALD D., 710E. Division, 
Cadillac, Ml 49601 
WOOD, JO A., 5021 Saddle Lane. Anderson.
IN 46014
WOODCOOK, BRENDA L ,  R.D. 2, Owego,
NY 13827 
W OODCOOK.DE 6 N E., R.D. 3, Box 81,
Owego. NY 13827 
WOODEN, JAMES W., JR., P.O. Box 24, 
Kingdom City, MO 65262 
WOODRUM. KAREN S., 236 E. Condit, 
Decatur, IL 62521 
WOODS. GINA, 445 E. Grand, Apt. 6, 
Bourbonna;s. IL 60914 
WOODS, LONNIE M., 445 E. Grand, Apt. 6.
Bourbonnais. IL 60914 
WOOLARD, ROSEMARY, 177 S. Monroe, 
Brad!ey. IL 60915 
WORKMAN, JOANNE, 5659 W. 64th St., 
Chicago, IL 60638 
WORKMAN, LADON L„ 5659 W. 64th St..
Chicago. IL 60638 
WOZNIAK, THOEDORE C., 3614 Chancellor 
Dr., Fort Wayne, IN 46815 
WRAY, FLOYD J., 365 Burke Bourbonnais,
IL 60914
WRIGHT, ANITA M„ 371 N. Wabash. Bradley, 
IL 60915
WRIGHT, BONNIE SUE, 590 South Michigan, 
Bradley, IL 60915 
WRIGHT, JERENE A., 6311 N. County Line R., 
Huntertown, IN 46748 
WRIGHT, NANCY J„ P.O. Box 36, Reddick,
IL 60961 
WRIGHT, NINA A., 8521 McKinley Rd., 
Flushing, Ml 48433 
WRIGHT, RICHARD A., 54.17 Bushnell Way, 
Los Angeles, CA 90042 
WYNN, KOLEEN K., R.R. 1, Box 346, 
Chebanse, IL 60922
Y
YAMAUCHI, J. KENNY, P.O. Box 19, Elwin,
IL 62532 
YATES, GREG D., 512 E. Main, Casey,
IL 62420 
YATES, JAMES P., 512 E. Main, Casey,
IL 62420
YAZEL, CHRISTOPHER J., 1177 W. Market, 
Rushville, IN 46173 
YAZEL, TERESA A., 445 Grand, Apt. 8, 
Bourbonnais, IL 60914 
YERINGTON, ROBIN G., R.R. 1, Orland,
IN 46776 
YODER, LUANNE B., 1946 Grey Rd., R. 2, 
Midland, Ml 48640 
YORK, DAWN M., S71 -W19288 Hillview, 
Muskego, Wl 53150 
YORK, ROBIN A., R.R. 2, Box 48, Greencastle, 
IN 46135 
YORK, TIM OTHY R., 1 i  06 Indianapolis, 
Greencastle, IN 46135 
YOUNG, JEFFREY R., R.R. 2, Appleton,
Wl 54911
YOUNG, JOHN MARK, 1815 Worton Blvd.. W.
Mifflin, PA 15122 
YOUNG, KAREN J., 1634 St., Rt. 60. Rd. 6, 
Ashland, OH 44805
z
ZELL, JOHN P., 227 N.E. 11 th Ave., Hallandale, 
FL 33009
ZACHOW, SALLY A., 750 Helen St., Highland, 
Ml 48031
ZACKMIRE, SANDRA ft., 4903 Belinder Road, 
Westwood, KS 66205 
ZEA, DALE E., R.R. 2, Box 185, Wheatfield,
IN 46392 
ZEA, RAYLENE, 505 Main St., Kouts,
IN 46347
ZIAJA, CARLA M., 324 S. Hickory, O'Fallon,
IL 62269
ZIELINSKI, MARGARET L., 1000 Logan St., 
Alton, IL 62002 
ZRNA, PAMELA R., 9840 W. 153rd St., Orland 
Park, IL 60462 
ZULLO, VENITA M., 1148 S. Eighth St., 
Kankakee, IL 60901 
ZURCHER, GAYLE, R.R. 3, Seymour,
IN 47274 
ZURCHER, KAY, 305 Riverside Dr.,
Huntington, IN 46750 
ZURCHER, PAMELA G., 113 Van BurenSt., 
Berne, IN 46711 
ZURCHER, ROBERT D., 305 Riverside Dr., 
Huntington, IN 46750
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